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l. Administrationen. 
(V ed opsynschefen, politimester Ubberud). 
a. Opsynets personale. 
Som opsynschef fungerte .politimesteren i Lofoten og V ester-
aalen. Opsynschefens kontor var i Svolvær. Opsynet var i virksom-
het fra 27 januar til 26 april, idet det dog blev inddradd efterhvert 
som det fandtes tilstedeii.g. 
I Raftsundet var en kort tid anordnet opsyn. 
Personalet bestod av 11 opsynsbetjente, 6 underbetjente og 22 
assistenter. Desuten var der en kontorist hos utvalgsformand og 
dommer, Jikesaa hos opsynschefen. Assistenterne blev i vinterens 
løp forflyttet eftersom fisket og belægget . vekslet. Den gjerinem-
snitlige tjenestetid var for opsynsbetjentene 91 dager og for under-
betjenter og assistenter 81 dager, heri iberegnet reisedager. Kon-
toristerne tjenstgjorde i 97 og 103 dager, · reisedager iberegnet. 
Der var heller ikke iaar leiet eget befordringsdampskib, id'et 
som saadarit benyttedes et av marinens bevogtningsfartøier. 
Se i lende o p syn. Hertil anvendtes_ 4 motorskøiter. Ombord 
paa hver av disse var ansat en underbetjent og en assistent. Skøi-
terne var i virksomhet gjennemsnitlig ca. 70 dager. Forøvrig hen-
vises til tab. 1. 
Tabel l. 
$l 
~·~ 
.:::::b.O 
·c c:-Merke- Opsyns-
Fiskevær ~fl·~ distrikt distrikt 
Vl El:l ·~ c ..... Vl 
:>,"t) 
Vl ....... 
0..~ 
o 
A. Raftsundet Lauksund, Digermulen, Slottholmen, Risvær, 3 
Svellingen 
B. Brettesnes Vikan, Haversand, Votvik, Galtvaagen, 
Brettesnes, Gulsvik 
P/2 
c. Skroven Skroven, Gulbrandsøy, Sandøy, Skjoldvæs 11/ 4 
E.F. S. Svolvær Oddvær, Følstad, Langestrand, Sildpollen, 2% 
Liland, Vaterfjord, Husvaagen, Helle, Børvaag, 
Svolvær, Osan 
H. J. Vaagene Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøy, 1/?. 
K.S. M. Hopen 
Storvaagen 
Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalte lh_ 
N. Henningsvær Gullvik, Festvaag, Sanøy, Henningsvær 1/2 
Høieste belæg 
ii:i ,_ 
~ Q) '"d ....... c C<:l C<:l C<:l 2: C<:l p:) (L. 
Opgave 
mangler 
16 3281 997 
9 2061582 
Opgave 
mangler 
4 185 520 
5 70 270 
--
--
lO 205 770 
l 
Betjenternes 
assistenthjælp 
l 
27ft_25f2 l 
25/2-2/4 2 
senere l 
27ft_20/ 2 2 
senere l 
2 
27 / 1 _12/4 2 
13/4_17/4 l 
28ft _ 25f2 2 
2if2_ 22/:J 2 
2/ 4_ 12/ 4 2 
forøvr. l -en 
27ft-2/2 l 
2f2 _ 10f2 2 
10f2_27f.2 3 
2if2-Sj4 2 
senere l 
Opsynsbetjent 
Herreds kasserer 
H. Strøm 
f Gaardbruker 
E. Finbak 
Forvalter 
Oscar Støre 
f Sersjant W. R. Klepstad 
Lensmand 
Chr. Finbak 
Fiskerilæge 
Oistriktslæge 
E. Saxlund 
O. S. 
o. s. 
O. S. 
------
Cand. med 
T. Østrem 
~ 
1:\:) 
~ 
O. G. T. l Valberg, Skokkelvik; Svarholdt, Stamsund, 1'/, 1 23 Stamsund Osøy, Steine 452 1861 
u. Ure, Skoftnes, Sennesvik 
----
- - -
----
V. W. Bal stad Brandsholmen, Sandsund, Mortsund, Moholmen, l 51 1244 3300 Baardsund, Balstad 
----
,_, 
Cl) 
b.o X. Y. Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland, Sund, Møllerodden Jl/2 18 354 c C<:l 
"""' ..::::-. 
----
P. Z.' Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy, Reine 1/2 10 215 1029 
----
Æ. U. Il. Sørvaagen Moskenes, Sørvaagen, Borgen, Tind, Aa, 2 16 488 1513 Evenstad 
o. Værøy Teishammeren, Hundholmen, Røstnesvaag, 13/1 Opgave Sørland, Tyvnes, Kvalnes, Mostad mangler 
R. Røst Glea, Tyvsøy, Kaat·øy, Lyngvær, Kalvøy, Røstlandet l 
21/2 3 191 8261 
20/t-7/a l 
7/a- s; ._ 2 
senere l 
27ft_l0/4 3 
senere l 
::!i/1-2/2 l 
2f2-H/2 2 
1412._ 23/a 1 
23j3_17/4 2 
2911-2/+. 2 
senere l 
27ft_14f2 3 
15f2-Gj3 2 
7fa-11fa l 
12fa -3/4 2 
4/ 4_22/ 4 3 
senere 2 
l 
2711_19/2 l 
19h__ 13/~ 2 
senere l 
Lensmandsbetj. Fhv. distrikts!. 
A. Blix Claus S. Albretsen 
Gaardbruker Distriktslæge 
Hans Mørk O. Hermansen 
H erredskasserer Distriktslæge H. Strøm B. Tjørsvaag fra 27 It til 5/3 
Fanejunker D.S. Anda! 
Kom rna nd ersersj ·l Distri k tslæge 
H. P. Seinæs Tjørsvaag 
Gaardbruker Distriktslæge 
Aug. Sandnes Grønning 
Furer D.S. Arne flekstad 
~ 
l 'V 
01 
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b. Budgettet. 
Til opsynet er i 1919 medgaat kr. 107 255.14 mot kr. 94 623.52 i 
1918. Økningen fra 1918 sky l des væsentlig, at der iaar var leiet 4 
skjøiter til seilende opsyn, mens der i 1918 paa grund av oljemange-
len kun blev benyttet 2 skjøiter. Utgifterne til det seilende opsyn 
utgjorde ca. 29 000 kroner. 
Telegram og telefonutgifterne utgjorde ca. 9200 kroner. 
c. Forseelser og uorden. 
I tabel 2 findes opført antallet av de vedtagne og idømte bøter 
samt av de til . protokols førte private saker for hvert av de sidste 
5 aar. 
Tabel 2. 
f o r s e e l s e r-n e s art 
Anta! bøter, vedtagne eller 
idømte aarlig 
1915 \1916 l 1917 1 1918 l 1919 
Bøter ........................................ 492 296 249 . 240 231 
Procentvis av fiskerantallet . ..... . . . ..... .. .... 1,50 1,46 1,50 2,01 
av Lofotsøkende ........ .. .......... 1,26 1,28 1,41 1,87 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten baatmerke eller uten anmeldelse, 
Lofotlovens § 7 ......... . .... . . ... .... . . .. . 4 9 3 2 4 
Pligtforsømmelse av tilsynsmænd, § l O ... .... .. 
Ulovlig sætning paa delt hav, § 16 a ........... . 116 112 116 95 92 
For tidlig utror eller for sildig sætning, § 16 c .. 45 13 21 9 2 
Undlatt at merke redskap, § 16 e ...... . . ... . . . 
Beskadigelse av andres redskaper, § 18· ...... ... 
Oversætning av andres redskaper, § 19 ......... 
Utilbørlig kapning o~ a., § 20 .. ... .. .. . .. . . .... 5 8 3 
Undlatt at anmelde bergede redskaper, § 21 .... 
Overstaaen eller sætning paa helligdag, § 22 .... 84 15 29 42 
Forstyrrelse av den alm. rolighet, Stri. § 350 ... 4; l 7 } Løsgjængerlovens §§ 16 og 17 eller Lofotl.s § 23 13 38 6 4 
Overtrædelse av havneforskrifterne, § 24 ........ 3 
Undlatt at levere fiskeseddel, § 26 . . . .. ..... . .. 2 39 
Doryfiske paa særhav, Lofotl.s § 16,2 ..... .. .. · .. 126 56 22 58 12 
Lofotlovens § 16 f ..... . ........ . . . ........... 94 28 22 78 
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Tabel 2 (fortsættelse). 
Anta! bøter, vedtagne eller 
forseelsernes art idømte aarlig 
1915 1 1916 1 1917 1 1918 l 1919 
Samt for: l Legemsfornærmelse, Strls. § 228 ...... . . .. . .. . . - - - - -
Uforsigtig adfærd m. h. t. ildsfare, Strl.s § 352 .. l - - - -
Eiendomsbeskadigelser m. V. (kapning av ile), l - - - -
§§ 391 og 392 .. .... ..... .. ................ - - - · - -
Forlate eller undlate at tiltræ tjeneste, Stri.§ 409 - - - - -
Overtrædelse av styringsplakaten og Stri. § 418 .. 2 - l 2 -
Lov av 18 august 1914, lov 17h 1918, § S .. ... . - - l - 2 
----------
V edtagne bøter ved private forlik ......... . .... l l l 4 -
Saker avgjort ved voldgift efter Lofotlovens § 38 3 lO 12 8 -
Andre private saker, ført til protokols ... . .... .... 54 94 l 137 39 32 
Av forseelserne m:ot Lofotl.'s § 16 a falder 18 paa Vaagene og 
Hopen, 36 paa Stamsund, 13 paa Risvær, 7 paa Balstad, 5 paa. Reine, 
5 paa Sund og 7 paa Røst. 
Av forseelserne mot Lofotl.'s § 16 f faldeir paa Vaagene· og Ho-
pen, 25 paa Balstad og 43 paa Sørvaagen. 
Forseelserne mot lofotl.'s § falder samtlige paa Risvæ·r. 
Der blev forelagt flere bøter for overtrædelse av maksim:alpri~ 
sen pa.a agnskjæl. To av disse forelæg blev vedta.t. For de øvriges 
vedk. er saken ved opsynets avslutning tilstillet den ordinære paa-
talemyndighet til fortsat behandling. 
Der klages over tyverier av iler og opsta, specielt under hjem-
reisen. Tapet gaar især utover sma.a.baatfiskere. 
d. Fiskedommerens virksomhet. 
Som dommer tjenstgjqrde ogsaa iaar overretss·akfører Einar 
Grimsø, Brønnøy. Han tjenstgjorde alene hele vinteren for Lofoten, 
Værøy og Røst. 
Der beh~dledes 5 offentlige politisaker, hvorav 4 angaaende 
lofotl. § 16 a, og 1 angaaende lofotl.s § 23, jfr. straffel.s § 350. 
Av forhørs.retssakelf' behandle:de:s 2, hvorav 1 retslig· avhørelse 
under efterforskllling. Sidstnævnte' sak gjaldt tyveri· av brændevin. 
Den! andeill forhørsre,ts·S'ak gjaldt krav om erstatn·ing for utholdt vare-
tægtsfængsel. · · 
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Der behandledes 8 private ekstraret$saker, hvorav de fleste 
angik erstatning for paaseiling eller reds~apstap paa grund av fiske 
paa ulovlig hav. 
Tabel 3. 
Saker behandlet av dommerne 
Forretning 
l 
Ialt 101 87 62 35 61 -
Herav var: 
l. Retslig avhørelse under efter-
forskning ............ . ..... .. . 17 17 1)21 2)10 3)15 4 
2. For undersøkelser ............ . - - l - 4 o 
3. Bevisoptagelser . ..... .. . .. ... . 3 l 2 l 2 4 
· 4. Politisaker . ..... ... .... ...... . 55 60 31 21 34 7 4 
5. 
6. 
Sjøretssaker ...... ... ........ . 
Sjøforklaringer ....... . ....... . 
7. Taksationsforretning .. . .' . . . . . . . -
1-
4 
8. Arrestforretninger . . . . . . . . . . . . . 2 -
9. Private tvistigheter. . . . . . . . . . . . 20 7 
Av de restlige forunder-
søkelser og bevisoptagel ser 
angi k: 
Forseelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Tyveri alene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Tyveri og hærverk . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Tyveri og Lofotlovens § 20 . . . . . . . . -
Tyveri, hærverk og legemsfornær-
melse ... .. ... . .... .. ..... .... .. -
Tyveri og rømning . . . . . . . . . . . . . . . . -
Tyveri, legemsfornærmelse og frem-
kaldefse av fare for sjøulyl<ke. . . . -
Vold mot politi... ... ............. -
Indbrud ....... ....... . ........... -
1 
6 
4 
Hærverk alene .. · . ... ............. . 
Legemsfornærmelse alene ..... . . . . . 
2 -
2 -
Do. med døden tilfølge . . . . . . . . . . . -
2 
5 
2 -
11 
4 
2 
1 
2 -
2 
4 
2 
6 
2 
7 
3 
l 
6 - l 
_ 3 = ::: o 
3 -
1 -
62 261 16115 
~81 ~9 11 ~51 24 
3 l l J -
37 61 4 5 
2 _ l _ ; -2 _ , _ , _ 
- - - ,-
1 - - 1-
8 - 6: 8 
l 
l 
5- - : -
4 2 l j l 
1. - - - i -
2 -
1 -
Bedrageri og falsk . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 - - l 3 - 2 l -
And re forbryd el ser . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 .:..-_l :___1_;,__1_2":..__1__,;__2__,___4":..__3,'----
1 ) Derav 2 fængslingskjendelser og 3 summarisk paadømte saker. 
2) Derav 1 fængslingskjendelse. 
3 ) Derav 5 fængslingskjendelser og 1 paadømt sak 
4 ) Derav 1 summarisk paadømt. 
5 ) Derav 3 fængslingskjendelser. 
6) Derav 1 færigslingskjendelse. 
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e. Lægevæsenet. 
Av tab. 1 fremgaar hvem som var beskikket som fiskerilæger i 
Lofoten 19,19. 
Som det herav vil sees var distriktslægen i Vaagan fiskerilæge· 
for hele Vaagans distrikt med undtagelse av Henningsvær. Han 
holdt 2 ukentlige kontordage i Skroven. Han behandlet 181 pati-
enter, hvorav 15 blev indlagt paa sykehus. Av de 181 tilfælder var· 
kun 14 influenza eller ~ spansk ~yke« . Der indtraf 2 dødsfald. 
Fiskerilægen i H enn in g s v æ r begyndte sin virksomhet 1 
februar og· sluttet 28 april. Han betegner sundhetstilstanden som 
gjennemgaaende god. Der var endel tilfælder av eftersygdomme· 
efter forutgaaende influenzaepidemi. 
Paa sykehuset i Henningsvær var indlagt 7 patienter, hvorav 3 
fiskere. 
Fiskerilægetjenesten i St am sund begyndte 29de januar og 
sluttet 15de april. I mars maaned forekom endel tilfælder av 
}Spanskesyken«, men intet dødsfald. Otte patienter blev indlagt 
paa sykehus. 
I Ba l stad begyndte fiskerilægetjenesten 1 februar og avslutte-
des 14 april. Av fiRkerilægens indberetning fremgaar, at der i 
dette vær var mange tilfælder av »spanskesyke«. Som oftest var· 
den lett. Saaledes var der kun 9 tilfælder av lungebetændelse, men 
av disse endte de 4 med døden. 30 patienter blev behandlet paa 
sykehus. A V ulykkestilfælder forekom et benbrudd og 2 mindre· 
fingerbeskadigelser samt 1 forbrænding. 
Fiskerilægen i R e i n e meddeler, at influenza med dens efter··· 
sygdomme utgjorde hovedkontingenten av sygdomme, og antok til-
dels en ondartet karakter med slemme lungekomplikationer. Der 
behandledes 14 tilfælder av de forskjellige former av lungebetæn-· 
deise, hvorav 3 med dødelig utfald. 
Paa sykehuset blev behandlet 30 patienter. 
Fiskerilægetjenesten for Vær ø y og Røst begyndte 24 januar· 
og sluttet 26 april. Lægen holdt ukentlig kontordag paa Røst. I 
begyndelsen av fisket forekom endel tilfælder av »spanskesyken,(, 
som blusset op igjen mot slutningen av fisket, særlig paa Røstlandet. 
Der forekom dog kun 3 tilfælder av lungebetændelse, intet med 
dødelig utgang. Der forekom 2 ulykkestilfælder ved drukning, des-
uten et armbrudd. 
Efterstaaende tabeller er utarbeidet ved medicinalstyrelsens 
forsorg. 
Tabel 4. 
Behandlede syke under Lofotfisket 1919. 
Anta l l Januar l februar l Mars l April Behandlede 
Distrikt Derav 
Cl) Derav Cl) Derav Cl) Derav Cl) Derav 
----
'O 
- ---
'O 
----
'O 
----
'O 
--Cl) Cl) Cl) Cl) 
E l ~] :a rJ) :a rJ) :a rJ) :a rJ) Cl) ::l ::l Cl) ::l Cl) ~ .2 1 Cl) ::l c: ~.c Cl) c: ~.c t: ~.c t: CF) "'Cl) 'O 
"' 
~Cl) 'O ~ ~Cl) 'O 
"' 
~Cl) 'O ~ Cl) 'O o...::::: (Sl • .c o...::::: (Sl .c o...::::: (Sl .c o...::::: (Sl .c o...::::: (Sl 
:>.. 'O Cl) :>.. 'O Cl) :>.. 'O Cl) :>.. 'O Cl) :>.. 'O 
rJ) ~ rJ) ~ rJ) ~ rJ) ~ rJ) 
fndenfor opsynsdistriktet 
Vaagan ..... . ....... . . ....... ............. . ... _. .. 178 15 l l l 44 6 - 93 3 - 40 5 l ~ Henningsvær ........ .. . . ........ . •... .. .. . ... . .. 275 7 2 - · - 99 2 l 103 2 l 73 3 - e;.:, 
Stamsund .... . ...... . .. .. ... . . . ................ . 221 8 4 41 l 150 6 26 l o - - - -
Buksnes ............ .. ...... . ................... 522 28 4 - 45 l - 410 25 2 67 2 2 
Gimsøy ...... . .. . ... . . . .. .. . ......... . .......... 51 l l - j- 16 l 16 - 19 -
Reine . ...... . ....... . ................... . ....... 899 32 3 102 4 201 8 - 252 13 2 344 7 l 
V ær øy og Røst . . .... .. ..... .. .............. ~ 606 22 41 1 - - 180 9 - 217 1 5 - 168 8 -
- -- -- - - - - - - - --- - - - ---- - -
Sum 2752 112 11 ~ 148 4 - 626 28 2 1241 54 l 5 737 26 4 
Utenfor opsynsdistriktet 
Bø og Malnes. . ........ . .. . . ..... . .. . ... . . . .. . .. 49 ~ - - 15 - -- - 17 - - 5 - - 1 2 ~ - -Øksnes 1)..... . ............ . ...... . . . .... . ....... 14 - - - - - 14 - - - - - - - l 
Dverberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 l l - 10 - - 15 - - 14 - - 11 l -
- -- - - -- - - - - - - --- -
Sum l 113 l - 25 - - 46 - - 19 - - 23 1 l l 
---- - -- - - - - ----
Tilsammen 2865 113 11 173 4 - 672 28 2 1260 54 5 760 27 27 
') Liste kun for februar maaned. 
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Tabel 5. 
Opgivne døde . under Lofotfisket 1919. 
Indenfor opsynsdistriktet . 
.... .... .... .... .... .... 
.... 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ «::: «::: ~ 
Dødsaarsak E o l1) o o o o o 
(Causa mortis) ::s C'-1 C'-1 cv:l "<l' l1) t- O'l rfJ l l l l l l l 
l1) o l1) o o o o 
...... C'-1 C'-1 cv:l ~ e.o et) 
Erysepelas •• o •••••• o • ••• l - · - - - - l - Rosen 
Influenza .. . . . . . .. ...... . 4 l - l l l - - Influenza 
Pneumonia .... . . ... ... . . 5 2 - l l l - - Lungebetændelse 
Vitium cordis .... . ...... l - - - - - - l Hjertesygdom 
-----
- - - -- - --
Tilsammen 11 3 - 2 2 2 l l 
Utenfor opsynsdistriktet er der ikke forefaldt noget dødsfald. 
Hjemstavn for de under Lofotfisket døde fiskere i 1919 : 
Nordlands amt: Vik 1, Velfjord 2, Vik i Helgeland 1, 
Moskenes 1, Valberg 1, Olderfjord 1, Buksnes 1. 
Troms ø amt: Ibestad 1, Tromsøysund 1, Lavangen 1. 
! ·-, 
Tabel 6 a. 
Sygdom 
Simpel feber .... . ... ......... . . .. 
Difteri ... . .... ... ... . ...... . ... . . 
Rosen ........... . .... . ..... . .. . . 
Akut bronkit, katarr . . .... . . . . . . ... 
Katarralsk og follikulær Angina ... . 
Influenza .. .. .......... . ...... . . . 
Krupøs lungebetændelse . . . .. .. ... . 
Pleurit . . . .... : ......... .. .... . . .. 
Gigtfebcr .. . ...... . . . .. . .... . . ... 
A kut Diarre ......... .. . . ..... . .... 
--
Sum 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1919. 
(Indenfor opsynsdistriktet) 
Sum Behandlede fordeling paa fiskeridistrikterne 
Cl) 
. -o 
Cl) 
:0 
c 
~ 
..c: 
Cl) 
cq 
39 
Cl) 
"Cl 
~ 
o 
--
4 -
6 l 
216 -
86 
453 l 
34 8 
9 - · 
15 
72 
----
934 lO 
..... 
~ 
::l 
c 
«:l 
......, 
2 
l 
l 
17 . 
5 
9 
l 
1 
1 
4 
..... 
ce 
e 
..0 
Cl) 
CL. 
lO 
2 
2 
51 
24 
28 
5 
1 
l 
37 
- -
42 161 
Hen-Vaagan ningsvær Stamsund Buksnes ~ 
«:l 
:'E o. ~ 
..c "Cl ..c: "Cl ..c: "Cl ..c: "Cl 
" l Cl) • i Cl) " l Cl) " l Cl) ~ ~ Cl) ~ Cl) ~ Cl) ~cq o cq o cq o cq o 
15 121 - 1 - - -
l - 4 - -
- -
3 l l 1 - 2 
87 61 29 11 28 - 49 
36 21 2 lO - 15 9 -
272 144 14 - 9 l 13 214 -
16 12 l 2 - 9 
4 3 1 - l l - -
7 6 l l - 4 
15 16 7 - 11 - 6 -
----
- - --------
-
- -456 275 59 l 45 2 66 - 287 
4 
4 
Gimsøy 1 Reine 
1
værøy og Røst 
----~--
..c: l ~ i .r:: l ~ .r:: 11 ~ Cl) ~ Cl) ~ Cl) ~ cq o cq o cq o 
1- - 37 -
- - 2 - -
4 - 71 24 -
l 26 23 -
11 -- 180 - 12 -
2 14 3 ·6 
- 2 4-
- 4 5 
l - 24 23 
- - - - --
- --20 - 323 3 134 -
t+:o-
CJ,j 
tv 
Tabel G b. 
Sygdom 
Akut bronkit, katarr .. . . . . . . . ...... . .. 
Katarralsk og follikulær Angina .... . .. 
Influenza ............... . .. . .... . . . .. 
Pleurit . . . ..... ... . .. ... . .. . ...... . . . 
Akut Diarre ............ ..... ... . . . . . 
Sum 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1919. 
(U t e n f o r o p s y n s d i s t r i k t e t). 
Sum Behandlede i fordeling paa fiskeridistrikter 
--
Cl) 
"' 
,_ Bø og Malnes Øksnes Dverbe rg Cl) Cl) ,_ c<:: ~ :0 ro :l 
"' 
:l 
.o ro o. c ~ c ~ l Døde l Døde l Døde 
ro o ro Cl) 
-< ..c: ......, IL. Beh. Beh. Beh . Cl) co 
8 3 l l - 3 l l -± - - - 4 -3 -- - - 3 ~ - - -
l 
--
3 ' 
-
2 - - 2 - - 2 - - - -
-
l - - - l - l - - - -
-
2 - - 2 - - - - - -- 2 -
--- ---------------------
16 - 3 7 5 l 7 - - l - 9 -
1-f::.. (!.:) 
(!.:) 
Tabel 7 a. 
Sygdom 
Hjerne- og rygmarvssygdom . . .... . 
Andre nervesygdomme . . . . .. . . .. . . 
Hjertesygdom . .. . .. ............. . 
Kronisk bronl<it, asthma . . ..... . .. . 
Lungetuberkulose ....... . .... ... . . 
Blodspytning (blodbrækning) ...... . 
Akut sygdom i fordøielsesorganerne 
Kronisk gastrit, kardialgi .. .. ..... . 
Leversyke, gulsot ..... .. . .. ... • ... . 
Nyresygdom . ....... .. .. . . . ... .. .. . 
Vatersot ............. .. ...... ... . 
Anden sygdom i urinveiene ..... .. . 
Andre kroniske underlivssygdomm·e. 
Blod- og ernæringssygdomme .. ... . 
Septiehæmi, pyæmi ... . . .. . . . .... . 
Kronisk rheumatisme . ... ......... . 
Fnat, smitsom hudsygdom . .. .. . .. . 
Andre hudsygdomme . . ........... . 
Gonorre, epididymit. .... . ........ . 
Saar (vulnera) . . . . ....... . ....... . 
Benbrudd, luksationer . .. . . .. . .. . . . 
Ben- og ledsygdom .... .. ... ... .. . 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1919. 
(ln denfor opsynsdistriktet). 
Sum 
Behand- 1 Døde lede 
6 
71 
18 
43 
11 
2 
69 
165 
12 
12 
3 
19 
27 
30 
l 
108 
48 
81 
18 -55 -
22 -
21 -
Fordeling paa fi skeridistrikterne 
Værøy og 
Røst l 
Hennings- l Vaalga;-
1 
. Tv Stamlsu:d • Buk~n: l . 
1 
v l 
1 
v 
1 
___ 
1 
<1) _ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ <1) ~ <1) ~ <1) ~ <1) ~ <1) ~ <1) ~ <1) ~ ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o 
Gimsøy Reine 
8 
1 
l 
l 
2 
11 
lO 
4 
l 
2 
4 
4 
l 1 t 
- l 
3 
l 
l 
l 
2~ 
- 4 
l 
4 
- 4 
- 8 
18 
15 
15 
l 
9 
3 
l 
5 
2 
11 
5 
l 
2 
5 
=l' 5 
--- l 
3 
2 
4 
11 
l 
5 =·l 
3 
l 
6 
55 
l 
lO 
3 
4 
~ l -
3 
3 
3 
l 
2 
5 
2 
2 
2 ' 
34 
l 
17 
l 
l 
48 
37 
2 
4 
l 
5 
14 
30 
12 
31 
2 
11 
8 
7 
3 
lO 
7 
21 
4 
7 
23 
4 
4 
12 
13 ' 
8 
l 
35 
9 
27 
5 
12 l 
3 l -8 . -
1+:--
C\:1 
1+:--
'l 
., 
Stød, forvridning.......... . ....... 82 - 2 - 7 17 - 10 - l - 22 - 23 Seneskedebetændelse. . . . . . . . . . . . . . 15 - - - l 2 - -· - 4 - 8 Lymfangit, aarebetændelse.... . .. .. 37 - 4 
1 
- 6 - 2 - - - - 6 - 19 -Bylder, flegmone, karbunkel . . . . . . . 192 - 15 1 - 14 - ·16 - 57 - l 65 - 24 -Værkefingre.... . . ........... .. .. . 162 - 7 - 18 - 21 - 42 - l 37 36 -Ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 - 1 - 4 2 - - - - 30 19 -Forbrænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - -· l - l - - l - - 2 - 5 -Forfrysning.. . . .. .. . . . ........ . . . . 10 
1 
- 2 ' 2 - ' l - - - - 2 - 3 -Øiensygdom...................... 75 - 8 - 13 -· 7 - 5 - ·-~ 23 - 19 -Øresygdom . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 58 6 3 - 6 - 8 - 3 - 23 - 9 Sygdom i næsen, blødning . . . . . . . . 22 l - l - 4 - - - - - -- 11 - 6 Svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - l - l - - - l - - · 2 - l -Brok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6 - l - 2 - - - - - - - l - 2 
1 
-
Sum 1572 --1-------g]~ 208 ~136~217~27-1-~ 497 ~~_ 390 - -
Epidemiske sygdomme . . . . . ....... 934 _1_0 _~_1_~_2_~~~-4-~-=-_ 323 _3_:~-=-_ 
Tanduttrækning ........ .. .. . ..... ·1 246 - 22 - 22 - 19 - i8 - 4 - ~ 79 - ' 82 1 - · 
Tilsammen 2752 11 178 l 275 l 2 221 - 522 4 51 l 899 3 l 606 - ~ 
co 
c.n 
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Tabel 7 b. 
Ikke epidemiske sygdomme under Loiotiisket 1919. 
(Utenfor o p syns distriktet). 
Sum fordeling pa a fiskeridistrikterne 
Q) Bø og Sygdom "' Øksnes1) Dverberg Q) Q) Mal nes :0 
"' c: IS) 
"" 
o 
.c 
Q) 
co 
Hjertesygdomme . .. ........ . ......... . 
Kronisk bronkit, asthma. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Lungetuberkulose ..................... . 
Blodspytning ..... . .................. . 
A kut sygdom i fordøielsesorganerne . . . . . l 
Kronisk gastrit, kardialgi . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Nyresygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Kronisk rheumatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Fnat, smitsom hudsygdom. . . . . . . . . . . . . . 11 
Andre hudsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
. Sa ar (vulnera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Stød, forvridning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Seneskedebetændelse ................. . 
Lymfangit, aarebetændelse . . . . . . . . . . . . . . l 
---
..c 
Q) 
co 
2 
2 
l 
2 
lO 
l 
2 
l ~ ..c Q) co 
3 
Bylder, flegmone, karbunkel . . . . . . . . . . . . 5 2 2 
Verkefingre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 
Ulcera .............................. . 
Øresygdom ..... ...... .... ....... .. .. . 
Svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 
l ~ ..c Q) co 
l 
5 
l 
2 
l 
2 
l ~ 
- ---------- - - - ------
Sum 55 30 9 16 
· Tanduttrælming . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 12 5 25 
Epidemiske sygdomme. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7 9 
--------------------
Tilsammen 113 49 14 50 
1) Opgave kun for februar maaned. 
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f. Telegrarvæsenet. 
Følgende opgaver og tabeller vedkommende telegraf- og telefon-
væsenet er velvillig meddelt av telegrafinspektøren i Troms kreds. 
Personalet ved telegraf- og telefonstationerne i Lofoten blev for-
sterket med indtil 35 tjenestegjørende, fordelt paa 26 faste og 3 felt-
stationer. Av disse holdtes de 26 aapne hele aaret, 11 som telegraf, 
3 som telegraf i fisketiden og telefon resten av aaret og 12 udeluk-
kende som telefon. Av de 3 feltstationer blev den ene holdt aapen 
som telegraf-, de øvrige 2 som telefonstationer. Ved Lødnigen sta-
tion blev personalet forsterket med indtil 4 ekspeditører. 
Der blev iaar ekspedert 119 234 telegrammer og 65 420 telefon-
samtaler, henholdsvis 20 644 mindre og 8970 mere end ifjor. 
Tabel 8. 
Antal telegrammer. 
Januar 
Sta ti on C) ;o 
t: 
C) 
U) 
:> 
<C 
--
Balstad . . . ... ...... 452 
Borgvær ... . .. ... . . 9 
Brettesnes . . . ... . . . . 107 
Bøstad .. ... . ....... 260 
Digermulen .. . ...... 72 
Gimsøysand ... ..... 36 
Henningsvær .. ... .. 272 
Holand i Lofoten . .. -
Horn i Valberg .... . 4 
Hovsund . . . .. . . .. . . l 
Kabelv<>ag . . . .. . ... . 663 
Kall e ....... . . . .. .. 7 
Lyngvær . . . ... . . . .. 18 
Nusfjord . . .. .. .. . . . 135 
Ramberg i Lofoten .. 82 
Reine i Lofoten . .. .. 497 
Røst .. . .. .. .. . ..... 633 
Skroven ... . .. . ... . . 124 
Stamsund . . . .. . . . . . 141 
Steine i Buksnes . . . . -
Sund i Lofoten ... . . 263 
Svolvær .. .. . . .. . ... l 3097 
Sørvaagen.... . . .... 390 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Valberg . . . . . . . . . . . 
atnfjord i Gimsøy .. V 
V 
ø 
ærøy . .. . . . . ..... . 
rsvaag . . . ...... . . 
Øyhelle ... . . . _ . . _._ . . _. 
Tilsa mm en 
37 
5 
487 
-
11 
7903 
C) 
t: 
E 
o 
..!:<:: 
t: 
-< 
342 l 
8 
129 
257 
81 
29 
171 
-
4 
4 
73~ l 
24 
158 
68 
4SO 
467 
142 
419 
-
258 
3231 
401 
80 
33 
3 
495 
-
4 
7992 
Februar 
C) C) 
;o t: 
E t: 
C) o 
U) 
..!:<:: 
:> t: 
-< -< 
1726 879 
8 32 
685 443 
228 190 
76 2501 
14 :i71 745 525 
90 79 
l 3 
l 12 
1137 873 
232 219 
10 37 
352 320 
88 62 
610 458 
739 655 
711 437 
771 551 
44 169 
480 328 
6277 3510 
1031 654 
490 345 
33 28 
3 1 
11 31 694 
10 83 
14 l 
17737, 11 875 
Mars Ap·i l t: 
Q) 
E C) C) C) E ;o t: ;o 
l 
t: 
E E "' t: t: ~Q) 8 Q) o ~ U) U) ..!:<:: :> c :> t: 
-< -< -< -< 
34)71 22351 13501 11 42 11533 
13 21 9 lO 11 0 
99R 671 182 218 3433 
249 212 279 262 1937 
63 332 83 189 1146 
20 11 39 54 240 
1059 749 656 61 4 4791 
424 366 25 6 990 
4 6 6 6 34 
4 4 9 5 40 
1443 1370 1138 531 7885 
426 320 123 128 1459 
15 33 17 57 211 
371 410 330 231 2507 
63 38 66 46 513 
782 636 897 598 4928 
930 904 1426 1666 7420 
792 634 299 288 3427 
1413 11 78 639 751 5863 
43 316 38 - 610 
968 667 667 485 411 6 
6232 4514 5908 3831 36600 
1670 1078 1708 11 45 8077 
11 92 . 854 400 349 3810 
22 34 30 57 274 
l l 5 4 23 
1618 953 86 1 523 f)762 
35 209 3 9~ , 431 7 3 11 10 61 
----
24464 16759 17204 13300111 0 _!:q 
2 
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Tabel 9. 
Samlet antal avse·ndte og mottagne telegrammer under fisket 
de sidste 10 aar (tusener). 
Maaned 11910 11911 11912 11913 , 19141191511916 11917 11918 11919 
Januar .. . ... 14.3 12.1 17.4 13.7 12.3 13.3 15.3 20.2 18.0 15.9 
februar ..... 26.6 28.1 34.5 23.4 31.2 33.3 40.7 29.2 31.0 29.6 
Mar" ....... 43.5 49.7 50.8 37.0 49.7 56.5 69.2 63.5 55.3 43.2 
Apri l .. ... .. 25.4 29.7 25.9 33.1 26.2 31.7 46.9 38.8 35.5 30.5 
Tabel 10. 
Anta! teleionsamtaler. 
Januar l februar Mars April t:: <l) 
s Station 
Utg. l 1ndg. Utg. l 1ndg. Utg. l 1ndg. Utg.l 1ndg. 
s 
"' ~
f.: 
l 
Balstad . .. . . .. . . ... 1 2-!8 263 748 485 1483 1111 596 464 5398 
Borgvær ........... 8 14 12 11 5 4 lO 11 75 
Brettesnes . . .... .... 192 144 259 153 319 162 157 100 1486 
Bøsta d .......... . .. 198 142 141 176 143 224 188 153 1365 
Digermulen ..... . .. 128 23 122 56 106 44 96 30 605 
Gimsøysand ... .. . . . 70 30 58 53 4K 33 54 45 39 1 
Henningsvær . ... . .. 418 418 707 538 1057 685 672 588 5083 
Holand i Lofoten . .. - - 37 16 158 36 12 2 261 
Horn i Valberg .... . 49 14 20 6 8 8 19 23 147 
Hovsund ..... ...... 20 3 10 4 4 10 22 11 8--1 
Kabelvaag ... .. . ... 1375 14<11 1529 1570 2018 2020 1700 1720 13373 
Kalle .............. 19 21 27 26 36 19 16 14 178 
Lyngvær ........... ! 40 45 26 25 23 45 61 61 l 326 
Nusfjord . .' . .. ...... , 11 4 158 123 1781 208 259
1 200 187 l 1427 7'll Ramberg 1 Lofoten . . j 1041 104 112 92 79 26~1 101 83 l 748 Reine i Lofoten ..... 174 140 185 143 220 129 155 1414 
Røs t .. ...... ...... . l - - - - - - - l -
Skroven . ........... 153 91 194 154 234 176 132 110 1244 
Stamsund ... .. ..... 98 52 63 226 589 474 
2771 
287 2066 
Steine i Bu ksnes .. .. - - 35 24 45 35 15 15 169 
Sund i Lofoten . . ... 240 162 237 214 403 269 321 223 2069 
Svolvær ••••• • •••• o 2217 2606 2794 3115 3078 3959 2621 3174 23564 
Sørvaagen .......... 103 135 223 219 551 512 207 207 2157 
Ure .. . ....... . . . . . 23 16 153 93 354 235 86 67 1027 
Valberg ... . .... . .. . 52 37 42 41 38 46 75 47 378 
Vatnfjord i Gimsøy . . 33 16 15 10 14 11 30 10 139 
Værøy .... . .. . ..... - - - - - -
- - -
Ørsvaag ... ... . . .. . - - 16 13 30 43 11 5 11 8 
Øyhelle ••• o ••• o • • • 21 14 19 11 18 11 13 21 128 
--------
------Tils1mmen 6097 l 60 ~9 7907 7652 11269 10772 782 1 7813 65420 
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g. Kommunikationerne. 
Disse var vinteren 1919 betydelig bedre end de foregaaende aar 
og maa idethele siges at ha været tilfredsstillende. Imidlertid maa 
det nævnes at tilslutningen til fisket og trafikken i sin almindelighet 
c:gsaa var mindre end de foregaaende aar. 
h. Havnevæsenet. 
Opsynsoetjenten i St am sund fremholder kravet om gjenfylcl-
ning av begge Joøysnndene og opmudring indenfor, idet havnen, 
som den nu er, er altfor liten for skjøiteflaaten. 
Opsynsbetjenten i Sørvaagen gjentar de tidligere fremholdte 
krav om forbedring i havneforholdene paa Moskenesvaagen. 
i. Fyr- og merkevæsen. 
I Skroven er et flytemerke flyttet av grunden og staar saa-
ledes misvisende. Opsynsbetjenten henstiller at dette forhold 
rettes. Likes&a fremholdes kravet om anbringelse av et flytemerke 
paa vestre ende av Ormningen. Et fartøi som sidste vinter i østlig 
vind søkte ind til havnen ad denne led seilte paa grund. Et flyte-
merke som foreslaat vilde være en betryggelse mot lignende. 
I Su n d klages der over for faa fæstigheter. Disse bør særlig 
anbringes paa begge sider av Vaagen i »Gammelværet«. 
Ogsaa i Røst kræves flere fæstigheter. Likesaa ønskes an-
bragt en flyteLøie i sundet ved Varan paa Røstlandet. 
Forøvrig henvises til tidligere indberetninger, idet de der an-
førte krav gjenJ·ages. 
U. Fiskerne. 
Ankomst og avreise samt flytning inden opsynsdistriktet. 
Som tilfældet har været de senere aar, begav fiskerne sig ogsaa 
iaar sent paa r eisen til Lofoten. De senere aars erfaringer har vist, 
at deltagelsen i lofotfisket har bragt daarlige resultater i januar og 
delvis ogsaa i første halvdel av februar, av hvilken grund avreisen 
hjemmefra stadig .er blit utsat. Ved utgangen av januar var saa-
Jedes kun anmeldt til deltagelse i fisket 155 farkoster. Belægget 
okedes til 1080 ved midten av februar og til 2700 ved utgangen av 
maaneden. Efter den tid steg belægget daglig indtil 28 mars, paa 
hvilken tid det var paa det høieste, nemlig 3758 farkoster, fra hvilke 
fisket dreves direkte. 
Ogsaa iaar var fiskefarkosterne nogenlunde jevnt fordelt om-
kring i fiskeværene, helt fra fiskets begyndelse og til avslutningen, 
idet nogen særlig ansamling ikke skedde for enkelte vær, som til-
fældet ofte har Yæret tidligere. 
Flytningen mellem opsynsdistrikterne var ogsaa liten, idet kun 
enkelte fiskere flyttet fra Østlofoten og vestover i den sidste del av 
fisket, likesom der foregik en del flytning til Sund sidst i mars. 
Sa a vel i V æ røy som Røst var deltagelsen i fisket ikke stor hele 
vinteren, og nogen nævneværdig flytning til disse vær foregik ikke. 
Allerede først i april begyndte belægget at synke, idet flere 
skøitefiskere paa den tid avsluttet fisket og reiste hjem av hensyn 
til deltagelsen i loddefj sket paa Finmark. Likesaa avtok belægget 
av garnbaater raskt, idet garnfisket fra 10 april og utover intet 
særlig u tbytte gav. En flerhet av de faste baatlinefiskere i Vest: 
lofoten fortsatte bedriften utover 20 april. V ed opsynets avslutning 
den 26 april henlaa fremdeles 240 farkoster i fuld bedrift. 
Indberetning om forlis eller havari av fiskerfarkoster paa rei-
serne til og fra Lofoten er ikke mottat. 
Hvad angaar forlis og andre ulykker under fisket, henvises til 
tabel 42. 
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Belæggets variation og fiskernes . hjemstavn og bruksmaate. 
Følgende tabel - 11 - viser baatantallet samt dets procentvise 
størrelse ved begyndelsen og midten av hver maaned, samt ved 
fiskets nær forestaaende avslutning i de sidste 5 aar. 
Tabel 1.1. 
Anta! baater tilstede Procent av høieste anta! 
Tid 
1915 11916 11917 11918 11919 1915 11916 11917 11918 1 1919 
Januar, midten ......... 100 100 60 15 50 1,8 1,6 l' l 0,3 1,3 
Februar, begyndelsen ... 600 500 750 80 680 10,9 8,0 12,7 1,4 18,4 
- midten . ....... 2800 1600 1340 890 1080 50,9 25,4 22,7 16,2 28,7 
Mars, begyndelsen ...... 4500 4900 2920 ·2990 3100 81,8 77,7 49,5 54,4 82,8 
- midten .......... 5200 5600 5250 4710 3300 94,5 88,9 89,0 86,8 85,3 
- slutningen .. . .. .. 5500 6300 5900 5500 3760 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
April, sl. av 1ste uke .. 4200 5700 5270 4920 2730 76,4 90,5 89,3 89,5 72,6 
2den uke .. 3500 4600 4390 3230 1700 63,3 73,0 74,4 58,7 45,0 
3dje uke .. 2200 2800 2800 1250 950 40,0 44,4 47,5 22,7 25,3 
4de uke .. 900 1100 980 200 240 16,4 17,5 16,7 3,6 6,3 
'fabel 12 indeholder opgave over de fra de forskjellige herreder 
den 22 mars i Lofoten antegnede fiskere, disses fordeling ved de 
forskjellige brukt samt antallet av leiekarler. 
Tabel 12. 
Fortegnelse over de Lofoten den 22 mars 1919 forsamlede antal fiskere, disses fordeling paa de fo rskjellige 
slags redskaper, o. s. v. 
Garn l Line l Dypsagn l Samlet antal l ...... <l) 
~ 
.!::: 
...... 
"' 
...... ,_ <l) Hjemsteds kommune l l '~ <l) <l) Baater <l) 'C) ...... E ,_ 0... ...... <l) 0... ..... -"' 2 
"' 
I CC <l) 
"' ~ '"" 2 c ~ <l) ....... .... ~ c ...._.V -c;: c CC- ~~ CC ""C/) CC CC C "" C/) c-;: ro "" :?; 04-g "" CC ·- "" ~-g :?; Ul ro c ~ en- :?; ~ med l uten ti: ~c ~ <t: CC b.O CC lin er lin er CC E o E E 
Nærø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l l - - - l - - l - l - 4 l l l · -Leka.............................. 9 2 2 - - - - - - - 9 2 2 
Nord Trøndelag fylke 13 3 3 . l - - · 13 3 - 3 · -
Bindalen ................. . o o o.. . .. 17 4 4 - - - 12 l 3 29 8 ~ -Vik ....... .. . o o • o o o o o o o o o • o o •• • o o o 9 2 2 
- 9 2 2 -Brønnøy..... ........ ........... ... 150 34 34 19 4 4 
- 169 38 38 32 Vega o o o o o o •• o o o o • • o •• • o o o o •• o ••• o • 29 6 6 - 179 46 46 - · - 208 52 52 6 Velfjord.. ...... ......... . ......... 17 4 4 - 5 l l - 22 5 5 l Vivelstad.......................... - - 96 22 24 - - 96 22 2-l: 15 Tjøtta ..... . .... . . o o ••• o • •• o.. ... .. 81 16 16 - 148 38 38 - 229 54 54 19 Alstahaug .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . 46 8 8 - 40 13 13 
- 86 21 21 9 Vefsen ..... .. ..... o o •• o • • •• o o.... . 16 3 3 39 10 10 - - 55 13 13 5 Mosjøen ....... o ........ o.. . ....... 10 2 2 - 2 - l 12 3 3 3 Lerfjord .. . ........ . .. . .. . . . . .... o 32 6 6 88 27 27 - 120 33 33 -Stamnes .. . o ••• o •••••••• • o • • •• o .. . . 12 3 3 - -
- - - 12 3 3 2 Her øy ...... . ... o ••••• o • o •••• o •• o • • 4 l l - 15 5 5 - 19 6 6 Nordvik o............ .... .. .. . .... . 5 l l 
- - - 5 1 l -
- - ----------------- - ------- - --Søndre Helgeland 428 90 90 - 6:29 16() 168 14 l 4 1071 261 263 92 
Mo ............... o • ••• • ••••• - •• - •• - . --2 --1 --1 1-=---;---9~-1-0 -=-~-=-~-=- - 3-1 ~-1-0 ~-1-1 1 l Hemnes .... o o o o •••• o o •• o •• o . o.... . 4 l l - 12 4 4 12 - 4 28 9 9 -
~+>­
~+>­
tv 
Korgen . . .. . .. . . . . . .. .. . ........... - - - 5 l l - - 5 l l 
Nesna .. ... . . ... . . .. . . . . . .. . ..... . . 35 7 7 21 7 8 9 3 65 17 18 
Dønnes . . ... . ... . .. .... . .. . . . . . .. . 10 2 2 l O 2 2 20 4 4 
Lurøy . . . . ..... . . ... . . . . ... . .. . . ... 12 3 3 - 60 21 21 14 3 3 86 30 30 
Rødøy ... .. . . . .... .. .... . .... .. . .. 121 23 23 l 52 19 19 3 l 176 43 43 l 
.lVleløy .... .. . . ... .. . . .. . .. . .. . _. _· ._. _· 112 20 20 4 l l - 116 21 21 7 
- - - - -- - - - -
Nordre Helgeland 296 57 57 l 193 64 66 38 4 lO 527 135 137 9 
--- - - - --
Gildeskaal. . .. . ...... .. ... . ..... . . . 120 23 23 l 175 58 58 4 1 l 299 83 83 17 
Beiarn . . ..... . ... . .. .. . . . .. . . . ... . - - 38 lO l O - - 38 lO 10 2 
Skjærstad ....... . ... . . . . .. . ... . .... 57 13 13 2 - - 6 3 63 16 16 
Fauske ... . . .. . . .. ... .. . . .. .... . ... 29 5 5 - - - - - 29 5 5 
Saltdalen . ... ..... .. . .. . . .. . .. ... . . 12 2 2 .5 l l ·- - 17 3 3 
Bodin . . . .. .. . ... .. . . .. . . ........ . . 202 32 32 95 28 28 16 3 l 313 64 64 l 2 
Kj ærringøy . .. . .. . ... .. . ... . . .... . . - - - - - 16 6 6 18 3 4 34 13 13 
Steigen . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . ..... . . 20 5 5 l 146 39 39 30 7 5 196 56 56 l 2 
Sørfold . ........ . ... . .. . . .. . . ... .. - - 43 13 13 5 2 - 48 15 15 
Nordfold .. . . . . . . .. . . . ... . . . ... . ... 80 28 28 l 151 41 41 31 l 14 262 84 84 2 ~ 
Hammarøy .. . . ...... . . . . . . .. .. .. .. 15 4 4 190 69 69 51 14 8 256 95 95 ~ C\J 
Tysfjord ..... . ... . .. . . ... . .. . ... . . . 176 49 49 85 28 28 - 261 77 77 l 
Lei rang er ... . . . .... . . .. . . .. . . . . ... . 181 51 51 l 231 78 78 14 5 l 426 135 135 5 
Lødingen .. . ... ... ... . . . . .. . .. .... . - - 43 16 16 12 l 5 55 22 22 
Evenes . .. . . .. .. .... .. . . . . . ... .. . . . 36 lO lO 66 24 24 11 - 4 113 38 38 
Aukenes .. .. .. .. .... .. . .. . . . .... . . 7 2 2 18 7 7 19 l 5 44 15 15 
Narvik . . . . . .. . . ... . . .. . . .. ..... . . . - - - 2 - l 2 l l 
----
--- - ---- - - - - - -
- - - - ---~-
Salten 935 224 224 6 1302 418 418 219 41 49 2456 732 732 31 
-·-- --------
Hadsel . . .... .. . . . ... .... .. ... . .. . . 11 6 27 27 - 284 105 105 54 13 11 454 156 186 
Sortland .. ... . . . . : . . . .. . .. .. . .... . . 30 8 8 l 20 8 8 2 l 52 17 17 
Bø .. .. . . . .. . .. ... . .. . . . .. . .. . .. . .. 305 54 54 - 38 12 12 8 l 3 351 70 70 
Dverb erg . ... . .. .. .. ... . . .. . .... . . . 46 l 8 8 - 34 12 12 18 3 3 98 26 26 
Øksn es . . .. . .. . ... . ..... . . . . ..... . . 84 l 16 16 - 19 7 7 2 l - 105 24 24 2 
Gitnsøy .. . .... .. ....... . ... . . . ... . 
106 l 
24 24 - 202 6-t 6-!- 11 l 4 319 93 93 13 
Borg e . ... .. . ......... . . .. .. ..... . 279 56 56 l 54 18 18 39 4 11 372 89 89 10 
V æ røy og Røst . . . . ... .. . . . . .. .. ... 11 6 20 20 261 72 72 2 - l 379 93 93 37 
Flakstad .... · . . .. . . . . ... . . . . .. .. . . . 660 151 160 30 233 72 75 10 5 - 906 228 240 267 
Tabel 12 (forts.). 
Garn Line 
1-o 
"'d ~ Hjemsteds kommune <l) <l) o. E ,_, o. "'d l C<;; 1-o "'d l ro 
t:: ....._.V <l) <l) t:: ~~ ro - ~ ro ro VJ ro c ro ro VJ ~ co-g ro ro -- :2S co~ co Vl-ro b.O co 
E o E 
Buksnes . ... .... .... .. . . . . .. . . .. .. . 298 76 81 12 215 70 
Vaagan .. . . . . .. . : . ....... . ....... . 242 64 67 2 240 83 Svolvær ... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 24 6 6 - 54 24 
--------
Lofoten og Vesteraalen 2306 510 527 36 1654 547 
Nordlands fylke 3965 .l 881 898 1 43 3778 119.5 
Kvædfjord .. . .... .. ........ .... .. . . 50 14 14 l 37 14 
Trondenes ...... .. ... .. . .... . ... .. . 22 7 7 - 212 81 
Bjarkøy .... . ..... . .. .. .. .. : . .... .. 24 5 5 - 68 25 
Ibestad .. . . . . . .. .. .... . . . ...... .. .. 39 7 7 l 323 11 -5 Salangen ·.· . . ........ . .......... . .. 8 2 2 - 8-± 30 
Lavangen . ..... ... .. .. . .. . .. ...... . - - - - 53 19 
Sørreisa .. .. .. ... . ...... .. ... ... .. . 91 14 14 - 97 37 
Tranøy . .......... . .... . ........ .. . 14 3 3 -- 113 40 
Dyrøy . .... . . .... ... . ... .. .. . .. . .. 9 2 2 - 295 112 
Torsken .......... .... . . .... . .. . .. . - - - - 12 4 
Lenvik .. . . ...... . .. ........... .. . . 29 5 5 - 399 152 
Balsfjord .. ... . .. . . ... . .... . . ... .. . 28 6 6 - 77 35 
Malangen . .. ... . ........ . ... .. . . . . 5 l l - 30 11 
Hill esøy . . ... ... ...... . . . . . ..... . . 5 l l - 25 9 
Tromsøsund ..... .. .. ..... . ..... . .. , 11 2 2 - 284 115 
Tromsø .. .. . .. . .. .. .. . ... .. .. .. ... - - - - 34 12 
Lyngen ... . ... . ........... . . .. ... . 124 22 22 -- 84 31 
1-o 
<l) 
........ 
ro 
ro 
~ 
70 
83 
24 
550 
1202 
14 
81 
25 
115 
30 
19 
37 
40 
112 
4 
152 
35 
11 
9 
1151 12 
31 
Dyp sagn Samlet anta! 1-o ~ 
~ 
1-o Qj 
Baater <l) ·;;:; <l) o. 
"'d 1-o 1 ro 1-o 
t:: <l) .._,V <l) ro - ........ :§ ro u; ro <fl ro ..",.. 
med l uten co-g r. ..,::::; (L: co t:: liner liner ro <:t: E 
43 l o l o l 556 166 l 71 l 18 
115 13 38 597 198 201 12 
5 3-1 83 33 33 6 309 ~ --81- -::.h·-f1i93 1213 365 
~1--:-1--:- 82231--::-1 2345 ~ 
--,-------------
5 l l 92 30 30 -
22 5 3 256 96 96 l 
3 - 1 95 31 31 -
23 5 3 385 130 130 -
2 - l 94 33 33 -
2 l - 55 20 20 - -
lO l l 198 53 53 -
17 l 4 144 48 48 -
4 - 2 308 116 116 -
- - - 12 4 4 -
21 4 4 449 165 165 -
lO l 3 115 45 45 -
6 - 2 41 14 14 2 
- - - 30 lO lO -
40 6 lO 3351 133 133 -3 - l 37 13 13 -
2 l - 210 54 54 -
~ 
~ 
~ 
Karlsøy · · · · · · · : : : : : : : : : : : : : : 
Helgøy · · · · · · · .. . .. . .. · · · · · · 
Skjærøy · · · · · · · Troms 
..... 7 2 2 217 88 83 5 
.... . - 41 14 14 24 
..... 35 14 14 5 16 6 6 2 
--
----------------
?Jamt 501 107 107 7 2501 945 945 201 
------ -- --- - - - ------ ------- - -~~~--
S a m m e n d r a g. 
89~ l - - - -43 3778 1195 1202 580 107 7 2501 945 945 201 
1008 1~ --------6279 2140 2147 781 
Nord-Trøndelag fylke . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 
Nordland fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3965 881 
Troms fylke .. ... . . . .. .... .... _._· ._._· ~ ~ 
Ialt 4479 991 
l l 229 
8 65 
l 53 
------
28 45 3203 
- - 13 
101 144 8323 
28 45 3203 
- - --
--
129 189 11539 
87 87 
22 22 
21 21 
----
1125 1125 
3 3· 
2321 2345 
1125 1125 
----
3449 3473 
-
-
-
--
3 
-
497 
3 
--
500 
~ 
~ 
1:..11 
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Dækkede fiskeiarkoster og fiskeiarkoster med maskinkraH. 
Nedens1aaende ta bel 12 b viser det den 22 mars . an tegnede an tal 
av disse farkoster som deltok i lofotfisket, samt mandskap og red-
skapsutstyr. Mandskaperne er medregnet i foranstaaende tabeller 
som omhandler fiskernes antal, og av farkosterne er de hvorfra fisket dreYes direkte, og for de øvriges vedkommende doryerne, mecltat det baatantal som de øvrige tabeller utviser. 
Som det vil fremgaa av tabellen, deltok jngen dampbaater dette aars Lofotfiske. 
Tab. 12 b. Motorbaater, dampfiskefartøier og seilsk0iter tilstede 
Lofoten 22 mars 1919. 
Anta! 
Slags Fra fra Fra 
N.Trønde- Nordl ;md Tromsø Ialt 
lag fylke fylke fylke 
Anta! . .... ......... . - 241 15 256 Aapne og Derav drev linefiske . - 97 6 103 halvdækkede 
·- - garnfiske. - 144 9 153 motorbaater Anta! mand ..... . . . . - 996 54 1050 
- doryer . . .... .. - 26 - 26 
Anta! . . ...... . .. . . . . - 3 l 4 
Derav drev linefiske . - - l l Dækkede baater 
- - garnfiske. - 3 
- 3 og fartøie r med sei l 
Anta! mand . . ....... 11 l O 21 -
- doryer . . ...... - - 4 4 
Anta! ........... . . . . 2 713 325 1040 
Dækkede baater og Derav drev· linefish:e . - 1319 268 587 
fFtftøier med motor - - garnfiske. 2 394 57 453 
Anta! mand ......... 9 4044 2684 6737 
- doryer ..... .. . - 493 881 1374 
-
Anta! . . ....... . .. . .. o ) o o 
Derav drev linefiske . - - -
-D a m p fis kefartøier 
-
- garnfiske. - - -
-
Anta! mand ....... . . - -
- -
- doryer ...... . . - -
- -
Anta! ........ . .... . . 2 957 341 1300 
Derav drev lin efiske . - 416 275 691 Tilsammen 
- - garnfiske . 2 541 
l 
66 609 
Anta! mand· ........ . 9 5051 2748 7808 
- doryer . .... ... - 519 885 1404 
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t;om det vil sees av forr~aaende to tabeller, er antallet av 
fiskere adskillig mindre iaar e.1 cl ticlligere. Aarsaken heri ligger i 
de senere aars daarlige resulta1 ~· r av 1ofolfisket, hvilket igjen har 
bevirket, at en flerhet av de tidligere lo_otsøkende, særslig skøite-
fiskere, har optat anden og mere lf1 c 3om bedrift, som storsild-
fiske m. v. 
Baatmandskapernes styrke har været: 
1.919 pr. garnbaat 4.52, pr. linebaat 2.92, pL dypsagnbaat 2.45 
1918 » 4.96, » 3.02, » 2.24 
1917 » 4.94, » 2.89, » 2.53 
1916 » 4.47, » 3.31, » 2.42 
1915 » 4.28, » 2.95, » 2.46 
Nedgangen i baatmandskapernes styrke, forsaavidt garn- og line-
fm·kosterne angaar, ligger i skedd indskrænkning i bedriften, og ap-
gangen for dypsagnfiskernes vedkommende skriver sig fra nogen 
utvidelse ved anvendelse av større baater. 
Forholdet mellem baatbesætningen1es størerelse fra de forskjel-
lige distrikter vil sees av tab. 13. 
Tab. 13. Antal mand pr. baat. 
Pr garnbaat Pr. linebaat Pr. dypsagnbaat 
Baatenes 
hjemsteder var i: 
1917 1 1918 1 1919 1917 1 1918 1 1919 1917 , 1918 1 1919 
S. Trøndelag fylke . - -- - - - - - - -
N. Trøndelag 
" 
4,33 - 4,33 4,00 - - - - -
S. Helgeland ...... 4,70 4,66 4,71 3,69 3,83 3,79 5,83 2,61 2,93 
N. Helgeland ...... 5,13 5,04 5,19 3,06 3,10 3,02 2,57 2,46 2,71 
Salten ............ 4,27 4,05 4,17 3,19 3,22 3,11 2,44 2,45 2,32 
Lofoten og Vester-
aalen ... . .. . . .. . 4,59 4,41 4,52 3,12 2,84 3,02 2,39 2,36 2,28 
Troms fylke ....... 4,48 4,33 2,88 272 2,81 2,64 2,72 2,61 2,75 
Fin mark 
" 
....... - -
- 4,00 3,00 - 4,00 - -
Tabel14 viser søkningen til Lofoten fra de forskjellige distrikter 
tidsrummet fra 1915-1919. 
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Tabel 14. 
1915 1916 1917 1918 1919 
Fra 
--
Anta! l P et. l Anta! l P et. Anta! l P et. Anta! l P< ~ Anta! l P et. 
So Trøndelag o - - 4~ } 0.3 - - - - - -N. Trønd elag o 8 0,1 30 0,2 - - 13 O, l 
So Helgelan d 11 46 7,2 1666 8,1 1358 7,9 1355 8,2 107 1 9,1 
N. Helgeland 351 2,2 671 3,4 728 4,3 690 l 4,2 527 4,5 
Sa lten o o o o o o 3068 19,3 4270 21,6 4180 24,4 3450 21,1 2456 21,2 
Lofoten og 
Vesteraalen 4206 26,4 5844 29,6 4995 29,2 5967 36,4 4269 36,9 
Tromsø fylke 7116 44,7 7170 
1
36,3 5788 33,9 4929 30, l 3203 28,2 
Finmark fy lke 12 0,1 3 - - -
--,-Ialt 159201 99,9 19581 99,6 17091 100,0 1639-~ 100,0 11 539 100,0 
1 ) Iberegnet fiskere fra andre her ikke anførte hjemsteder. 
Tabel15 viser forholdet mellem bruken av de forskjellige red-
skaper i de sidste 10 aar, uttrykt som procent. 
Tabel 15. 
Aar 
19100 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
19110 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
1912 o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o 
1913 o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
191 4 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o "o o o o o o o 
19150 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
19160 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o 
1917 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
1918 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.·-o o 
1919 o o o o. o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Garnbrnkere l 
% 
35,4 
26,0 
24,4 
25,5 
27,8 
29,0 
32,9 
33,5 
33,1 
38,7 
Natline-
brukere 
% 
63,1 
71,9 
73,8 
71,2 
69,3 
67,4 
61,2 
59,8 
53,8 
54,5 
Dypsagn-
brukere 
% 
1,5 
2,1 
l ,8 
3,3 
2,9 
3,6 
5,9 
9,7 
13,1 
6,8 
Av foranstaaende tabel 15 vil det sees, at det procentvise for-
hold mellem de forskjellige bruksarter stiller sig iaar saaledes, at 
dypsagnbrukernes antal har gaat adskillig ned, mens garn- og line-
brukernes antal har øket, særlig føstnævnte bruk. 
Fangst av skrei med synkenot er fremdeles forbudt under lofot-
fisket, kfr. vedkommende vedtægt, indtat i avsnit VIII - utvalgene 
vedkommende. 
Anvendelsen av de forskjellige redskaper i baater fra de enkelte 
distrikter i de sidste 10 aar vil fremgaa av tabel 16. 
Tabel 16. Fordeling av fiskerne m. h. t. bruk og hjemstavn . (Tallene angir procent). 
Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Søndre Nordre Salten Lofoten og V ester- Troms fylke fylke fylke Helgeland Helgeland a alen 
A ar C) ~ Q) c: C) c: C) c: C) c: C) c: c: b.O b.O b.O b.O c: b.O C) b.O E .5 E ~ ~ c: E .5 c: :§ E E ~ w w w w ~ w ·~ w w w Ul w Ul ~ Ul CV :;:::; Ul Ul w ....... Ul w Ul o w 0.. o w 0.. o "'c;j 0.. o <:;:: 0.. o ~ 0.. o w 0.. o w 0.. z » z » z » z » z » z » z » a a a a a a a 
J910 .. .. . l 68 25 l 7 69 25 1 6 46 1 52 2 l 66 l 33 l 26 721 2 37 62 l l 125 74 l 
1911 .. . .. 55 25 20 63 32 5 37 61 2 45 54 l 21 75 4 29 69 2 16 82 2 
1912 .... . 67 28 5 64 36 - 39 60 l 49 48 3 21 76 3 27 72 l 16 82 2 
1913 ..... - - - 62 38 - 44 55 l 48 47 5 25 66 9 30 68 2 17 81 2 
1914 .... . - - - 50 50 - 40 59 l 54 40 6 26 66 8 40 58 2 14 84 2 
1915 . . ... - - - 50 50 - 44 56 - 48 47 5 28 64 8 46 51 3 16 81 3 
1916 ..... 50 - 50 92 8 - 35 60 5 47 48 5 33 57 lO 48 47 5 18 77 5 
1917 ..... - - - 87 13 - 39 58 3 51 41 8 30 57 13 54 41 5 15 72 13 
1918 . ... . - - - - - - 33 64 3 52 36 12 34 52 14 47 43 10 14 68 18 
1919 . .. .. 
- l- - 100 - - 40 59 l l 56 37. 1 7 ' 38 l 53 9 l 54 39 7 16 781 6 
~ 
~ 
~ 
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Leiekarer. 
Sidste rubrik i tabel 12 viser antallet av leiekarer fra de for-
skjellige herreder. 
Nedenstaaende tabel 17 angir antallet av leiekarer fra de for-
skjellige distrikter i de sidste 5 aar, samt deres procentvise antal i 
forhold til samtlige Lofotfiskere. 
Tabel 17. 
Hjemsted 11915 11916 11917 119181 1919 
Nord Trøndelag fylke.. ........... .... .. ...... . 2 2 
Søndre Helgeland............................. 2 13 2-! 1 212 127 92 
Nordre Helgeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 18 14 4 9 
Salten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-l 48 45 43 31 
Lofoten og Vesteraalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 38 1 362 296 365 
Troms fylke . ....... . ....... ....... .. ... ..... . 3 l 4 6 3 
Finmark fylke : . . . .... . . ..... . ... . . . .... _._· ._._· __ 3 ___ 3 _______ _ _ _ 
Ialt 547 69-l 640 476 500 Procent av samtlige fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,-t 3,5 3,7 2,9 4,4 
Leiekarshyren var ogsaa i vinter adskillig høi, idet der betaltes 
fra 350 til 500 kroner for vante folk, samt dertil frit hus, lys og 
brænde. I de tilfælder, hvor forhyreren utenfor hus, lys og brænde 
ogsaa ydet kokt mat og kaffe, betaltes en hyre fra 250 til 375 kroner. 
Overalt i værene foregik avklareringen greit og uten vanskelig-
heter. Man bør dog fremdeles være opmerksom paa nødvendig-
heten av garanti for hyrens rigtige erlæggelse ved fiskets avslut-
ning, idet et mislig fiske ofte skaper vanskeligheter ved avkla-
reringen. 
Efterfølgende tabel 19 viser antallet over de i de forskjellige 
fiskevær den 22 mars antegnede fiskere og disses fordeling ved de 
forskjellige brille o. s. v. 
Tab. 18. 
Antal baater tilstede i de enkelte dele av Lofoten ved hver ukes slutning. 
(G = garnbaater, L = linebnate r, D dypsagnbaatPr, - sum). 
Raftsund og Risvær Br :.. ttesn cs Sluaaven 
l 
Austnesfjorden 
Uken som endte 
G l l l l 
l 
l l l 
l 
l l 
L D s G L D s G L D s G L D 
l 
-
Jan. 31 . . .. .. . ...... - ~ - - l - - - - l - - - - - - - l -- -feb. 7 .. . ..... . ... - - - - 5 2 3 10 5 11 6 22 - ·- -
- 14 .. .. . ........ - - - - 14 36 8 .')8 28 40 25 93 -- - --
- 21 ............. - -· 9 - 35 98 23 156 35 82 35 148 - - -
- 28 ............. 98 72 10 17~ 52 172 53 277 54 89 48 191 - - -
Mars 7 .......... . .. 115 94 21 219 50 196 59 305 57 92 45 194 - - -
- 14 .. ... .... . . . . 131 134 21 386 50 208 70 328 42 79 64 185 - - -
- 21 ..... . .. .. . .. 139 156 20 316 50 202 65 317 43 63 51 167 - -- -
- 28 . .. . .. : .. .... 127 159 6 306 41 172 45 258 43 62 59 164 - - -
April 4 ............. 66 109 - 481 25 93 15 133 41 30 33 104 - - -
- 11 ... .. ..... ... - - - - 15 45 ! 5 651 31 21 25 771 - -
l 
-
- 18 .. .. ... . . . ... - - - - - - 8 3 7 28 - - -
- 25 . ............ - - - - - - - - - - -
l 
l 
s 
-
--
-
-
-
-
-
-
·-
-
-
--
-
f+::. 
01 
~ 
Tab. 18 (forts.) 
Svolvær l Uken som endte ~-0---:-1 L 1 D l S ~. 
Jan . 3 . .. ... ........ . 
feb. 7 . .. .... ...... . 
14 ............. . 4 4 1 9 
- 21 ...... ....... . 8 29 2 39 
- 28 ............. . 8 53 3 64 
Mars 7 .. .... ....... . 8 37 3 48 
- 14 ..... . ... .... . 7 35 3 45 
- 21 ...... .. ... . . . 9 31 3 43 
- 28 .. . .... ... . .. . 9 31 3 43 
April 4 . .... . . .. .. .. . 8 30 2 40 
11 ............. . 6 21 2 29 
18 . ...... . . ... . . 6 21 2 29 
- 28 ... .. .. . ' (' ' .. 
Uken som endte 
Stamsund og Steine 
. O \ L \ D l S 
----+--. ---..:...1. 
Jan. 31 .. ........... . -- -
feb. 7 ..... . . . ..... . 
14 .. ... .. ... .. . . 
21 .... ... .... . . . 
28 . ......... ... . 
Mars 7 ............. . 
-- 14 ........... . . . 
- - 21 ........ .. ... . 
- 28 ......... . . . 
April 4.... . .... .. . 
11 . . . . . . .... .. . 
18 ........... .. . 
- 25 ...... ..... . . . 
1-t 11 
17 15 
34 40 
11 8 124 
145 242 
180 263 
144 228 
98 Il l 
59 75 
40 50 
30 40 
l 26 
2 34 
5 79 
6 218 
9 396 
9 452 
11 383 
11 "220 
7 141 
8 98 
5 75 
- -
45 
20 
27 
39 
4-1 
55 
57 
69 
59 
18 
5 
-
8 
12 
24 
41 
66 
95 
83 
45 
38 
29 
15 
-
Kabelva(]g l L l D s G 
l - - l 6 5 56 8 
11 13 44 16 
24 22 73 20 
35 44 118 23 
35 59 138 11 
55 75 185 18 
27 56 140 19 
29 52 150 15 
12 18 89 11 
5 18 41 4 
2 5 12 
Ure l 
L \ D l S G 
-
4 
23 
80 
137 
160 
184 
238 
179 
71 
50 
39 
-
o 
o 
o 
o 
l 
7 
29 
31 
19 
14 
2 
l - 14 12 33 
35 41 
104 54 
178 111 
227 105 
286 124 
350 174 
255 130 
128 86 
931 15 56 8 
-
Hopen l Henningsvær l L l D ·\ s o l L l D s 
- l - - 11 l 16 l o 27 6 2 16 29 62 l 92 
17 6 39 38 83 2 123 
21 8 49 43 93 4 140 
22 8 53 49 102 . 7 158 
77 18 106 51 110 9 170 
34 13 65 61 115 22 198 
29 14 62 63 96 24 183 
27 16 58 63 87 26 176 
21 13 45 64 80 20 164 
15 8 51 57 71 l 18 146 4 4 42 44 10 96 - - ~ 01 
1\:) 
Bal stad L-, D l Nufsfjord G l L l D l S 
16 o l 30 2 4 l o 6 35 3 71 15 13 o 28 
120 4 165 19 14 o 33 
347 5 406 21 16 o 37 
586 6 703 16 9 o 25 681 6 792 19 lO o 29 
642 6 772 16 19 o 35 
759 11 944 21 34 o 55 
785 11 926 33 79 o 112 
268 o 354 34 90 o 124 
65 o 
80 l 30 
l 
41 o 
l 
71 
15 o 23 17 20 o 37 
-
- - - -
---
(;.) 
Tab. 18 (forts.) 
Uken l Sund 
som endte 0 1 L 1 D l · Reine l Sørvaagen l Værøy l Røst S G l L l D l S O l L l D l S G l L l D l S G 
Jan. 31 ..... . . . 1 -- - -
-1 60 12 o 72 2 1 o o 2 _[ - - - 18 o o 18 Feb. 7 o o o. : o •• 26 15 o 41 l 82 6 o 88 11 47 2 60 l 97 o 98 47 14 o 61 
- 14 .. 00. 00 o 40 22 o 62 91 lO o 101 16 75 4 95 l 106 o 107 60 21 o 81 
- 21 0 ... . ... 47 22 o 69 94 14 o 108 17 99 lr 125 l 109 l 111 64 25 o 86 
- 28. o • • o o •• 35 21 o 56 43 16 o 59 26 129 3 158 3 112 l 116 68 25 o 93 
Mars 7 ...... . o 30 15 o 45 42 16 o 58 19 144 2 165 3 113 l 117 71 31 o 102 
- 14 . o. o •••• 32 13 o 45 23 10 o 33 19 o 153 2 174 5 118 l 124 67 38 o 105 
- 21 ..... 00 o 43 17 o 60 34 10 o 44 15 165 3 183 3 120 l 124 92 41 o 133 
- 28 .. o o o o o o 108 231 15 354 123 45 3 172 22 267 3 292 4 122 l 127 97 48 o 145 
Apri l 4 . ... .. o o Ill 109 12 232 131 82 2 215 29 453 6 488 4 126 l 131 98 55 l 153 
- Il ........ 
60 l 32 g l 
95 
101 l 30 2 1331 25 436 2 1 4631 3 1 120 2 125 99 1 64 l 1 164 
-· 18 .... . ... 30 25 55 24 23 o 47 15 231 2 249 l 70 l 72 93 72 2 167 
- 26 . . . . .. o o - - - - 5 105 2 112 - - - - 62 64 2 128 
Uken l Østenfor Henningsvær l I Henningsvær Vestenfor Henningsvær V æ røy og Røst Opsynsdistriktet til Lofotolden 
som endte l o l L l D l s l G l L l D l s o [ L l D i s o [ L l D 
l 
s o [ L l D i s 
Jan. 31 .. o • •• •• l - -
- 1 - 11 16 o 27 78 32 o l 110 18 o o 18 1071 48 o 155 
Feb. 7 . ... o •• • 63 25 16 104 29 62 l 92 189 131 6 326 48 111 o 159 329 329 23 681 
- 14.00 ... o. 82 108 53 243 38 83 2 123 236 219 lO 625 61 117 o 188 417 597 65 1079 
- 21 ... o . o • • 125 254 86 465 43 93 4 140 293 618 17 928 65 134 1 200 526 1099 108 1733 
- 28. o ••• • o o 274 443 165 882 49 102 7 I 58 390 1022 15 1427 71 137 l 209 784 1704 188 2676 
Mars 7 . . o • • •• o 285 531 194 1010 51 110 9 170 426 1268 18 1712 74 144 l 219 836 2053 222 31'11 
- 14 .. o •• o o . 303 545 246 1094 61 115 22 198 389 1284 24 1797 72 156 l 229 925 2100 293 3317 
-- 21 .. . ... o. 317 508 220 1045 63 96 24 183 514 1451 54 ' 2019 95 161 l 257 989 2216 299 3504 
-- 28 ... . o. o. 304 480 195 979 63 87 26 176 559 1697 75 2331 101 170 l 272 1027 2434 297 3758 
Apri l 4 . o o o . o. o 210 295 87 593 .64 80 20 164 488 1148 46 1682 102 181 2 285 864 1704 155 2723 
- 11.00 00 00. 74 107 58 2391 57 l 71 18 1 146 300 7041 29 10331102 1184 ' 3 1 2891 
533 10661 !0811707 
- 18 . . 00 . 00. 19 40 18 77 42 44 10 96 14ø 393 9 542 94 132 3 3  295 619 40 954 
- 25 . . .... o . - - - - - - 5 105 2 112 62 64 2 128 67 169 4 240 
H::-
C,.)l 
w 
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Tabel 19. 
Garn Line Dypsagn Samlet anta! 3 
.o ~~ 
.o Baater .o c ::§ 
"' 
<l) <l) Fiskevær 
"'' 
c .... .... 
"'' 
c .... .... 
"'' 
.... .... 
.... c .... .... C\l <l) ~ Q)'O "'<l) ~ <l) <l) <l) "'<l) ~ l-c a o. - Q) c a o. c :§ :§ a o. ce C\l C\l ~E C\l ce C\l .!::: C\l 
.!::: ~ ......,ce C\l .o_ ~ ......,ce C\l ~ (f) ...._.«! ce <l) ce.!::: co ce..::<: i.L: ce.!::: C\l (f) E2 C\l (f) co 
"'' 
c C\l (f) co 'Q) co <Q <n co <l) Q) co .....l 02 E ti 
Risvær ..... . .. . 499 138 138 - 386 146 146 791 6 23 964 313 313 -Brettesnes .. . ... 158 44 45 - 492 186 186 148 33 28 798 291 292 l Skroven . ....... 165 44 46 13 108 37 37 161 41 25 434 147 149 6 Svolvær. . . .. ... 37 lO lO - 63 29 29 5 3 - 105 42 42 -Kabelvaag .. .. .. 127 30 30 - 57 20 20 119 - 46 303 961 96 -Storvaagen . .. .. 11 4 28 28 - 16 5 5 33 7 6 163 46 46 l Ørsvaag ..... .. - - -- - 4 l 1 8 4 - 12 5 5 -Ørsnes •• o ••• o. 17 3 3 - 103 24 24 15 5 2 135 34 34 l Hopen ... _ .. _._·._. 90 16 16 -- 12 4 4 7 2 l 109 23 23 l 
-------------- - - - -
-------- -Østenfor Hen-
ningsvær 1207 313 316 13 1241 452 452 575 101 131 3023 997 1000 10 
-· -
I Henning~ 271 63 62 l 319 97 97 58 5 19 648 184 183 28 
---- -- ----
--
Stamsund og 
Stene ........ 625 130 132 11 465 171 171 30 3 8 1120 310 314 69 Ure ....... . ... 3161 78 78 - 554 215 21'5 68 9 20 938 322 ·322 33 
Øerne til Ure .. 941 208 210 11 . 1019 386 386 98 . 12 28 2058 634 636 102 
Mortsund--
Brandsho1men 177 40 43 3 122 41 41 8 2 l 307 84 87 27 Ba1stad .. . ..... 725 128 129 - 2044 730 730 18 5 4 2787 867 868 145 Nufsfjord .... . .. 107 26 27 4 175 54 54 - - - 282 80 81 9 Sund ... .. . .... 242 63 72 15 88 32 35 15 - 5 . 345 100 112 14 
----
------ - ------
-- - ----
-- -Brandsho1men til 
Sund ... .. .. . 1251 257 271 22 2429 857 860 41 7 lO 3721 1131 11 48 195 
--------------------
Havnøy ........ 80 20 20 2 2 l 1 - - - 82 21 21 17 Reine o o o o o o O ) O 70 15 15 - 39 lO lO - - - 109 25 25 29 Moskenes . .. . .. 15 6 6 - - - - 2 l - 17 7 7 -Sørvaagen ..... . 32 8 7 l 384 107 110 3 2 - 419 117 119 38 Aa og Tin~ 5 l l - 249 66 67 2 l - 256 681 69 30 
---- - -
--
-- - - ----
- -
- -~- -Havnøy til Lofot-
odden ....... 202 50 49 3 674 184 188 7 4 - 883 2381 241 114 
Vestenfor Hen-
ningsvæ~ 2394 516 530 36 4122 1427 1434 146 23 38 6662 2003 2025 411 
----------- ---------- -
Værøy ...... . .. 21 4 4 - 465 121 121 2 - l 488 126 126 12 Røst .. . ... .. ... 586 96 96 - 132 43 43 - - - 718 139 139 39 - - ------ - - ------ - ---------- -Værøy og Røst 607 100 100 -- 597 164 164 2 - l 1206 265 265 51 
------ ----------------
-- -
Ialt 4479 991 10081 50 6279 2140 2147 781 129 189 l i539 3449 3473 500 
lil. Fiskeværene. 
Belæg, hu~rum og andre iorhold. 
Tabel 20 viser antal fiskere som i de sidste 5 aar har tat nummer 
i de forskjellige vær, samt til hvormange der i . disse er husrum nu 
sammenlignet med aaret 1881. 
Tabel 20. 
Husrum Anta! fiskere tat nummer til ialt i 
Merkedistrild 
l l l 1917 1 i 1881 1919 1915 1916 1918 1919 
Raftsundet .. . .. ... ... ... . .. . .... - 593 1168 - 326 1008 . 1)964 
Brettesnes ... .. .. ..... .... .. .... 370 560 852 962 1316 1475 798 
Skroven .... . . · ... . .......... . .. . 2460 1027 1022 2489 2192 720 434 
Østnesfjorden . .. . .............. . 2050 1500 - - - - -
Svolvær ....... . ................ 3160 520 72 722 90 232 105 
Kabelvaag . .. . . . . . ..... . . . ...... 2470 390 67 698 524 476 303 
Storvaagen ••• o •••• • •• • • • • •• o •• • 1932 410 48 482 322 379 163 
Ørsvaag ..... : ... . .. . . . .. .. ..... 900 40 10 13 22 10 12 
Ørsnes .. . . ... .. ...... .. . ... .... 740 240 15 104 128 188 135 
Hopen og Kall e . . ............... 1660 500 6 239 270 500 109 
Henningsvær . ..... . . ... . . . .... .. 4810 1380 204 ·1312 1070 1228 648 
Ø erne .. .... ... .. . .. .. ......... . 330 55 - 4 - - -
Stamsund ........ . . . ..... .. .. ... 3170 1350 134 498 917} 1131 } 1120 Steine og Æsøen . ...... .. . . .. .. . 1250 450 15 44 52 
Ure . ........... .. ... ... . . . ..... 940 810 269 178 858 917 938 
Brandsho1men og Mortsund ... . .. 520 479 55 129 217 474 307 
Bal stad o • • •• ••• ••••••• •• •••• ••• 1270 1025 1533 1405 1684 2775 2787 
Nufsfjord ..... . ...... .. ..... . . . . 590 1245 979 595 305 291 282 
Sund og Næsland .... .. . ...... . . 580 739 1710 336 171 906 345 
Reine og HavnØy ... .. . . . ..... ... 830 1595 3429 1091 392 1296 191 
Moskenes ............. . ...... . . } 550 1365 1687 1176 '317 34 17 Sørvaagen med Bogen ........... 2043 1811 · 1210 437 419 
Aa- Evenstad ...... ... . . ........ 330 955 602 616 523 298 256 
Værøy .. ... . ... .. . . .. . . . .. . ... . - 736 1369 1860 568 488 
øst ............. . ...... . . ..... - 1383 - 3483 2325 1051 718 R 
- -
------
--
------
Ialt 30912 19557 15920 19755 17091 16394 11539 
1) Risvær. 
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Belægget pr. 22 mars procentvis i de forskjellige grupper av 
vær fremgaar av tabel 21. 
Tabel 21. 
Strækning 1915 1916 1917 1918 1919 
% % 
l 
% Ofo 
Raftsundet . . .......... . ... . ... 7,3 - 2,0 6,0 
Brettesnes- Hopen .... . ... . ... . 13, l 28,9 28,6 24,2 
Henningsvær ....... . . ......... l ,3 6,6 6,3 7,6 
.Øerne-Ure .. . ........ . ..... .. 2,6 3,7 10,8 12,7 
Brandsholmen- Sund ... . ....... 26,9 12,5 14,0 27,1 
Reine-Lofotodden ............. 48,8 23,8 14,3 12,5 
Værøy-Røst . . ... . .... . ....... - 24,~ 24,0 9,9 
Om rorbodernes og logihusenes antal henvises til tabel 22. 
Tabel 22. 
Rorbaater tilhørende Logihus 
l '- '-Sted Q) Q) Q) Q) "O 8-"0 ~ Cii ~c 
.o ....... 6 co c co c ~~ ~ 
l 
..:sl a-c"" c a-c"" (/) c >· ..... «: ::l"" E «: ::l"" E Q) ~ O::' O::' 
Raftsund og Risvær . ... . ... 21 - - 21 178 35 415 
Brettesnes ... . ........ . ... 7 - l 8 50 20 510 
Skroven med Gulbrandsøy . 120 8 12 140 990 7 37 
Østnesfjorden .. . .. . . .. .. . . 35 - - 35 700 60 800 
Svolvær .. .. ... . . . .. . . . ... 70 - - 20 300 20 200 
Osan .... . . . .............. - - - -- - 2 20 
Kabelvaag .......... . .. .. . - 3 18 21 270 10 120 
Storvaagen . . . ..... . ...... 35 5 5 45 400 l . lO 
Ørsvaag .............. . . . } 4 - - 4 40 - --
Kjøndvik .. ... . ... . ... . .. 24 - 24 240 -Ørsnes . . ....... . .. . ..... · - -
Hopen ........ . ...... . .. · 20 - - 20 200 - -
Kall e ..... . . ....... . ..... · 30 - - 30 300 - -
Guldviken ........... . ... . 7 - - 7 80 10 20 
Sauøyen, Skaten og Engøy. lO - - 10 100 - -
Henningsvær ..... . . . ... . .. 28 22 73 123 1100 8 80 
Skokkelvikøyerne ...... . ... 5 - - 5 50 -- -
Valbergsøyerne .. . ...... . .. 2 - - 2 iS - -
Stamsund og Svarholt .. .. . 65 - l 66 1120 20 230 
Nedre Steine ...... .. . ..... 25 - - 25 375 3 75 
Ure ...... . .. . .. ... . .. . .. . 60 - - 60 760 5 50 
Brandsholmen, Mortsund og 
Sandsund ............ . . . 35 l 6 2 43 389 8 90 
Balstad ... ..... . . .. ... . . .. 80 l - l 
- l 80 955 l~ l 70 Nufsfjord og Strømøy ... . . . 103 - - l 103 1005 180 Nesland. •• o •• •• • • ••• • •••• 24 - - 24 240 2 l 14 l Sund, Møllerodden og Soløy 53 - - 53 330 10 155 
Havnøy . .. ... . ..... .... .. so l 2 53 516 2 12 l Oleni lsøy, Sakrisøy og Topoy 32 l - 33 320 3 17 
Reine ... . .... . .. ... . .. ... 67 - 2 69 650 4 80 
Moskenes o • •• ••••••• o •• • o 31 4 - 65 360 l - -Sørvaagen og Bogen . .. .... 79 Il 6 96 975 l 30 
Aa og Tind ............. . . 88 - 2 90 895 l 20 
Evenstad . . ...... . .. . ... . . 4 - - 4 40 - -
Værøy ................. . . 95 8 8 I ll 736 - -
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 / 12 21 157 1288 7 95 
----------------
Jalt 1383 81 153 1617 16227 249 3330 
% 
8,4 
17,2 
5,7 
17,8 
32,6 
·7,7 
10,6 
a ....... 
::l(ii 
..... ...... 
(/) 
:t:a 
593 
560 
1027 
1500 
500 
20 
390 
410 
40 
240 
200 
300 
100 
100 
1180 
50 
15 
1350 
450 
810 
479 
1025 
1245 
254 
685 
528 
337 
730 
360 
1005 
915 
40 
736 
1383 
19557 
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Fra Skroven indberettes at de offentlige brønde dersteds heller 
ikke iaar har været oprenset Som følge' der~av var vandet i vinter 
grumset og stygt. Det i sids.te lofotberetning fremholdte krav om 
tilsyn med brøndene er ikke tilfølgetat, hvorfor spørsmaalet atter 
omerindres. Forholdene blir ikke tilfredsstillende før en saadan 
ordning træffes. Brøndene mangler ogsaa ophalingspøs, hvilken 
__ mangel likeledes bør avhjælpes. I Stamsund foregik vandforsynin-
gen særlig tilfredsstillende hele vinteren, idet begge vandverk fun-
gerte godt. 
Fra Sund indberettes at vandforsyningen dersteds foregik sær-
deles tilfredsstillende i vinter, idet væreier Langaas for egen reg-
ning har anlagt ~pringvand ved dampskibskaien, fra hvilket vand-
forsyningen fandt sted for hele væ:r:et, og saavidt vites avgiftsfrit. 
Et eksempel til efterfølgelse. De gamle brønde i Sund blev i 
vinter ikke benyttet. Fra Henningsvær fremholdtes at brøndene der-
steds mangler ophalingspøser. Det henstilles at saadanne snarest 
anskaffes. 
Fra de øvrige opsynsdistrikter er ikke mottat indberetning om 
vanskeligheter paa anførte omraade. Man tør derfor gaa ut fra, at 
de tidligere i lofotberetningen paaklagede forhold med hensyn til 
'andforsyningen er avhjulpet paa en tilfredsstillende maate. 
Med hensyn til sundhetstilstanden og rensligheten i rorboderne 
og omraadet utenfor disse foreligger indberetning kun fra enkelte 
opsynsdistrikter. De opsynsbetjente, som har berørt spørsmaalet, 
fremholder alle, at der merkes nogen bedring paa omraadet, særlig 
har man sporet større orden og renslighet inde i selve rorbodrum-
mene, n1ens bedringen derimot er mindre, hvad forholdene utenfor 
rorboderne angaar. Det henstilles til hver høvedsmand at ha sin 
specielle opmerksomhet henvendt paa denne for sundhetstilstanden 
saa betydningsfulde sak. 
Omstaaende tabel 23 indeholder oplysning om det procentvise 
forhold · mellem belægget i de anførte værgrupper og det i disse op-
fiskede parti. 
Tab. 23. Det procentvise forhold mellem fiskernes antal og det opfiskede kvantum i de sidste 10 aar. 
1912 l 1913 l 1914 l 1915 l 1916 l 1917 l . 1918 l 1919 
Strækning ~ ...... ~ ...... ~ ...... ~ ~ ~ ...... ~ ...... l ~ ...... ~ ~ (!) en (!) en (!) en (!) (!) en (!) en (!) en (!) rf) ...... ~ ...... rf) ~ ~ en i.L: en i.L: rf) i.L: en i.L: en i.L: en i.L: 
l 
rf) ~ rf) i.L: i.L: i.L: i.L: i.L: i.L: ii: ii: i.L: 
p et. p et. p et. p et. pct. l pct. p et. pc!. \ pct. \ pct. p et. p et. p et. p et. p et. p et. 
Raftsundet ... . .. .... . . . 7,1 6,9 12,4 11 ,2 13,6 ! 10, l 7,3 3,6 - - 2,0 0.9 6,0 3,9 8,4 3,4 
Brettesnes- Hopen ..... 24,5 30,9 24,3 6,2 l 29,0 o 20,9 13,1 9,8 28,9 22,6 28,6 15,9 24,2 18,1 17,2 16,6 
Henningsvær . ...... . ... 7,3 11,8 4,4 1,8 10,4 10,5 1,3 3,5 6,6 8,0 6,3 8,2 7,6 6,9 5,7 5,9 
Øerne- Ure .. . ... . .. · ... 17, l 12,6 11,7 6,2 11,2 9,7 2,6 3,1 3,7 2,4 10,8 6,9 12,7 11,4 17,8 12,1 . 
Brandsholmen- Sulid ... 25,6 19,7 30,1 30,4 10,1 16, l 26,9 22,9 12,5 11,0 14,0 16,4 27,1 34,9 32,6 31,4 
Reine- Lofotodden . .... 18,4 19,0 17, l 44,2 25,7 32,7 48,8 57,1 23,8 11,6 14,3 12,6 12,5 14,2 7,7 16,5 
Værøy- Røst . .. . . . ..... - - - - - - - - 24,5 43,4 24,0 39,1 9,9 10,6 10,6 14,1 
----------------------------------Østenfor Henningsvær .. 31,6 36,9 36,7 17,4 42,6 . 31,0 20,4 13,4 28,9 22,6 30,6 16,8 30,3 22,0 25,6 20,0 
Vestenfor Henningsvær ti l 
Lofotodden ....... . .. 61 'l 51,3 58,9 80,8 47~0 5 ,5 78,3 83,1 40,0 26,0 39,1 35,9 5?,1 60,5 58,1 60,0 
V ær øy og Røst. ... . .... - - -
l 
- -
l 
- - - 24,5 43,4 1. 24,0 39,1 9,9 10,6 i' 10,6 14,1 
f+:. 
at 
00 
Efterfølgende ta bel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de . forskjellige herreder var fordelt i Lofotens 
fiskevær. 
Tabel 24. 
Cl) 
Cl) Cl) c 
c ~ c 
"(i) 
b..Oc Cl) c æ .... ....... ro c (/) 
-o b..O V Cl) Cf) OQ) 
"' 
(/) c <r: ~ l " c æ <U Q) b..O - > (Sl >-. Cl) Q) Q) Hjemsteds- 8d c Q) o <U b..O <U (/) (/) (/) b..O -oE "' .... "' (Sl Q) c b..O >-. E l .~ ~ > > > <U <U Q) b..O b..O ...::::: o Q) <U o c Q) b..O ~ ...... ;;:::;' c c- ....... ;;:::;' c c <U o (/) E o (/) o Q) <U > (/) o c ·s;: ::s ::l~ (/) (/) ::l > ·a; ...::::: <U 8d (Sl kommune .... Q) ..0 > (/) 0 •t: Q) "' -2-o <C 'S UJ ro ~ (/) > "' ~ Cl: ~ > .... 0 c c ::c o Is) > (/) . ~ .... .5 UJ <U o Q) c ...::::: ::l :.... c o::l z :s c o::l rn ~ U) o.. Q) ~ (/) o ro rJ) ~ ~ Q o ::c E =s:.... ::c U) <U o::l 
U5 
Nærø ............. _r - 4 - 4 
Leka ... ... .... . .. - - - 4 - 5 - - - - 9 
Bindal ... .. ... ... . - 29 - - - - - - - - ·- 29 
Vik . ........ ... . . - - - 9 - - 9 ~ Ol 
Brønnøy . ..... .... - 3 :-- - 12 6 55 10 21 - 28 25 5 4- 169 co 
Vega .. . ...... ... . - ·- 4 - 31 5 7 107 54 208 
Velfjord .. . .... .. .. - - - - - - 8 - - 5 - 9 - 22 
Vivelstad . . . .. .. . . - - - - - - - 39 57 96 
Tjøtta ... . ........ . - - 5 11 10 10 46 - 6 19 - 68 23 13 18 229 
Alstahaug . .... . .. . - - - - 19 -· 7 35 - - 5 4 16 86 
Vefsen . ..... ..... - - 5 - - 11 .. - - - 18 21 55 
Mosjøen ....... .. . -·- 4- 2 6 
l 
- 12 
Lerfjord .......... - - - - - - 37 47 - - 36 - 120 
Stamnes . . .. ..... . - - - - - - - - 4 4 - 4 - - - 12 
Herøy ..... ... . ... - - - - 4 12 - -- - 3 19 
Nordvik ..... . .... - - - - - - -
-
5 5 
Mo . ........ ..... - - - - - - - - 9 - - 22 - - - 31 
Hemnes ..... .. .... - - 11 - 5 -- - - 9 3 28 
Korgen . ..... ..... - - - - - - - - - - - 5 - - 5 
Nesna .. . : ..... ... - - 3- - 22 - 6 11 5 4 - - 10 - 4 - 65 
Dønnes . ...... .... - - -- - - - - -- 4 - 5 5 6 20 
Lurøy .... .. .... .. - 34 - 5 7 - 20 12 5 - - -l 3 86 
Røyøy . .... .. .. . . . - 7 - 9 - - - 25 . 46 35 - - ·- l 54 176 
Tabel 24 (forts.) 
Cl) 
Cl) c:: 
co æ 
'-< ·a:; b.Oc:: c:: c:: Cl) Cl) Cl:l en Cl) b.O ~ lSl OC!.J en c:: <c: c Cl) c:: 'O æ Cl:l 
Cl) b.O en > en 6 
'O 'O >-, Cl) Cl) Cl) b.O '-< Hjemsteds- l! l ~ Cl) '-< Cl;; ro Cl;; Cl) b.O en b.O 'O- Cl:l o 'O lSl Cl) c:: b.O b.O >-, ...... 6 > o > > Cl;; c b.O ·;; o Cl) .... o ....... c:: c c:: Cl) Cl;; a en o ~ Q) Cl;; > o c ::s ~..c ~ ~ > "(L) ..::::: Cl:l o lSl 6 o > en Q) :::sen en ::l æ kommune l-o en .o o en 0 c 'O .2-o Cl;; ;:; \/) ro O:;' en > 'O O:;' ro c;3 Cl) > 0 c V c o Q > V l co c ro Cl) c ~c O:) :r:: c:: \/) ~ Cl) Cl) 
-3 ::l OCI:l z ~ ~ ....... 0.. en \/) ~ en ::c ~cO 0 o us 6 :r:: ro 
us 
Meløy ........... . 
- - -
-
- 3 19 5 - - - - - 4 85 116 Gildeskaal . ... .. . . 10 -
- - -- 7 20 42 58 - - 93 18 6 45 299 Beiarn .. . ......... - - - - - - - 4 
- 20 14 - 38 
.Skj ærstad . . . . ..... 
-19 - - - - - - - 15 - - - - - 29 63 Fauske .... . . ..... 
- - - - 4 
--
- -
- - 25 29 Saltdal .... : .. .. . . . 
- -
-
- 5 - 12 17 ~ Bodin .. .... . . . ... 3 15 6 -- - - - - - - 14 6 - - - - 18 - 60 191 313 0":> Kjæringøy .. . ..... - 2 12 - - - - - - 6 - - 3 - - 3 8 34 o Steigen ........ . .. 9 3 36 - - 9 7 - 83 4 6 - 37 
- 2 - - 196 Sørfold ... . ..... . . 6 - - - 8 - -
- - 14 - 20 - - - 48 Nordfold ... . . . .. . . 3 2 -
- 4 28 139 4 53 - - 8 18 - 3 262 Hamarøy ..... . . . . 30 20 90 - - - ---
- 6 48 20 42 - -- - 256 Tysfjord ... ... .... 217 4 - -
- - - - 24 - 5 - 11 - - - 261 Leiranger ......... 281 - 10 - - - 21 52 - 23 18 4 8- 9 - 426 Lødingen ......... 39 - - 4 - - - - 12 
-- 55 Evenes ...... ... .. 67 5 4- - - -- - 6 - 12 11 - - ~ 8 - 113 Ankenes .. .. .. . ... 44 - - -
- - - - - - - - - 44 Narvik .... . .... . . 2 - - -
- - -
- -
- 2 Hadsel .. .......... 48 246 3- 5 13 38 - - 6 --- 56 6 22 
- - 5 6 454 Sortland .... . ..... Il 19 4 - 2 - - - -
- i6 - - - - - - - 52 Bø ..... . ...... . . . 5 36 - - 6 - - - 6 4 - 81 32 121 12 37 - - - 11 351 Dverberg .......... 2 18 6 4 4 
- - - 6 9 49 
- - - 98 Øksnes .... . ..... . - 2 - - 10 41 - - - --- - 24 10 18 
- - 105 Gimsøy . .... ..... . 
=21- - 2 - 285 8 17 -· -- - 5 319 Borge ............ 
-l - - -- 137 185 5 45 
--- - 1- 372 V æ røy, Røst. ... . .. - - - -1 -- - - 220 1S9 379 
Flakstad . ...... . .. - - l - - - - - - 87 53 25! 272 49 164 34 46 9 59 165 903 
Buksnes .. . ....... - - - - 124 80 140 192 20 - - - 556 
Vaagan . . ......... 109 113 103 - - 84 40 12 13 7 79 - 11 26 - - - - 597 
Svolvær .. . ...... . . 65 - - - 4 - - - 14 -· - 83 
Kvædfjord .. . . ..... 10 10 7 ·- 20 4 5 - ·-- 4 20 8 - - - 4 - 92 
Trondenes . ........ 19 57 3 - 28 - - - 8 14 18 101 - 6 - - - 2 256 
Bjnrkøy .. . ...... . . - 5 -- - - 11 - 12 15 - 35 17 - - - - 95 
Ibestad ... . ....... 25 16 7 -
l 5 
8 - 10 
=1-6 - 11 - 282 - 20 - 385 Salangen .. . .... . .. 8 - - 81 - 94 Lavangen .. . ...... - · 2 - 9 - 44 - - - 55 
Sørreisa .. . . ....... 18 12 3 - 45 - - 6 - 95 21 - - 198 
Tranøy .. . . . ....... 5 15 - - - -- - - 42 19 63 - - - - 144 
Dyrøy . . .. . . . . . ... 5 19 - - - - - - 3 - 281 - - - 308 
Torsken . .. . . ...... - - - -
-
- - - - - 12 - - - - 12 
Lenvik .. .......... 7 31 - - 17 - 5 - 178 98 9 80 16 8 - - - 449 
Balsfjord . .. . . .. . .. - 6 3- 6 5 - 20 ·- - - 13 25 37 - - - - 115 
Malangen . . . ...... 6 - - - - -- - 6 10 19 - ·- - - - - 41 
Hillesøy .. . . .. . . .. 5 - ·- - - - - 9 16 - - - 30. 
Tromsøsund ...... . 16 35 4 - - 17 - - - 32 72 - 126 33 - - -
=l 335 ~ Tromsø .... . . . .... -- 6 - -- - 3 - - -- 28 - - - - 37 ~ 
Lyngen . .... . . . ... 22 12 - 3 - 3 48 15 85 - 22 - - - 210 1--L-
Karlsøy . . . . ..... . . - 31 3 - 10 2 10 - 32 141 - - - - -- 229 
Helgøy . .. . ....... 20 - - - 16 - - - 29 - - - 65 
Skjærvøy ........ . . - 5 - - 2 - - 46 - - -- - 53 
- -
11 539 
• 
IV. Kjøpefartøierne. 
Ankomst og avreise samt flytning inden opsynsdistriktet. 
Kjøpefartøiernes antal var iaar noget mindre end forrige aar, 
l]kesom avreisen hjemmefra foregik senere end vanlig. Som det 
vil fremgaa av efterfølgende tabeller var antallet den 14 februar kun 
50, efter hvilken tid rask økning fandt sted, og det høieste antal 
blev notert den 21 mars med 162 kjøpefartøier. Uvæsentlig flytning 
foregik i løpet av vinteren, idet fartøierne beholdt sine oprindelige 
stationer for opkjøp av fisk. Kun enkelte fartøier foretok flytn~ng 
fra de østlige vær til Sund og Reine først i april. Paa strækningen 
Stamsund-Balstad var det største antal samlet. I Værøy og Røst 
var det høieste antal henholdsvis 4 og 3. I Risvær og Brettesnes 
var belægget forholdsvis stort hele mars maaned, mens det før og 
senere var litet. De første dage av april avseilte flere fartøier med 
last til hjemstederne, og efter den tid avtok belægget daglig, idet 
enkelte fartøier 6gsaa avseilte til Finmark, efter at ha avhandlet 
lofotpartierne. 
Forlis av kjøpefartøier paa reise til Lofoten eller under ophol-
det i fi skeværene forekom ikke, likesaalitt som havarier av nogen 
slags. 
Tabel 25 viser antallet av kjøpefartøier ved hver ukes slutning 
de forskjellige opsynsdistrikter, hvortil henvises. -
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Tabel 25. Antal kjøpefartøier tilstede i hvert vær ved hver ukes 
slutning i 1919. 
Uken 
som 
endte 
Januar 31 
Februar 7 -1- Il= Il= =I l ~ 
- 14 - - 4 - 4 
- 21 - - 8 - 6 
- 28 - 8 16 - 9 
Mars 7 - 13 15 - 7 
- 14 - 15 16 - 9 
- 21 - 13 14 - 6 
- 28 - 10 12 - 6 
April 4 - l 3 - 2 
- u 12 = 1 ~-
6 - 3 4 
8 - 3 3 
6 - 2 9 
4 2 2 4 
5 2 3 9 
4 4 3 3 
4 4 5 3 
12 3 2 3 
10 - 21 4 6 -- 6 
--
4 -J ~ 1l= 4 ~ 2 
53 8 l 1 - 6 3 
6 5 10 l 2 l 6 3 
15 9 37 l 2 - 6 3 
18 13 37 l l - 7 3 
22 18 45 l 3 - 9 3 
23 22 51 - 3 - 9 3 
16 18 46 - 18 6 5 3 
9 13 40 - 16 10 16 4 
12 7 7 - 5 1 9 13 4 
10 4 3 - 3 6 6 l 
- , - - - 3 -
l 1 o 
2 34 
2 50 
2 64 
2 125 
2 129 
2 162 
2 160 
2 160 
2 136 
21 78 2 47 
3 6 
Antallet av kjøpefartøier ved hver halve maaned de sidste 10 
aar vil sees av tabel .26. 
Tabel 26. Samlet antal kjøpefartøier. Opsynsdistriktet 1910-1919. 
Maaned l Tid 1191011911 1191211913 1191411915 11916 11917 11918 11919 
Januar l Midten 1- - - - - - - 6 l 10 
Februar Begyndelsen 100 34 70 44 23 22 22 22 6 ·31! 
Midten 200 179 13 . 131 151 91 77 46 31 50 
Mars Begyndelsen 372 339 262 218 271 169 240 141 96 129 
Midten 350 383 301 239 292 204 301 280 153 162 
Slutning n 250 256 135 270 206 218 297 284 175 160 
April Slutningen 
av lste uke 241 141 71 168 67 211 253 22 1 166 136 
- 2den 
" 
182 59 29 106 1 38 164 214 188 111 78 
- 3die 
" 
72 42 7 69 17 124 133 83 37 47 
- <±de 
" 
17 15 -- 15 11 68 35 47 8 6 
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Opgave over de tilstedeværende fartøier den 22 mars foreligger i tabel 27. I denne er, foruten kjøpefartøier, medtat logifartøier og fartøier i oplag. 
Tabel 27. Fortegnelse over kjøpefartøier optegnet i Lofoten den 
22 mars 1919 med angivelse av hjemsted og art. 
Cf) ...... 
<l) Cf) b.o Samtlige c Gjennem- '(Si ~ 
.8 <l) -~ t · _Cij fartøiers ..... snit av ~ b.O ~ ..... .o ...... <l) ~ bl) :.:2 ~ Qj 2 ..c Cf) 0.. b.o -~ -~ Hjemsted 0.. Qj ::l ~ Cf) '(Si bJJ b.o b.O ..... ~ ~ ~~ E CJ5 ~ r75 t ....., <l) c 8d .52 .c <l) o ro 
'2 b.O ~ '(Si ..... Q <l) Cij Cij 
.o c ...... c b.O c 1B ...., ro :;:;o ..._, c <l) ..... f\34-< b.O-<-' ...... o b.o ro Cf) <l) Cf) o 8d ..... l ~ ~ <l) s <l) .... (/) 8d .o co o.. a 1·b.o ....., ro 13 (/) 
Byer: l 
l l 
f 
Aalesund ... .. .. ... . . . . .. - l - - - - l 8 127 8,- 1271-
Kristiansund ...... . ...... - 4 2 3 - - 9 30 475 3,4 53i -Mosjøen . ........ . ..... ·t- - - - - l l 5 34 5,- 3-t -
Bodø .. .... ... ... ....... - 2 l 6 - 3 12 62 525 5,2 441 -
Svolvær ..... . ..... . ... . l - l l 4 34 4,0 34 - - - ·- - -
Harstad ......... . ....... l - l - 2 - - 3 16 142 5,3 47 -l 
Tromsø ... ... Ti!sam~;~n ~--1 8 ~-~ l 1- l 2 gl 76 4,5 l 381-
13 - 5 29 134 1413 ~~~~-=-
Landdistrikter: l l l l l J l l l l l l 1 - l Ørlandet og Fosen ....... - - 2 l - - lO 80 5,0 40 -Søndre Helgeland ... . . . .. 
1 - 3 l 4 - 4 12 57 522 4,8 4-t --Nordre Helgeland . .. .... - ~ -· l l l - 2 5 21 188 4,2 38 -
Salten .. . ....... . ....... - 8 4 38 l 7 58 293 2376 5,1 -±l -
Lofoten og Vesteraalen ... i - - l 21 7 7 36 154 1505 4,3 42 l 
SenJen og Tromsø . . . . . . . - - 5 9 - 4 18 87 716 4,8 40 -
Tilsammen 1-=-1121!2 -------------- - --75 8 24 131 622 5387 4,7 41 l TaU - T20--;- 88 8 29 160 756 6800 4,7 43 1 
Det gjennemsnitlige antal kjøpefartøier fra de forskjellige byer 
og sorenskriverier i de sidste 5 aar findes anført i tabel28 og tabel29. 
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Tabel 28. Antal kjøpefartøier fra byerne. 
Hjemsted 1915 1916 1917 1918 1919 
Bergen ••• o • •••••••••••••• o •• • 16 15 3 
Aalesund ...... ..... ........ ... 4 3 3 3 l 
Kristiansund ............. . ... . . 23 31 29 7 9 
Trondhjem ....... . . . . . .. . . . . . . 3 5 6 
Mosjøen o ••••• o. o •• o. o •••••••• 
Bodø ..................... . ... 8 13 23 25 12 
Narvik . ...... . ......... . ...... l 2 
Svolvær .... . .... ... ........... l 
Harstad ........... . ........... 2 3 3 
Tromsø . . . . ... . .. .. . .... . : . . . . 2 3 9 2 
Hammerfest ••• o ••••••••••••• o o l 
Fra by erne ialt 57 73 79 38 29 
Tabel 29. Antal kjøpefartøier fra landdistrikterne. 
Hjemsted 1915 1916 1917 1918 1919 
Søndhordland . . .......... . . .. .. - l l l -
Hardanger og Voss •••••• o •••• o 28 19 9 - -
Nordmør ... . . . . . ..... .. ....... 6 5 l - -
Ørlandet og Fosen ............. 15 14 5 2 2 
Trondhjemsfjorden .... . . ..... .. l 3 l - -
Namdalen ........ .. ........... l 5 4 l -
Helgeland . . .. . .. ... ... .. ...... 17 21 27 - -
Søndre Helgeland .. . ... . . ...... - - - 8 12 
Nordre Helgeland .............. - - - 6 5 
Salten .. ... .. ... .. ... . ... . .... 64 101 85 65 58 
Lofoten og Vesteraalen ......... 22 42 47 40 36 
Senjen ........ . ........ ... ... . 13 20 21 13 18 
fra landdistrilderne ialt 167 231 201 136 131 
Tabel 30 og 31 viser fartøiernes antal i de forskjellige fiskevær 
22 mars 1919 og deres procentvise antal i de sidste 5 aar. 
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Tabel 30. Antal kjøpefartøier tilstede den 22 mars 1919. 
Fiskevær 
..... = b.O Cl)~ 
.o ~ ~b.o ._O. :.;:: Ven ~El:! 2 <l) o (/) <O o. b.o ro ·~ '{Si·.-< 3 o. ...... <l) ::::: b.O '{Si 8 
.... _ 
Cl) <O <l) .... t:: .... ~ <l) <O ...::.::: §b.O 'J ...... <l) C/) ro<lJ ro b.O- 4-< ..... Cl 
...::.::: E\:l"QJ , .S.o~ C/) 'J 
o ro 
.......l._ 
Risvær ............... · .... . ... . . . . 7 3 11 Brettesnes ............... . ....... . 11 2 14 Skroven .... .... .. ............... . 5 l 7 Østn esfjorden ... : . . .. . .. . . . .. .... . 
Svolvær ......... . ....... ..... . . . . 4 
-l: Kabelvaag . .. . . . . . . ... .. . .... . ... . l Storvaagen .............. . ....... . l 2 3 Ørsvaag ........... .. ... . . . ..... . l l Ørsnes .. ... .. . .... . ............. . 2 2 Hopen og Kal le ... . ............. . 
l 2 3 
3 15 2 3 23 
Henn ingsvær ........... .. ....... . 
Stamsund ......... . ............ . . 
Steine ..... ............. . . . . .... . 
Ure .... . . ...... .. .. ....... .... . . 3 13 5 22 Mortsund ........ . ........... . . . . l l l 4 Bal stad . ... ........ . ..... ... . ... . 11 10 21 4 47 Nufsfjord .................... . .. . . l Sund ........... . ............... . 4 5 Reine og Havnøy . . . .. . . .. ... .... . 
Moskenes .. . . . . .. ...... . ..... ... . 
Sørvaagen .. . . . . . ... .... . .... . .. . . 2 2 2 8 
l l 3 
2 2 
Værøy .. .. . .. ..... ... ............ . 
Røst ... .. .. .... .. .. . .. .... . ..... . 
Tilsammen /20i15f88/-8 /29/-1 1 61 
Tabel 31. Kjøpefartøier tilstede 22 mars. 
Strækning 1915') 1 1916 •) 1 1917 ' } 1 1918 
p et. p et. p et. l p et. Raftsundet ....... . ........... . . 9,1 - 1,4 5,2 Brettesnes- Hope11 .... . . . .. ... . 10,9 30,0 18,9 24,3 Henningsvær . . . ...... .. ... . . .. 0,4 4,7 7,5 3,5 Øerne-Ure . ... ............. . . 1,8 2,5 9,7 20,5 Brandsholmen- Nufsfjord ... .. ... 9,1 11,5 23,2 33,7 Næsland- Lofotodden . .. . ... ... . 68,7 23,8 11 ,4 6,3 Værøy-Røst .... ..... ........ . - - 27,5 27,9 6,3 Østenfor Henningsvæ r . ......... 20,0 30,0 20,3 29,5 Vestenfor Hennings vær til Lofot-
odden .. . .... .. .. . ... ... .. . . 79,6 37,8 
! 
44,3 60,7 
Anta! tilstede i Østnesfjorden . .. - -
- -
l Anta! tilstede i Raftsundet . . . ... 21 2) -- 4 2) 9 3) 
1 ) Risvær og Kanstadfjorden. 2 ) Risvæ1~ og Svellingen. 3) Risvær. 
4) 16. mars. 
1919 
p et. 
6,8 
20,1 
1,9 
28,1 
31,9 
8,1 
3,1 
26,9 
68,1 
-
11 3) 
Antallet av gjennemsnitsprocenten av hver klasse kjøpefartøier i de sidste 10 aar vil sees av neden-
staaende tabel 32. 
Tabel 32. Antal fartø ier tilstede 22 mars. 
Bark, brig, l l 
• 
0.0 
Jægtgaleas 0.0 Eld ....... ·- 0.. Dampskib Slu p Ja gt Skøite Q):;:; skonnert, 
eller jægt ,.r::: ·- o o.ot::tn gealeas. •......t fJJ c 
·-A ar Ialt ....... a o b.OQ) ....... .... 
~ t::· - Q) 
Anta! l pct. Anta! l pct. Anta! l pct. Anta! l pct. Anta! l pct. Anta! l pct. Q ~ ~ -~ <'() t.Ll 
1910 ..... . . .. . •,• .... . . .. . ... 5 1,4 40 'l 11,8 23 6,8 178 52,7 39 11,6 1 53 15,7 1 338 43 -
1911 ....... . .. . .......... . .. 8 2,3 46 13,2 31 8,9 167 48,0 45 12,91 51 14,7 348 49 -
1912 ... . .... ... . ... .. . . .. . .. 7 2,4 43 14,5 27 9,1 151 51,0 19 6,4 49 16,6 296 48 -
1913 ... . ... . . .. .. . ......... . 5 1,8 l 30 10,7 33 11,8 153 54,9 28 10,0 31 11,1 280 47 -
1914 .. •,• .... . . ... .. ..... .... 7 2,4 37 12,7 38 13,0 148 50,7 22 7,5 40 13,7 292 49 - · 
1915 ............ . . . . .. . . . .. . 3 1,3 32 14,3 31 1,2,9 125 55,8 9 4,0 24 10,7 224 49 -
1916 ... ..... . . . .. . . . .. . . .... 2 0,6 45 14,8 41 13,5 145 47,7 24 7,9 47 15,5 304 46 -
1917 . .................. . . . . . l 0,4 32 11,5 31 11 'l 144 51,1 23 l 8,3 49 17,6 280 45 --
1918 . ......... . ... ,• ... . . . . . . - - 18 10,3 19 l 10,8 1 80 45,7 20 11,3 37 21,3 175 43 l 1919 . . ..... .. .. . . . . .. . .. . ... - - 20 12,5 15 9,4 88 55 8 l 5 29 l 18,1 160 43 l 
-.--
~ 
o:> 
-..] 
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Tabel 33 gir oversigt over handelen fra kjøpefartøi utenfor ind-
kjøpet av fiskevarer. 
Tabel 33. Antal fartøier med handel. 
l 
Varernes art 
Cl) .c, C·- b.O 
-!:l ..... 'O (Sl o ~ ..... c .o <l)J3 Cl) ~ ~ ~ ·~o ..... 
.c ..... 0.0..::.:: Cl) 'O ....... > ~ 
'O b.O ~ ~(/) 0....::.:: Cl) Cl) Hjemsteder ::§ :l > o o ..... ro ,_ c: > ~ ~ ~ ~ 
·å g,c :!<: .o > .!<:Cl) b.O Cl) ·a . 6 Q) ~ ~ (/)> ~ ..... > Cll > 'O <l) 'Oo.o ~ B 'S o ro 6 <l) ~::l c o 12 r.t.. 8S'O Cl)~ Cll 
:;::§ > Cll ~ s E~ ..::<:-+-' 8S ~ Cl)_...., (/) o co(/) (L: ~ ~ ~ 
Søndre Helgeland ....... .. . .. 7 - - 4 - l 3 - - - - -
Lofoten & Vesteraal en . . ...... 2 - -- l - - - - l - -Senjen & Tromsø ....... o • • • o 7 - - 3 - - - - 4 - -
----------- - - -------- - - --Ialt 16 - - 8 - - - - 8 - -
I de nærmest foregaaende 5 aar var handelsfartøiernes antal 
henholdsvis 45, 31, 49, 12 og 14. 
Tabel 34. Andre fremmede næringsdrivende tilstede den 28 mars 1919. 
c:' 
EQ '"O rJl <l) 01J c: '"O 
'"O rJl c: <l) c: o æ CV 
o.; 
' OiJ > c: '"O "O >. <l) <l) EQ c: 01J rJl c: <l) § o >. <l) CV CV <l) ~ ::::: CV '"O ISI <l) c: 01J rJl > :.:::::- > > tV tV c: <l) c: <l) :§ c: c: c: ~ ro tV ~ "il _,__. Beskjæftigelse > 2 rJl ro > 0.. c: rJl ·a:; :::s $l ;:;::;' 3 rJl ~ o "Cj > rJl o ·- E ~ ::l > ·a:; Vi tV < Eld "'a) Q.) rJl 0 U) o c8 C/) tV > ~ O? > .o o 0 :r: § 12 ~ > E ro z :r: o (Si os C/) C/) ~ ~ rJl ~ en <l) C/) C/) ::l :r: < 
l l l l l l Handlende .............. 2 2 - 7 7 - - - - l 1 - 1- 5- 3- - - -· - -- 2 Urmakere ............. . . - - - - - - - - - - 1- - -· - - - - - - - - - - -Guld- og sølvarbeidere ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Andre haandverkere ...... - 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - l 1 - - - l 2 Fotografer ............... - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - 1-Gravører ................ --- - - - - - - - - - - - -· - -- - - - - - - - - - -Arbeidere ............... - 3 5 - 49 13 7 5 25 lO 39 24 - 17 11 30 8 8 13 18 2 18 6 14 3 32 Ægnere ..... ......... ... - 6 - - - - - - - - - -- - 4 - 2 - 2 - 4- - 1 - - l Betjenter og tjenere ...... 4 3 9- 3 9 l l 2 3 23 14 - l 13 12 12 4 2 lO - 8 4 8 4 15 Flækkere ............... . 16 . 2 7 - 5 6 10 - 2 5 19 3 - l l 2- 1- 4- - - 15 2 10 Hodekjøpere ...... · ...... . l .2 8 - 3 4 3 - 2 l - 1 ~1=1~ l 15 - 7 7 6 2 8 5 2 - 9 Spiseverter .............. 3- 6 1- l-- - - - - l Musikanter ............ . . - - - - 3 - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -Kunstnere .... . . ..... ... . - - 1 - - -- - - - - - - - - - - - -
-
- - - - -- -Kvaksalvere ... ......... . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
>!.>. 
Lever- og rognkjøpere .... 2 2 4- 5 3 1 - - l 3 3 - 10 2 12 l 10 - ·2 l 2 - 2 l 6 Uten fast arbeide .... ... . - - - - 14 10 5 - 2 2 16 - - - 7 100 l 5 - 6- - - 2 10 18 Fiskekjøpere ............ . 2 - 12 - 4 12 3 l 2 5 20 6 -- 4 6 22 3 3 2 4 l 2 l 16 9 14 Trandampere ...... . .. ... l 6 3 - 22 6 4 1 l 6 13 22 - 3 2 22 3 6 7 4- 8 4 6 6 15 Agenter. ................ - - - - 9 5 -- ·- - 3 - - l l 10- 5 l 1 - 2 - - l 3 Montører . .... .. . . ....... - - - - - · 2 -- - - - 1 - - -- - - - - 1 - 2 - - -Garnbøtere ..... . ... . .... - - - - - - - -- -
- - -
- l 5 16 34 
33162 
l 4 - - - 6 
Tilsammen 28 J27 52 126 75 34 8J36 33 145 90 45 45 238 44 89 7 54 21 67 38 139 
5 
3 
3 
7 
o 
o 
6 
9 
6 
7 
~ 
~ 
O-: 
(t) ~ l-$ 
~~ 
lf) CD 
;;.;"'~---' 
CD CD no~ 
,_. . 
< < s· æ· 
no CD ('D l-$ 
~ § 
.-+ 
~ 
........ 
........ 
('D 
no 
p, 
< 
§ 
O-: 
'"i 
ø 
H:> 
l-$ 
('D 
s 
s 
('D 
O-: 
('D 
~ 
83 
~-
:::J 
CTQ 
Ul 
O-: 
'"i ,_.. 
< 
(0 
:::J 
~ 
CD 
< Cl> r--. ...,.,. p.. ~ 
o Q """S 
"' 
~ CD Ul ('D Cii" "< ~ ~-~ CD Ul 
o >-; :.:s P" e-t- c.. ~ Q ,.... . CD Cl> ('D ~ to-: ~ ~ 
"' 
..... æ ~ ~ ~ -s 
.-+ ('D ::; a· ~· te Cl> en Ul 
.-+ ~ c. Cl> O" 
-s >-: ('D <" 
-
,....." 
'-< ~ CD o' 
-
o' :::s 
Cl> ('D c.. >-: ~ ~ .: 0.. 
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Antallet av fremmede næringsdrivende for hvert av de sidste 10 
aar vil sees i tabel 35. 
Tabel 35. Antal fremmede næringsdrivende. 
Haandtering 11910 11911 11912 119!3 11914 1191511916 1191711918 11919 
Handlende .. 205 178 161 137 102 96 160 86 37 29 
Fiskel<jøpere. 114 118 116 77 62 137 97 H9 129 140 
Lever og 
rognl<jøpere 119 145 97 120 86 96 118 134 56 67 
Trandampere 240 257 202 177 171 199 253 23·1 149 156 
Hodekjøpere . 147 213 164 125 1<17 108 11 -t 140 87 95 
Arbeidere ... 231 250 222 301 198 385 688 799 38-t 328 
Ægnere ..... 155 229 150 187 95 157 231 166 12 19 
Flækkere .... 37 52 34 3-1 51 49 111 178 111 101 
Montører ... . l l 7 14 H 18 l ..f 13 13 6 
Betjenter og 
tjenere .... 292 288 221 187 203 192 22-t 20-t 138 150 
Spiseverter .. 10 9 12 8 30 13 15 19 3 13 
Agenter ..... 33 41 20 21 22 36 50 44 30 39 
Urmakere ... 7 lO 9 2 6 5 3 4 - l 
Fotografer ... 7 8 7 4 4 5 5 4 3 1 2 
Guld og sølv-
l 
arbeidere .. - l - l - l 2 l - -
Andre haand-
verkere ... 39 51 47 36 29 15 18 11 2 6 
Uten fast ar-
beide ..... , 87 10-1 62 73 66 200 100 91 11 2 180 
Musikanter .. 29 6 6 ] 5 5 2 - - 3 
Kunstnere . . . 15 4 17 12 17 8 - 7 8 l 
Kvaksalvere . l 2 3 2 l 2 - - l -
Oarnbøtere .. - - · -
- l 36 14 58 100 32 61 
----
Ialt 1771 1968 1558 1-189 13-1 5 17-J.l 2263 238l 1307 l 1 ~97 
Tabel 36 viser arten av· den handel, som de pr. 28 mars tilstede-
værende reisende handlende drev. 
Tabel 36. Antal av tilreisende handlende med opgave av branche. 
C/J 
l ~ l ~ Varernes art C/J ........
O? ~ 
c:O 
f etevarer .. . ... . .. . . ... . .. . .. . .. . . . 
Frugt .. ... ... .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . 
Manufakturvarer . . .. . ... . . .. ... . . .. . 
Beklædningsgjenstande ... . . ..... ... . 
Fetevarer og do .. . .. .. . ... .... . . . . . 
Manufaktu rvarer og do .. .. ... ... . : . - ~--
Kolonialvarer og fi :,ke redsl<aper.. . . .. l 
Jern og bl iktøi.. . . .... . .. .. . . . .. . . . -
~taa lva rer . .... . ... . . .... . .. . . . .. . . 
Trævarer, ved etc . ...... . ... . . . .. . . . 
Bøker .... · . .... ... .... .. . . . . . . ... . . 
Guld og sølvsaker . .. . .. . . . . .. . . .. . . 
Kortev<l rer ... . ... . .. . . . .... .. . .... . 
Agn (skjæl) . ... . .. . . .. . . .. . . ... . . . . 
Optiske varer .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Assorte ret landhdand el .. . . .. . ... . . . . 
"' o c: æ Q) ;.;:;' 
> C/J > ~ Q) o c U) > (f) ::s (f) 
<I: 
7 
~ l ~ b.O c: 
"' 
Q) 
b.() 
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ro bf.) ro Cl) c: C/J -
> ro ro Q
) Q) b.() ~ 
c:; <:'<: > c 0.. 
.::: E > C/J C/J o 
..0 0 (3 0 :c c: ro co c: ........ ~ Cl) Q) C/) ::c 
7 
l -
"' "' 
C/J c: 
Q) c: "O o 
Q) Q) 
"' ~ Q) c: Q) ::s <:'<: c b.() l l~ l ~ 
·a:; ~ C/J U) ;.;:;' c c 
c <lJ ro ro '- VJ ~ ~ 
$: > ·a:; ~ ~ -< ('.d ~ 3 .... ~ ei) Cl) o <:'<: 0:;' 
~ p:) 
::s ::c ~ ~ ~ > z 
- '~ . - - . 
l 
2 
l 
o 
7 
4 
o 
o 
s l - 1-l - 1- 1- 1-1 - 1- 1_ 112 
o 
o 
----
Ialt 
__ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , _
_ ,__ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __
 , __ , __ , __ , __ , __ , _ _ , __ ,_
 
2 l 2 l - l - l 7 l 7 l - l - l - 1··- -'-' _.:._....;_ _ _. _ _:___;.._.:......._._~_..;..._,_;..._..;:..,_....;.__..:.,_.;.__.;..._ 1 1- 1-1 - 1 5 1-1 31 -1-1 - 1- 1-1- 1- 128 
~ 
-.J 
~ 
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Tabel 37 viser antal rettigheter og stederne for det lovlige salg 
av spjrituøse drikke de sidste 10 aar. 
Tabel 37. 
Handel med spirituøse drikke 
fiskevær 
Brændevin 
l 
Vin 
l 
Ø l 
l 
Ant al 
rettigheter 
Svolvær .. . . . ... . ........... - P) 11) l 
Kabelvaag •.••••.•••• •• •• o. - 2 l) 21) 2 
----
--- --1919 Ialt - 3 3 3 
1918 .............. - 3 3 3 
1917 .. .. .......... - 3 3 3 
1916 ........ ..... . - 3 3 3 
1915 .............. - 3 3 3 
1914 ........ .... .. - 3 3 3 
1913 .. . .. ' ........ -
l 
3 3 3 
1912 ..... . ... . .... - 3 3 3 
1911 .............. -
l 
3 3 3 
1910 .. ...... ...... - 3 3 3 
1 ) Derav 1 ho tel med indskrænket ret til utskjænlming. 
VI. Veiret 
Landligge dage. 
Det antal dage fra og med 27 januar til og med 26 april, hvor-
paa veiret tildels eller ganske hindret redskapstrælrning, findes an-
ført i tabel 38. 
Tabel 38. Landliggedage paa grund av veiret tiden 27 januar-
26 april (90 dage) 1919. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
Maaned 
l l 
Hele Delvise Hele Delvise 
Januar .... . ..... . . . . . . · . . .. . l l l 2 l l 
f ebruar .. .. .. . . .. .. .. ... . . . 4 5 8 6 
Ma rs . .... ....... .. . . ... . .. 3 5 5 5 
April ..... , .. . ... ... .. .... . 2 2 2 2 
Ialt l O 13 17 14 
Gjennemgaaende maa veirforholdene betegnes som ugunstig for 
bedrifts utøvelse, helt fra fiskets paabegyndelse og til først i april, 
idet veiret var omskiftende og tildels stormfuldt, med syd og nord·· 
vestlig vindretning, likesom stort snefald forekom baade i februar 
og mars. Den 3, 4 og 5 april indtraf en noksaa alvorlig snestorm. 
Uveiret indtraf pludselig under fiskernes nærvær paa sjøen og 
varte omtrent i 3 døgn. Det maa betegnes som et under at større 
ulykker ikke indtraf. Motorskøiteførerne utførte under denne storm 
et redningsarbeide som er værd opmerksomhet, ti sikkert er det at 
flere forlis med tap av mange menneskeliv blev avverget ved skøite-
førernes resolutte og uforfærdede deltagelse i redningsarbeidet sam-
men med redningsskøiterne. En række baatmandskaper, som hadde 
tapt herredømmet over sine aapne og mindre sjødygtige farkoster og 
i denne sin hjælpeløse tilstand laa drivende tilhavs, blev opsøkt av 
motorskøiterne og derefter indslæpt til værstationerne. 
Efter at snestormen hadde raset ut de dage, holdt veiret sig 
trygt og godt resten av fisket. 
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Strømsætningen var ogsaa en del generende for bedriften for 
en række vær, hvj]ket ogsaa bidrog sit til de ugunstige driftsforhold. 
Temperaturen holdt sig forholdsvis lav hele vinteren, se tabel-
lerne 45 og 46. 
Antallet av uveirsdage, hele og delvise trækningsdage omhandles 
tabellerne 38 og 40. 
Til sammenligning med tidligere aar henvises til tab. 39. 
Tab. 39. Hele og delvise uveirsdage fra fiskets begyndelse til dets 
avsluh1ing. 
Østlofoten Vestlofoten 
Aar l Feb. I .M.:us l April l l Feb. l Mars l April l Jan. Ialt Jan. Ialt 
l l l l 1910 . .. .. ... 3 lO 7 4 24 6 13 11 7 37 
1911. . .... . . 11 13 9 4 37 13 13 lO 6 42 
1912 . .... . .. 4 9 4 3 20 4 9 4 3 20 
1913 ........ 5 14 13 3 35 6 14 12 5 37 
191 4 ........ 5 6 5 3 19 4 6 5 5 20 
1915 . . ..... 2 6 5 6 19 3 6 5 5 19 
1916 .... . ... 6 8 4 3 21 9 7 6 4 26 1917 . ....... 5 15 8 3 31 4 16 11 4 35 1918 ........ 4 11 9 3 27 5 15 8 3 31 
1919 ........ 2 9 8 4 23 3 14 10 4 31 
----- - ------ - - - - - - ----Gj.snitlig 4.7 . 10.1 7.2 1 5.4 25.6 5.7 11.3 8.2 4.6 29.8 
Tabel 40 viser trækningsdagenes antal i de forskjellige vær for 
tiden 27 januar til 26 april 1919 (ialt 90 dage). 
Tabel 40. Antal trækningsdage (H = hele, D = delvise, S = ialt). 
Januar l Februar Mars April Ia lt 
Fiskevær 
H I D I SIH I D I S H I D I S rr jnjs H.l D l S 
l l l 
Risvær . .. .... . ... . ..... . . - -
- 14 21 6 13 13 261 3 l 4 20 116 3 Brettesnes .... . .. . .. . ... .. - - -- 13 8 21 17 6 23 15 o t:: 35 14 L) Skraaven · . . . . ............. 2 l 3 12 8 120 12 8 20 7 3 10 33 20 5 Svolvær ....... . . . .... . ... - - - 22 l 23 23 3 26 15 2 17 60 6 66 Vaagene ........... . ..... . 2 l 3 12 8 20 18 5 23 5 l 6 37 15 52 Hopen . . ............... . . - - - 6 7 13 16 " 7 23 3 7 lO 25 21 46 Henningsvær ...... . ....... 2 l 3 9 11 20 l-l: 9 23 9 6 15 34 27 61 Stamsund ........... . . . ... 3 - 3 12 7 19 19 . 4 23 12 1 13 46 12 58 Ure .. .. .. . . . .. . ..... ... .. 2 l 3 lO 8 18 17 5 22 13 2 15 42 16 58 Balstad ...... . . .. .... . . . . . 2 l 3 15 5 20 24 o 24 12 2 14 53 8 61 Nufsfjord . .. ... . ... ... . ... 4 - 4 13 5 18 13 9 22 12 2 14 42 16 58 Sund • o ••• o •••••••• o o o •• • - - - 12 4 16 12 8 20 9 5 14,33 17 55 Reine .......... . . .. . . . . . . l l 2 lO 3 13 14 2 16 11 l 12 36 7 43 Sørvaagen .... . ........... 4 l 5 14 5 19 17 8 25 17 l 18 52 15 67 Værøy . .. .... .. .. . . .. ... . l 2 3 7 5 12 lO 7 17 11 5 16,29 19 48 Røst . .. . .. .... .... . ...... l 2 4 6 . 5 11 9 '6 15 12 3 15 29 17 45 
1) I 1919 fra 27. januar. 
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Sjøveirsdagenes antal i hver maaned fra fiskets begyndelse om-
kring 20 januar og til dets avslutning findes for de sidste 5 aar an-
f0rt i tabel 41. 
Tabel 41. Antal sjøveirsdage i aarene 1915-1919. 
Øs tlofoten Vestlofoten 
--
1915 i 1916 1 1917 11918 l 1919 1915 l 1916 1 1917 l 1918 l 1919 
Januar ...... 8 5 8 3 3 8 3 9 2 4 
Februar . .... 21 21 13 15 19 21 20 13 12 16 
Mars . . . .... 24 25 23 20 24 24 - 25 23 21 21 
April ....... 14 15 13 14 13 16 16 15 17 14 
Forlis. 
TiJtrods for veirforholdene var forlisprocenten ikke stor, idet 
kun 7 baatforlis fandt sted, ved hvilke ialt omkom 5 mand, hvorhos 
1 mand omkom ved at gaa overbord fra en skøite, ialt gik saaledes 
tapt 6 menneskeliv under selve bedriften, kfr. forøvrig herom tab. 42. 
Indberetning om andre forlis eller ulykkestilfælder er ikke 
mottat. 
Redningsskøiter var stationert i de fleste opsynsdistrikter. 
Tabel 42 angir tid og sted for indtrufne baatforlis for hvert aar 
siden 1910. 
A ar 
1910 ..... .. ....... . 
1911 ............ ' .. 
1912 ..... . . ... . . .. . 
1913 .............. . 
191 4 . ..... ...... .. . 
1915 .......... . ... . 
1916 .............. . 
1917 .............. . 
1918 .... ..... ..... . 
' 1919 .... .. ... ... . . . 
Tabel 42. Baatforlis. 
l Maan ed l _ c · ,_Sted 
1
16 2 7 5 2--1--- 2--- 3 2 2 2 - l 4--
4 l l l 2----------- 112-- 1--
3 - 3 - 1----- 1----- 1--- 1--
5-2 2------- l --- 1---- 3--
6--4 1--------------- 6--
51 l 32-----------4-- 1 ~--
1---------------------l 
tl- 11 :,- -I l l =11 - 3 l l -1 Il 
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Tabel 43 viser anledningen for og antallet av omkomne ved forlis 
og andre ulykkeshændelser under lofotfiskeriet i de sidste 10 aar. 
Tabel 43. Antal av omkomne under fisket. 
Anta! baatforlis 
Anledning Tilregnelighet 
A ar 
......, 
<l) 
.9P ~ ......, Cl.• U) 3 ~ -~ Q) æ ..... ~ ..... ....... <!) t:: ;> CIJ 
<l) 'O 0.0 CIJ 
..... ..... 
.o æ ~ <1)0.0 <l) <l) -o 'O "O "O t:: ....... t:: t:: t:: t:: ~ ::5 ;:l ;:l :::::> :::::> ~ 
1910 . . . .. . . . .... ... .... . l 16 15 l - 12 2 
1911 ............. . ... .. ·. 4 3 1 - 4 -
1912 ........ . ...... .. .. . 3 2 l - 2 l 
1913 .... ....... ... .. . .. . 5 4 l - 2 3 
1914 .................... 6 4 2 - 3 2 
1915 ................... . 5 5 - - 4 -
1916 .... . .... .. ...... ... l l - - l -
1917 .................... l l - - l -
1918 ................ . ... l 
l 
l - - l -
1919 .. . ............... .. 7 7 - - 6 -
l) 2 faldt overbord fra baat, l faldt gjennem is. 
~) 2 faldt overbord, 2 faldt i sjøen fra land . 
3) Slag av en aare under linetrækning. 
4) faldt overbord fra baat ell er skøite 
a 
~ 
U) 
<l) 
.o 
:::::> 
2 
-
- -
-
l 
l 
-
-
-
l 
Anta! 
forliste 
<l) 
~ t:: E <l) 
"O o 
<l) ~ 
p:;" E 
o 
49 19 
16 2 
5 3 
13 9 
34 4 
10 7 
- l 
3 l 
l 2 
20 5 
Om-
<l) 
. komne 
.o 
t:: 
Clj 
'O <l) 
<l) 'O _, 
;:.- ~8 æ <!):::: 
t:: ·- ......, 
-o E ..... 3 
.28 o 
~ .B..-< 
E 
o ....... 
31) 22 115 
42) 6 33 
- 3 18 
P) lO 68 
- 4 24 
14) 8 50 
- l 5 
34) 4 24 
l 
- 2 13 
}4) 6 33 
Oplysning om maaten, hvorpaa forlisene foregik, samt aarsaken, -forsaavidt den er bekjendt, tillikemed 
baaternes art findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. Antal baatforlis. specifisert m. h. t. maate, aarsak og baattype. 
Maaten Tilregnelig aarsak Baattype og antal 
....... 
,_ 
b.O 
l ~UJ ~ ~ aJ ....... b.O ,_ aJ __. E c c c (Sl aJ b.()cu ..C · aJ ....... 0.. '6 '6 b.O b.O ....... ..c Vl ~ ro ....... b.O ro-~ b.O "' c ....... E ~ ro c V VJ :§ :§ c E '-"' ~ ~ aJ c E E '6 -- :§ ~ c o ~ Vl ..c Vl b-O Vl :e ~ ~ ?--> ~ ,_ ro Vl ;:3 ....... Vl $1 c c ,_ (Si c o o ~ aJ ·a:; Vl "' aJ ~ Vl .o ro ,_ E ~ ~ ~ ·a:; "' ....... ro C\:i.::::;' ~ ;:3 aJ aJ "' .o ,_ ;u o ·a:; li :.:;? o o Vl c C) ,_ V "'d aJ 
"' 
Vl ~ ;u Ecu - "'d c ....... E 6 -+--' "'d e ~ ~ ~ ~ Q o ro ::l 
-3 -:;: ~ ~ aJ ~ -o o CC .o E E aJ aJ aJ E ,_ aJ ....... > 0... ro > ~ ;:3 0.. ;:3 -+--' Vi o ;:J "' t..r.... ~ aJ t=: t3 VJ ;:J ~ -o cc ci5 o "'d o Q :l c ...... 
-:;:., c ;:J -< ~ ~ t..r.... <C 
A ar 
1910 - .. ----- ..... -· ... - . .. 16 8 2 _ l 2- 4 -l~ l l -~- - ~- 12 1-lll-1_1_1_1_1_ l 3 1-1911 .. - .. - .. -- .---- ----. - 4 l 1 - 1- - l - 3-----1----1912 -- - ------.------.- -. - 3 l l 1 - - - l l l 
1913 . --- _·- ---.-- . . - .. -- -. 5 l - 2 - 2 3 2 - - - - ·· ·- 3 
1914- - ---- - - ----------- . . 6 l - 2 - 3 2 2 - - 2 - 11-l-l-l- l-l-1 3l) _, 
1915 --.-- ---.-.- - ... --.- . 5 2 2 - - - - l - - - - - - l 1 - 2 
1916 .......... . ... ..... :. l l - - - -
-
- -
- - - - 1 -
1917 .... .. .. ........... .. l - - - - - l - - - l 1 - - -
1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l - - - -- 1 - - - l - 1 - - - - - -
1919 ..... .... . ... ... ..... l 7 l 3 1- l l l 7 - - - - 7 - - 2 2 - - 1 - l l 
1) Ildebrand. 
~ 
-.] 
.....:] 
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Luitens temperatur. 
Som det vil fremgaa av tabel 45 var temperaturen gjennem-
gaaende lav hele vinteren. 
Regn forekom ikke, hvorimot et betydelig snefald særpræget 
vinteren, idet snemasserne var større end paa mange aar, særlig i 
februar og mars, tildels ogsaa først i april. Dette i forbindelse med 
omskiftende og tildels stormfuldt veir virket generende for bedriften. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uke omhandles i tabel 45. 
Tabel 45. Luftens temperatur i Svolvær 1919. (Celsiusgrader). 
Gjennemsnit lig I ukens løp 
Uken som endte 
l l 
Middag Laveste Høieste Laveste temperatur temperatur temperatur 
fe brna r 2 ................. --.- 1.4 1.6 + 4.0 4.0 
- 9 ................. 2.0 5.1 + l. O 9.0 
- 16 ...... .. . . .... .. . 1.1 2.1 + 5.0 l 7.0 
- 23 . . .... ...... . .... 4.7 6.6 2.0 .- 8.0 
Mms 2 . ............... . 0.8 4.2 l 2.0 10.0 l 
- 9 ................ . 1.4 4.4 + 4.0 9.0 
- 16 .... ... .. .. . ..... 1.7 3.1 + 5.0 5.0 
- 23 ..... . . . ... . ... . . + 2.0 3.2 + 5.0 9.0 
- 30 .... . ..... . ...... + 1.7 0.8 + 5.0 8.0 
April 6 ..... ...... . ... .. l + 1.0 3.0 + 7.0 5.0 
- 13 . . ............... 
l + 
4.8 + 0.5 + 9.0 3.0 
- 20 .... . ........... . + 6.6 1.0 + 13.0 3.0 
- 26 .. . .. ... ....... . ·. + 5.1 2.0 + 8.0 + 4.0 
Middelsteperatu + 0.7 2.6 - l -l 
Tabel 46 viser middeltemperaturen ved middagstid Svolvær 
de sidste 5 aar. 
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Tabel 46. Luftens middeltemperatur ved middagstid i Svolvær. 
Tidsrum 1915 1916 1917 
l 
1918l) 
l 
19I9 2) 
l 1.2 + 1.8 0.5 + 1.9 2.6 Januar 16-31 ........... ..... ... ......... ..... . 1 -.- + 
Februar 1- 14 .... .. .... ... .......... ... .. ...... + 0.9 + 3.1 2.4 3.1 3.6 
15-sidste ....... ............ ......... 2.9 + 1.6 2.5 2.4 2.5 
Mars 1- 15 .......... .......................... + 0.6 + 0.6 0.- + 4.1 -.- 1.6 
16- 31 ... ... ......... .... ............. .... 0.4 + 0.9 + 3.1 + 3.2 + 1.8 
April 1- 2-l: ..... .... .... ..... ..... .... ... ...... + 3.8 + 4.4 + 3.0 + 69 + 3.5 
Middeltemperaturen .... ...... .............. + 0.7 _L 2.5 + O.l + 3.6 + 0.7 l 
Laveste middeltemperatur ...... ...... 3.6 1:4 4.2 3.9 2.6 
Høieste kuldegrad ... .... ...... ..... ........ 12.0 12.0 12.0 11.0 10 o 
1) Fra 23 januar til 26 april. 
2) Fra 27 
" 
26 april. 
V a.ndets te m pet·a.tur. 
Temperaturmaaling i vandet blev ikke foretat. 
VIl. Fisket 
F i s k e t s g a n g. 
Utover 25 januar blev der for de fleste opsynsdistrikter foretat 
enkelte forsøkstrækninger. Resultaterne av disse forsøk tilkjende-
gav at der overalt var skrei under ops.ig til de vanlige fangstfelt, 
men mængderne var visselig smaa, ti fangstutbyttet var meget litet 
for alle vær. For Østlofoten stillet forholdene sig dog bedre end for 
de vestlige vær, idet enkelte forsøk sidst i januar for Skroven bragte 
fangster paa 170 fisk, for Kabelvaag 80 og for Henningsvær 50. 
Resultaterne vestenfor stillet sig ugunstigere, bortset fra de fangst-
forsøk som foretoges paa yttersiden av Røst, hvilke tilkjendegav at 
nogen fisketyngde utvilsomt allerede paa den tid hadde søkt op paa 
feltet, men disse forekomsterne blev grundet vedvarende storm og 
strømsætning . ikke utnytte, mens fisken befandt sig pa a omhandlede 
strøk. De samme veirforhold var ogsaa de raadende forøvrig i Lo-
foten, hvilket vanskeliggjorde en tilnærmelsesvis omfattende og sam-
menhængende drift i januar og en større del av februar. Imidlertid 
tilkjendegav de til da foretagne redskapstrækninger i de forskjellige 
vær, at fisken kun i sparsomme mængder hadde søkt Lofotbankerne. 
Kun paa fiskehavet for Kabelvaag antages der at ha været nogen 
fisketyngde tilstede paa anførte tider, men opsig av sildaate omkring 
10 februar bragte forstyrrelse i fiskens vanlige sig med deravføl-
gende mislige fangstresultater. Omkring 20 februar indtraadte no-
gen forbedring i forholdene, ~ærlig for Midtre Lofoten, idet fang-
sterne for de forskjellige bruk øket betragtelig for Stamsund, Ure, 
Mortsund og Balstad, paa hvilket strøk der til de anførte tider fore-
kom nyt opsig av fisk, hvis omfang sandspnligvis ikke var ubetyde-
lig, efter den videre utvikling at dømme. Anførte fisketyngde holdt 
sig paa nævnte strækning ut mars maaned, dog saaledes at man for 
Stamsund og tildels ogsaa paa den østre del av Balstad fiskehav mer-
ket fisketyngden paa vestsig omkring 22 mars, idet dagsfangsterne 
tildels avtok, likesom fordelingen faldt mere ujevnt. Denne an-
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tagelse bekræftes ogsaa derved, at fisket for Nufsfjord og Sund paa 
samme tid tok sig betydelig op, likesom fiskeflaaten daglig fulgte 
forekomsten paa vestgaaende helt til Sørvaagen opsynsdistrikt. Den 
samme fisketyngde kom saaledes ogsaa tilgode de stationære baat-
belæg i Sund, Reine og Sørvaagen opsynsdistrikter, hvor fisket for 
enkeltes vedkommende gav forholdsvis tilfredsstillende resultater 
fra 22 mars og utover til henimot midten av april. Nogen særlig 
økning i fangsterne fandt paa samme tid ikke sted for V æ røy og 
Høst, hvor utbyttet de paagjældende tider fremdeles var litet. Man 
kan derfor gaa ut fra at fiskehavene for V æ røy og Røst for blev ube-
rørt av det opsig av fisk .som fandt sted for Midtre Lofoten, og som 
senere søkte vestover helt til Lofotodden. 
Heller ikke andet indsig av fisk •l nogen merkbar utstrækning 
antages at ha fundet sted~ hverken i mars eller først i april paa 
indersiden av Røst, hvor fisket anførte tider gjennemgaaende var 
smaat. Likesaa bragte de fiskeforsøk som blev foretat paa ytter-
siden av Røst først i april, intet særlig utbytte. For V æ røy var fore-
komsterne av fisk uvæsentlig under hele fisket, og nogen særlig 
bedring sporedes ikke til nogen tid. av vinteren. 
For Hopen og Henningsvær opsynsdistrikter forekom ingen 
fisketyngde. Fisken optraadte der spredt og i smaa mængder hele 
vinteren, og nogen særlig bedring formerkedes ikke for nogen del 
av fisket. For Risvær og vestover til og med Brettesnes foregik gan-
ske godt fiske til enkelte tider, navnlig sidst i februar og · første 
halvdel av mars, mens derimot intet fiske foregik i den indre del 
av Raftsundet, hvor skrei saavidt forekom. 
I Østnesfjorden erholdtes fangster i januar paa 15 skrei, i 
februar optil 60. I mars og april var fangsterne derimot mindre. 
Nogen omfattende drift blev dog ikke foretat til nogen tid av vinte-
ren, men alt tydet dog paa at forekomsterne til stadighet var uvæ- · 
sentlig. 
Paa selve Høna, fiskehavet mellem Skroven og Svolvær, foregik 
nogen drift i februar og tildels i mars, m·ed fangstresultater som 
foran for Østnesfjorden anført. Opsig av fisk formenes saaledes 
heller ikke at ha forekommet paa paagjældende havomraade, ialfald 
ikke av nogen betydning. 
For alle opsynsdistrikters vedkommende stillet de meget ugun-
stige veirforhold store vanskeligheter, praktisk talt under hele fisket, 
idet stadig godv~ir først indtraadte først i april, likesom strømfor-
holdene ogsaa var av generende art for flere distrikter. 
Det endelige resultat av Lofotfisket vilde utvilsomt ha stillet sig 
betydelig g11nstigere om bedriften hadde faat utviklet sig under bedre 
veirforhold end 1ilfældet var. 
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Utbyttets egentlige fordeling blandt fiskerne var i vinter meget 
jevnere end vanlig, og resultatet maa paa grund av de høie priser 
og den forholdsvis mindre deltagelse i fisket, betegnes som nogen-
lunde tilfredsstillende for alle bruksarters vedkommende. 
Man hitsætter følgende om fiskets gang i de forskjellige opsyns-
d istrikter : 
Raftsundet o p syns distrikt (Raftsundet og Risvær). 
I januar og de første dage av februar var forekomster av skrei 
ikke merkbar. Først den 5 februar gav det paagaaende forsøksfiske 
resultater, idet forholdsvis tilfredsstillende fangster erholdtes paa 
garn omkring den tid. Den 8de i maaneden steg garnfangsterne til 
200 skrei, men noget særlig opsving i utbyttet for anførte bruks ved-
kommende fandt ikke sted, idet fangstm.ængderne saavel i denne 
maaned som i mars, gjennemgaaende maa betegnes som smaa. Dette 
fiske vedvarte til 20 mars, efter hvilken tid utbyttet daglig avtok 
indtil garnfisket helt ophørte ved utgangen av maaneden. Fangst-
mængderne for liner og dypsagn var høist mislig hele februar niaa-
ned, hvorimot bedriften i mars gav nogenlunde resultater, særlig i 
første halvdel av maaneden, idet dagsfangsterne paa den tid for 
linebrukets vedkommende naadde 300 og for dypsagn 100 fisk. Ut-
byttet var dog stadjg ujevnt for alle bruksarter under hele fisket, 
idet fangsterne enkelte dage. var smaa, og til andre tider tilfreds-
stillende. Mens garnfisket avsluttedes ved utgangen av mars, under·· 
boldtes line- og dypsagnfisket til omkring midten av april, i hvilken 
del av maaneden utbyttet enkelte dage gav bra resultater. 
Fisket foregik hele tiden utenfor Risvær og paa strækningen fra 
Ingelsøy og østover forbi Risvær. Fisken stod nær land. 
I selve Raftsundet foregik intet fiske, og forekomster av skrei 
blev ikke formerket i nævneværdig omfang. 
Det for distriktet opfiskede kvantum utgjorde 240 000, hvilket 
svarer til det ifjor sammesteds opfiskede parti. 
Skroven o p syns distrikt (Brettesnes og Skroven). Alle-
rede i sidste halvdel av januar gav forsøksfisket utbytte, idet dyps-
agnbaater den 27 i denne maaned erholdte fangster paa optil 170. 
Andre redskaper blev ikke forsøkt anvendt i anførte maaned. Fra 
først i februar blev ogsaa driften med garn og liner optat, men fang-
sterne for disse redskapers vedkommende var stadig smaa hele 
vinteren. Paa garn erholdtes enkelte dage fra midten av februar og 
til 20 mars fangster paa 50 fisk, ofte mindre, og for linebrukets ved-
kommende endog daarligere resultater. Fisket ·maa derfor .betegnes 
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som helt mislykket for anførte bruksarter, og særlig er dette tilfælde 
for linebrukets vedkommende. Det videre fiske fra 20 mars og 
utover til avslutningen henimot midten av april bragte intet opsving 
i dagsfangsterne, hverken for garn eller liner. Forholdene under 
hele fisket gav indtryk av en sparsom og spredt tilstedeværelse av 
fisk for dette vær. 
De dypsagnskøiter som stationerte i dette vær erholdt ofte gode 
fangster fra midten av februar til omkring 22 mars, enkelte dage en 
gjennemsnit av 500, 700 og 900, .enkelte dage optil 1000 fisk. An-
førte dypsagnfiske foregik dog ikke paa Skroven fiskehav, idet disse 
farkoster paa grund av det mislige fiske for været, søkte fiskehavene 
for Brettesnes og Risvær. 
For Brettesnes var forekomsterne av fisk noget rikere end til-
fældet var for Skroven. Smaagarntrækninger blev foretat sidst i 
januar med fangster optil 30, og de første linetrækninger fandt sted 
de første dage av februar med tilfredsstillende utbytte. De videre 
forsøk økede fangsterne betydelig, idet utbyttet for garn steg til 250 
og for liner ti] 380, enkelte lineskøiter optil 700. 
Med tildels mindre og delvis større utbytte holdt fisket sig til 
henimot slutten av mars, fra hvilken tid fangsterne hurtig avtok. En 
kortere tid omkring midten av februar foregik det bedste fiske nær 
land og mot Raftsundet, men tyngden seg merkbart derfra og ind 
paa vanlig fiskehav, hvor det egentlige fiske foregik. 
Dypsagnfiske for dette vær blev ikke drevet i nogen utstræk-
ning, og utbyttet for de som anvendte dette redskap l>lev ikke stort. 
Det opfiskede kvantum for Skroven utgjorde 250 000 og for Bret-
tesnes 380 000. 
Ø s t n e s f j o r d e n o p s y n s d i s t r i k t. For dette distrikt 
blev skrei saavidt formerket. Enkelte linetrækninger blev foretat 
de sidste dage av januar med fangster paa 10 til 15 skrei. Y der-
ligere og mere omfattende forsøk blev foretat til forskjellige tider 
hele februar maaned, saavel med liner som · dypsagn> men kun und-
tagelsesvis erholdtes fangster paa 60 fisk. Det bedste fiske foregik 
omkring 20 februar, efter hvilken tid omtrent intet utbytte erholdtes. 
Nogen omfatten drift blev dog ikke foretat, idet kun faa fiskere. var 
tilstede for været, men forholdene tilkjendegav dog tydelig nok, at 
skreien saa at si kun enkeltvis hadde søkt ind fjorden. 
S v o l v æ r o p s y n s di s t r i k t. Forholdene for dette op-
synsdistrikt artet sig som for Østnesfjorden, idet bedriften, som for 
dette distrikt foregik noksaa omfattende, ikke bragte tilfredsstillende 
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resultater for nogen del av vinteren. Fangsterne for alle bruks-
arters vedkommende var stadig smaa, kun enkeltvis optil 60, hvilke 
fangster erholdtes omkring 20 februar paa »Hølla«. Indsiget av 
fisk paa strækningel1l mellem Skroven og Svolvær var saaledes uvæ-
sentlig, og det endelige utbytte for værets faste baatbelæg blev føl-
gelig ogsaa ringe. 
Vaagene opsynsdistrikt (Kabelvaag og Storvaagen). 
l fariuar n.waned, fra 20 og utover, blev der foretat enkelte linetræk-
ninger paa vanlig fiskehav, ved hvilke utbyttet for nogen naadde 80 
skrei. Den første uke av februar hindredes bedriften av stormfuldt 
veir, og de faa delvise redskapstrækninger som fandt sted i denne 
uke, gav kun litet utbytte. Det videre fiske i 8idste halvdel av 
februar bragte litt opsving i dagsfangsterne, særlig for dypsangn-
fiskerne, der enkelte dage erholdte optil 170 fisk. Den almindelige 
mening var at der omkring 10 febnwr forekom adskillig fiskeindsig 
for distriktets fiskehav, men naar resultaterne av bedriften tiltrods 
derfor ikke blev tilfredsstillende, saa kan grunden hertil ialfald del-
vis søkes i tilstedeværelsen av sildaate, som bragte forstyrrelse i 
fiskens naturlige sig. Henimot midten av mars øke des fangsterne 
for garn og dypsagn, idet utbyttet for førstnævntebruk enkelte dage 
naadde 500 fisk, mens derimot liten bedring sporedes for line-
fiskerne, hvilket for en del skyldes benyttelsen av upassende agn. 
Anførte bedring i fisket blev kun av kort varighet. Allerede den 
25 mars sank fangsterne betydelig for alle redskaper, og ved maane-
dens utgang ophørte fisket omtrent helt. Utbyttet stillede sig bedst 
for garnbrukerne, og resultatet for disses vedkommende maa beteg-
nes som nogenlunde tilfredsstillende. Derim·ot maa utbyttet for 
linefiskerne noteres som høist mislig. Dypsagnfiskerne opnaadde 
derimot forholdsvis tilfredsstillende resultater . 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 275 000, altsaa noget mere 
end foregaaende aar. 
H o p e n o p s y n s d i s t r i k t (Hopen, Kalle, Ørsnes og Ørs-
vaag). Forekomsterrl!e av skrei var hele vinteren høist ubetydelig 
for dette distrikt. De fiskeforsøk som foretoges sidst i januar og 
først i februar gav intet utbytte. Regulær drift blev optat fra 10 
februar, og de vanlige fiskepladse blev besøkt. Fangsterne var dog 
stadig uvæsentlig paa alle redskaper, idet utbyttet kun undtagelses-
vis for liner naadde 100 og for garn 200. Den vanlige bedring i for-
holdene som mars maaned ofte skaper, kom ikke dette distrikt til-
gode, ti de daglige fangster var ogsaa denne maaned smaa. Bedrif-
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ten var jo ogsaa i dette distrikt betydelig genert av veiret, men 
hovedaarsaken til det daarlige resultat var utvilsomt den, at fisken 
kun i ubetydelige mængder hadde søkt paagjældende fiskehav. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 105 000, hvilket er betydelig 
mindre end foregaaende aar. 
H e n n i n g s v æ r o p s y n s d i s t r i k t. Ogsaa for dette distrikt 
var førekom~sterne av skrei uvæsentlig hele vinteren, hvilke for-
hold omfattet hele fiskehavet. Fisk blev dog formerket i januar ved 
utbytte paa 50 fisk ved garntrækninger paa vanlig fiskehav. Dette 
resultat gav haap om større fangster ved et omfattende fiske, hvilket 
dog ikke blev tilfælde. Den videre og meget omfattende drift over-
alt paa fiskehavet tilkjendegav tydelig at forekomsterne stadig var 
smaa, idet utbyttet daglig stillede sig høist mislig for alle redskaper, 
hvilke forhold vedvarte til avslutningen først i april. De fangster 
som var av nogen befydning erholdtes paa den vestre del av fiske-
havet, samt paa Gimsøystrømmen. Garnfisket arter sig bedst om-
kring 20 mars, og linefisket fra sidst i maaneden og til 3 april. 
Senere foregik ingen drift av betydning. Utbyttet blev saaledes 
li tet, likesom fordelingen faldt ujevnt. Av linefiskerne opnaadde 
kun enkelte lotter, der kan betegnes som nogenlunde i forhold til 
driftsutgifterne. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 414 000 . 
• 
S t a m s u n d o p s y n s d i s t r i k t (Stamsund, Steine og U re). 
De første forsøk paa vanlig fiskehav blev foretat den 28 januar, men 
fangsterne faldt i det smaa, saaledes erholdtes kun 7 fisk paa liner 
og fra 20 til 70 paa garn. Videre forsøk maatte paa grund av storm-
fuldt veir indstilles i denne maaned, og bedriften blev ikke fortsat 
før 3 februar. Med fangster fra 20 til 200 fisk paa garn under-
holdtes bedriften til 13 samme maaned, mens linefisket viste sig 
ulønsomt grundet smaa fangstmængder. Efter anførte tidspunkt 
øket garnfangsterne betydelig, og efter 24 i maaneden begyndte 
ogsaa linefisket at ta sig op, idet fangsterne for dette bruk enkelte 
dage naadde 800, jevnt 250 og 300. 
Med nogenlunde lignende resultater, dog ofte med betydelig 
høiere tal, holdt fisket sig forholdsvis jevnt til 20 mars, særlig paa 
fiskehavet for Ure. Efter anførte tidspunkt seg fisketyngden merk-
bart vestover, og det videre fiske sidst i mars og først i april utviste 
avtagende fangster, om end enkelte dage gav godt utbytte. En 
.større flytning vestover utover 22 mars bevirket, at omfattende drift 
5 
o 
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ikke senere fandt sted, men alt tydet dog paa, at der ogsaa efter 
anførte tidspunkt var adskillig fisk tilstede for distriktet. 
Fjsket foregik omtrent hele vinteren paa den vestre del av fiske-
havet, hvor de jevneste og største fangster erholdtes, og den alminde-
ljge mening var at der paa den del av havet forekom betydelig 
fisketyngde i mars. Paa den -østre del av fiskehavet var forekom-
sterne yderst smaa. 
Resultatet maa for dette distrikts vedkommende betegnes som 
nogenlunde tilfredsstillende. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 842 000. 
Ba l stad o p syns distrikt (Balstad og Mortsund). Utvik-
lingen av fisket for dette distrikt tyder utvilsomt paa, at der fra 20 
februar til utgangen av mars har været betydelige forekomster av 
skrei tilstede. De første linetrækninger den 27 januar ilandbragte 
fangster paa 80, likesom enkelte garntrækninger samtidig utbragte 
130 fisk. Senere i maaneden og likesaa først i februar økedes line-
fangsterne til 100 fisk for baatør og 300 for skøiter. Paa anførte 
tider var bedriften kun optat av enkelte hjemfolk, hvorfor et om-
fattende fiske ikke kunde ske. Først omkring 12 februar begyndte . 
en regulær drift av de forskjellige bruksarter, og fangstfeltet blev 
fra den tid befaret og utnyttet, endskjønt veiret til stadighet virket 
hindrende fo.r bedriftens utøvelse. I tiden indtil 20 februar erho1d-
tes dog ikke særlig utbytte, idet fangsterne kun enkelte dage naadde 
250 og 600 for henholdsvis baatliner og garnskøiter. 
Efter anførte tidspunkt merkedes betydelig større resultater, 
t':>aade for garn smn liner, likesom det daglige utbytte holdt sig mere 
jevnt. Dette fiske vedvarte ut mars maaned, dog saaledes at fang-
sterne gjennemgaaende fa.ldt baade større og jevnere end tilfældet 
var i februar, ti lineskøiterne ilandbragte enkelte dage i mars 1400 
og ga.rnskøiterne 800 fisk, likesom gjenne~msnitsutbyttet utviste for-
holdsvis høie tal. Fra begyndelsen av april avtok fangsterne raskt, 
idet fisketyngden søkte vestover. Det videre fiske i april bragie 
intet nævneværdig utbytte, hvorfor en større del av befollmingen 
avsluttet fisket ved midten av maaneden. 
De største og rikeste forekomster indtraf paa den østre del av 
distriktets fiskehav, og fra Mebotten og indover. Paa den vestre del 
av havet foregik ogsaa adskillig fiske med tildels gode resultater, 
særlig sidst i mars, men forekomsterne var der betydelig mindre. 
Ljnefisket maa betegnes som det mest resultatbrjngende, og det 
endelige utbytte maa noteres som forholdsvis godt for dette bruk, 
ogsaa under hensyntagen til den korte driftstid. For garnbrukernes 
• 
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vedkommende stillet slutresultatet sig ogsaa g·anske godt om enkelte 
dog ikke erholdt lotter i rimelig forhold til utrustningen. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 1 759 000. 
Sund o p syns di s trikt (Sund og Nufsfjord) . Forsøksfiske 
blev ikke foretat før omkring 5 februar, og de faa trækninger som 
paa den tid skeade, varslet ingenlunde om indsig av fisk for distrik-
tet. De senere redskapstrækninger gav bedre resultater, særlig for 
storgarn, paa hvilket redskap ilandbragtes fangster paa 680 fisk, 
mens derimot utbyttet paa liner var yderst smaat. Utbytte av an-
førte størrelse forekom dog kun rent undtagelsesvis, idet fangsterne 
gjennemgaaende ogsaa for storgarns vedkommende faldt i det smaa. 
Den videre drift i februar og helt til 20 mars stillet sig høist mislig, 
og det var indlysende at nævneværdig o p sig av fisk ·ikke var fore-
gaat i anførte tidsrum. Fra 20 mars forekom et større indsig av 
fisk, og man hadde indtryk av at fiskeopsiget skedde østenfra. Fang-
sterne steg· hu ig, idet utbyttet ofte naadde 1000 for garnbrukerne. 
For liner var fangsterne mindre, men ogsaa for dette bruk var resul-
taterne gode. Med jevnt og tildels rikt utbytte vedvarte dette fiske 
ut mars maaned, likesom fangsterne for enkelte ogsaa fortsatte med 
tilfredsstillende resultater første halvdel av april. 
Fisketyngden var dog ikke saa omfattende i april som tilfældet 
var i mars, idet utbyttet i førstnævnte maaned forekom mere ujevnt, 
likesom fangsterne var betydelig mindre. Fisken stod hele vinteren 
betydelig langt ind paa fiskehavet. 
For garnbrukets vedkommende kan resultatet betegnes som til-
fredsstillende, tiltrods for den korte tid fisket vedvarte, mens utbyttet 
for linebruket stillet sig betydelig daarligere. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 441 000. 
Re in e o p syns distrikt (Reine og Havnøy). Bedriften 
iverksattes forsøksvis den 25 januar, men fangsterne var yderst smaa. 
Mere omfattende forsøksfiske blev fortsat senere i maaneden og 
likesaa første halvdel av februar, stadig med samme mistrøstige 
resultater. Dette medførte at den overveiende del av fiskeflaaten 
søkte fiskehavene for Balstad og Ure, hvor utsigterne var iysere. 
Denne fraflytning bevirket at en grundig befaring av distriktets fiske-
hav ikke kunde ske før flaaten ved begyndelsen av april atter indtok 
sin oprindelig værstation. ·Men alt tydet dog paa at forekomsterne 
av fisk for dette vær var meget smaa, helt fra fiskets begyndelse og 
til de første dage av april, idet de faa fiskere som underholdt be-
driften i anførte tidsrum, ikke var istand til at opdrive fangster av 
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betydning, hvor de end søkte hen paa fiskehavet. I begyndelsen av 
april indtraadte først forandring, men noget særlig utbytte erholdtes 
ikke paa distriktets fiskehav før henimot m·idten av maaneden, 
paa hvilken tid fangsterne enkelte dage naadde 200 og 400 fisk. 
Med lignende og tildels mindre fangster holdt fisket sig utover til 
over 20 april. Dette indsig av fisk, som formentlig var det samme 
som passerte Balstad og Sund fiskehav paa vestgaaende sidst i mars, 
blev ikke utnyttet for dette distrikt, da den overveiende del av be-
folkningen allerede paa den tid hadde avsluttet driften. 
Slutresultatet maa betegnes som høist slet. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 396 000, men en større del er 
opfisket utenfor paagjældende op~ynsdistrikt og tilført været. 
S ø r v a a g e n o p s y n s d i s t r i k t (Sørvaagen, Bogen, Tind og 
Aa). Fangstresultaterne var høist mislig helt fra fiskets begyndelse 
og til 20 mars. Distriktets faste baatbelæg drev omfattende forsøk 
fra de sidste dage av januar til .anførte tidspunkt i ~s, men utbyttet 
faldt som regel i det s1naa, kun enkelte dage i februar og første halv-
del av mars erholdtes nogenlunde fangster, men gjennemsnitten· var 
undtagelsesvis over 80 fisk pr. baat. I anførte tid foregok fisket for 
· el et meste pa a den vestre del av fiskehavet, og linebruket bragte det 
bedste utbytte. Fra 20 mars til 10 april formerkedes nyt opsig av 
fisk, idet dagsfangsterne steg betydelig og dertil noksaa jevnt, særlig 
for linefiskerne, mens derimot resultaterne for garnbruket stillet 
sig ugunstigere. Fisken stod ikke særlig langt ind, hvorfor fore-
komsterne blev utnyttet ogsaa av robaatfiskerne i den utstrækning 
veirforholdene tillot drift. Dette fiske oprettet betydelig de mislige 
tilstande, der tidligere hadde raadet for distriktet, og det endelige 
resultat blev forholdsvis tilfredsstillende, saavel for garn som liner. 
Efter 10 april foregik intet fiske av betydning, og ved midten av 
maaneden avtok fangsterne yderligere, hvorfor driften den paaføl-
gende uke omtrent ophørte. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 762 000. 
V æ r ø y o p s y n s d i s t r i k t . Enkelte redskapstrækninger 
foretokøs utover 20 januar uten særlig fangstutbytte. Uveir stillet 
vanskeligheter, hvorfnr nogen om1fattende drift ikke blev foretat før 
henimot midten av februar. Utsigterne for rike slueiforekomster 
var heller ikke paa den tid lyse, idet kun enkelte lineskøiter med 
forholdsvis store redskapsmængder opnaadde fangster paa 150 fisk. 
Fangstfeltet blev gjennomsøkt uten bedl'e resultater. I løpet av 
hele februar laa dagsfangsterne nede, og gjennemsnitsutbyttet var 
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regelmæssig under 100 fisk, kun enkelte dage sidst i maaneden var 
fangsterne noget høiere. Garn blev ikke anvendt før sidst i februar. 
Utbyttet for dette bruk var ogsaa utilfredsstillende, saavel denne 
ma:aned som senere paa vinteren. Mars ma:aned gav derimot bedre 
resultater for linebrukets vedkommende. Utbyttet stillede sig mere 
jevnt, likesom fangsterne ogsaa for enkelte gik noget op. Dette 
fiske vedvarte til midten av april, hvilket bevirket at resultatet stillet 
sig nogenlunde tilfredsstillende, særlig for linebrukerne. 
Under hele fisket var der skrei tilstede paa feltet, men mæng-
derne var altid smaa, hvilket skapte de ugun~tige resultater. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 362 000. 
Røst o p syns distrikt. Paa yttersiden av Røst foregik 
fiske fra sidst i januar til 20 februar. Fangsterne stillet sig enkelte 
dage bra, saaledes erholdtes paa garn den 3 februar optil 770, gjen-
snitlig 260, og ved midten av maaneden optil 710, gjennemsnitlig 230. 
Stormende og skiftende veir hindret imidlertid en tilnærmelses-
vis sammenhængende utnyttelse av forekomsterne paa anførte del 
av fiskehavet, hvilket ogsaa bevirket slet resultat. Der var dog 
utvilsomt adskillig fisk tilstede paa yttersiden -av Røst, og hvis veiret 
hadde tillalt utnyttelse, vilde resultaterne uten tvil ha blit betragtelig 
bedre end skedd. 
Til forskjellige tider i februar blev der paa indersiden av Røst 
anvendt baade garn og liner, men resultaterne stillet sig stadig 
mislig. Først den 6 mars sporedes nogen bedring, idet garnfang-
sterne da naadde 520, gjennemsnitlig 160, og ved midten av maane-
den økedes utbyttet for anførte bruk, paa samme tid som lineskøi-
terne ilandbragte fangster fra 170 til 400, almindelig 260 fisk. Ut-
byttet for garn stillet sig dog bedRt indtil utgangen av mars. Efter 
den tid avtok garnfisket mens derimot linefangsterne øket betydelig 
fra begyndelsen av april og til henimot midten av maaneden, idet 
utbyttet enkelte dage naadde 1100 fisk, gjennemsnitlig 500. Paa 
indersiden foregik det bedste fiske paa den vestre del av fiskehavet. 
Nogen særlig fisketyngde antages ikke at ha besøkt feltet paa inder-
siden av Røst. Paa yttersiden foretoges flere fiskeforsøk ogsaa til 
forskjellige tider i april, men stadig med uvæsentlig utbytte. 
Stadig strømsætning og ugunstig veir virket meget generende 
for bedriften, der vilde ha git ganske andre resultater om de anførte 
ulemper ikke hadde været saa fremtrædende. 
Det opfi3kede fiskekvantum utgjorde 620 000. 
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Utbyttet. 
Det til handelsvarer tilvirkede parti utgjorde med fiskets avslut-
ning 7 000 000 -fisk, 725 hektoliter lever, 8430 hl. dampmedicintran 
og 8350 hl. rogn. 
Av fiskepartiet blev 5 003 000 saltet til kli p fisk, 1 657 000 hængt 
til rundfisk og 340 000 eksportert i iset tilstand. 
Til guanofabrikation anvendtes 4 350 000 torskehoder og til 
hjemmeforbruk medgik omtrent 1 725 000 av saadanne, hvorhos 
torskerygger i stor utsrækning benyttedes i samme øiemed. 
V ærdien av disse produkter ansættes til ca. 11 750 000 kroner. 
Til fortæring i Lofoten -og til bortsendelse i smaapartier medgik 
ca. 300 000 fisk, hvilket parti ikke er medregnet i forannævnte 
utbytte, og er likeledes sat ut av betragtning under anførte værdi-
ansættelse. 
Dampmedicintran tilvirkedes ved 68 damperier, hvorav 60 paa 
land og 8 ombord i fartøier. 
Leverens fettholdighet utgjorde gjennemsnitlig 52 procent. 
Fislrens rognholdighet i hektoliter pr. 1000 stykker, har de 
sidste 10 aar stillet sig saaledes: 
1910 1.36 1915 1.22 
1911 1.80 1916 1.66 
1912 1.16 1917 1.43 
1913 1.15 1918 1.12 
1914 1.51 1919 1.19 
Beregningen er foretat paa den tid forøkelsen av rognpartiet 
ophører. 
Av rog11partiet tilvirkedes til menneskeføde 4210 hektoliter. 
Tabel 47 utviser det aarlige utbytte av fisk, lever og tran, samt 
antallet av fiskere i de sidste 34 aar. 
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Tabel '47. 
...... dJC: ~ ..... 
Opfisl<et f isk Leverholdighet e- <;:) 
8 <;:)._ 
o. ~-!:i:: 
Anta! kvantum 
<l) c ~-§ g_ A ar fiskere pr. :> 
<;:) 
fis!< pr. hl. l Gjenn.- <l) ~ o :o i tusener fisker .....l 
lever snitlig 1000 hektoliter 
1885 ... ..... 26 652 26 500 l 000 400- 700 - 29,5 18,2 6,55 
1886 ...... .. 28 920 31 000 l 072 300- 650 - 41,0 25,4 10,00 
1887 ...... .. 28 030 29 700 l 060 300- 700 - 38,3 23,6 9,50 
1888 .. .. ... . 31 917 26 000 815 250- 450 - 38,0 23,6 16,10 
1889 .... : ... 30 083 17 200 572 200- 500 - 23,5 14,6 12,90 
1890 . . . . .. .. 30 324 30 000 989 200- 500 - 58,5 36,3 16,70 
1891 ....... . 30 378 21 050 691 250- 500 - 22,7 14,1 18,20 
1892 ...... . . 30 092 16 250 530 280- 550 - 23,0 14,3 8,10 
1893 ........ 26 683 27 000 l 012 270- 550 - 31,5 19,5 18,60 
189-t ..... . .. · 2 00 28 500 l 107 400- 800 - 14,6 7,3 12,30 
1895 ........ 32 00 38 600 l 184 500- 1300 - 11,0 3,8 12,30 
1896 ........ 32 280 18 000 558 570--1000 - 2,5 1,2 8,85 
1897 a •••••• • 31 312 25 800 824 300- 720 - 7,7 3,8 18,26 
1898 ..... . . . 29 777 15 000 504 300- 700 460 8,0 4,0 11,25 
1899 .. ... ... 24 461 15 000 613 250- 450 340 11,0 6,1 18,45 
1900 ........ 22 736 8 400 369 230- 4-tO 
l 
320 5,6 3,0 10,77 
1901 ... ... .. 18 555 13 000 700 250- 500 350 6,0 3,1 15,89 
1902 ........ 23 054 14 300 620 380- 900 560 2,6 l) l 9,63 
1903 . ..... .. 18 277 13 700 750 700-4000 2160 l) l 0,2 0,61 
1904 . .. . .... 18 000 12 290 683 500-1800 1150 0,8 0,3 3,29 
1905 .. . . .. . 20 626 13 500 654 370- 700 551 . 2,2 l) l 11,49 
1906 . ....... 20 777 18 600 l 895 260- 700 l 521 3,1 
l ,6 16,95 
1907 .. . . . ... 20 166 18 700 927 280- 550 430 4.5 2,3 20,37 
1908 .... . ... 20183 13 300 659 230- 450 330 2,9 1,5 20,1 0 
1909 . .. . . . .. 20 346 16 800 825 250- 500 400 2,6 1,3 20,00 
1910 .. .... . . 19 113 13900 727 300- 500 435 2,0 0,9 13,46 
1911 ...... .. 28 088 10 500 581 330- 800 527 0,8 0,3 7,87 
191 2 ........ 16 360 15 100 925 400- 750 553 1,2 0,6 12,04 
191 3 ..... . .. 14 659 10 200 696 420-1 000 610 0,9 0,3 6,04 
191 4 ... ..... 16 382 11 700 715 350- 900 523 1,0 0,5 9,62 
191 5 .... .. . . 15 920 16 000 l 015 350- 800 542 1,4 0,6 12,65 
191 6 ........ 19 758 14 400 729 300- 530 425 1,4 0,7 15,9-! 
1917 ... .. ... 19 091 9 200 538 240- 600 l 378 0,8 0,4 12,00 
1918 . . . . .... 16 394 6 120 373 280- 700 l ~130 0,6 0,3 6,49 l 
1919 ...... .. Il 539 7 000 606 240- 650 l 41-t 0,7 0,2 8,43 
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicintran, er ikke medtat i lever-
' og kolonnen "tranparti" omfatter ikke dampmedicintrau. 
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Tabel 48 viser det hver rnaaned opfiskede kvantum for en 
aarrække. 
Tab. 48. Opfisket kvantum skrei, rnaanedsvis, 1871-1919. 
Anta! (mi ll. stk.) Procent 
A ar f:~;uoa~ ~ Mars l April 1· latt Jan. ogl Mars l April ; Ialt februar 
l 
I gjennemsnit 1871 - 1891 5.0 l 1 25,2 119.8 l l l 15.8 4.4 62.7 17.5 l 100 
-,,- 1891-1900 .. 2.8 13.8 4.7 21.4 12.3 65.4 l 22,3 100 1901-1910 . . 1.5 8.6 4,7 14.8 9.7 57,0 33,3 100 1910 .. ·: . .... ... . . ...... . .. 1.7 9.5 2.7 13,9 12.2 68.0 1 19.4 100 1911 ........ . . .. . ... . ... . . 1.0 7.0 2.5 10.5 9.6 66.6 23,8 100 1912 .. . ... . .... . ... . .. . . .. 3.0 10.9 1.2 15.1 19.9 72.2 l 7.9 100 1913 ....... ... ... . ... . .... 0.7 5.2 4.3 10.2 6.9 51.0 . 42. 1 100 1914 . . ............. . ...... 2.3 7.3 2.1 11.7 19.7 62.4 17.9 100 1915 .... . ................. 2.5 8.8 4.7 16.0 15.6 55.0 29.<-1 100 1916 ..... . .......... . . ... . 1.0 9.5 3.9 1-l.-± 7,0 66.0 l 27.0 100 1917 ....................... 0.6 6.7 1.9 9.2 6.5 72,9 20.6 100 1918 . . .. . ................ ·l 0.4 3.9 l.S 6.1 6.6 63.9 l 29.5 100 1919 ........ . .. .. .. ........ 0.9 -±.0 2.1 7.0 12.8 57.2 30.0 100 
Tabel 49 indeholder opgave over utbyttet av fisk, lever, damp-
medicintran og rogn for hver uke. Antallet av trækningsdage i uken 
er anført længst til høire. 
Tabel 49. Ukentlige opgaver over utbyttet for 1919. 
l Fisk Damp- Dage trækning Lever med i- Rogn -Uken l Ialt l Herav l Ukens cintran Øs Iofoten Vestlofoten som endte saltet fiske 
l --,-
.Millioner stykker Hektoliter Fuld IDelvls Fuld !Delvis 
l 
l 95 1 
l 
l l 
0,001 0,001 l 3 l 3 i l 
Jannar 31 .. . , 0,001 -
-
Februar 7. . . 0,051 0,028 0,050 11 107 3 2 4 2 
- 14 ... 0,185 0,129 0,134 33 263 339 3 2 2 l 2 
- 21 ... 0,337 0,238 0,152 35 495 665 2 2 2 l 
- 28 ... 0,902 0,618 0,565 175 1402 1748 3 l 3 l 
.Mars 7 ... 1,471 I ,035
1 
0,5691 l 66 1891 2681 l 3 l 2 l 
- 14 .. . 2,300 l ,579 0'8291 222 2866 4342 3 2 3 l 
- 21 . .-. 3,700 2,771 1,400 371 4354 6473 5 l 4 l 
- 28 ... 4,900 3,693 1 l ,200 491 6014 7101 3 2 4 l April 4 ... 5,800 7263 7949 3 2 4 l l 4,220 l 0,900 585 
- 11 ... 6,800 4,997 l ,000 695 7965 8142 2 l 3 l 
- 18 ... 6,900 5,920 0,100 710 8299 8320 3 o 4 l o 2s. . . 1 ,ooo j 5,o 10 l o, wo 725 8430 1 8350 
____ ___:_ 
3 o 
Anm. Lever, brukt, til dampmedicintran, er ikke medregnet i leverpartiet. 
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I tabel 50 er anført det antagelige utbytte av fisk ved hver ukes 
slutning i de sidste 5 aar. 
Tabel 50. Lofotfiskets utbytte i millioner for hver uke av fisket, 
1915-----:1919. 
1915 1916 1917 1918 1919 
Maaned 
Dato j Mill. D t / Mi ll. D t l Mi ll. D t l Mi ll. D t l Mill. 
1 
st k. a 0 stk. a 0 stie a 0 stk a 0 stie 
6 0,19 5 - 2 0,04 l l O,OO.f 7 0,051 
Februar 13 0,61 12 0,06 9 0,11 8 0.021 1-1 0,185 20 1,40 19 0,31 16 0,19 15 0,095 21 0,337 
27 2,50 26 
l 
0,86 23 0,38 22 0,154 28 
l 
0,902 
- - -
- - - - -
- -
6 l 4,50 5 l 2, 12 2 l 0,63 l l 0,382 7 l l ,471 
Mars 13 7,10 12 4, 14 9 1,74 8 0,840 14 2,30
0 
20 9,10 19 6,87 16 3,71 15 1 1,8-13 21 3,700 
27 11,30 26 9,27 23 5,65 22 3,215 28 
l 
4,900 
- - - - 30 6,66 29 cl:.300 - -
113,20 110,66 l j 5.2oo 
l 
3 l 6 7,55 5 4 l 5,800 
April lO 14,70 8 12,00 13 8,33 12 l 5,800 11 
l 6,800 
17 15,50 15 13,30 20 8,9-1 19 6.000 18 6,900 
24 16,00 22 13,97 27 9,20 25 6,120 25 
l 
7,000 
- - 30 14,40 - - - 1 - - -
Tabel 51 viser lofotfiskets utbytte av de forskjellige produkter 
gjennemsnitlig i 1881-1885, 1886-1890, 1891-1900, 1901-1910 
samt i de si ds te 1 O aar. 
Tabel 51. Lofotfiskets utbytte. 
~ 
, Prod:" hera~ -' l .... C: ~ <l) c: "[) c: c: E ...... l ~ l ~- "Cl b.O ·~ «:: <'C <l) A ar -+-' -~~ ~ "' .!::: o o "Cl'-< r=: ·~ t:: :r:: p:;' <l)+-' 3 ;2:.::: (S3 c:i:: l 2; ·~ 2 t- <::r::;::: ~~ 
Millioner stykker 1000 hektoliter æ > 
I gjennemsnil 1881-1885 .... 23,7 20.2 1 ?- 5 -- 17,3 28,4 3,23 16,5 5,80 
--
I gjennemsnit 1886-1890 .... 27,5 23,5 4,J - 15,5 29.5 13,10 25,0 6,21 
--
--
I gjennemsnit 1891- 1900 .. ... 21,4 17,0 4,4 - 14,4 22,9 13.71 7,7 5,26 
-- --
I gjennemsnit 1901- 1910 .... 14,8 9,2 4,3 - 10,2 17,3 13,18 1,3 5,13 
-- --
1910 ...... .. ... . ..... 13,9 9,4 4,4 0,1 11,5 29,1 13,46 0,9 6,20 
1911. ...... . . ...... .. 10,5 6,1 4,3 0,1 8,2 17.8 7,87 0,3 5,85 
1912 . ............. ... 15, l 9,2 5,8 0,1 11.8 16, l 12,0-1 0,6 cl:,-18 
1913 .. . . . ... ......... 10,2 6,8 3,2 0,2 7,4 10,6 6,04 0,3 3.51 
1914 ... ............. . 11,7 8,4 3,1 0,2 8,6 16,9 9,62 0,5 4,60 
1915 .. ...... . .. . . .... 16,0 10,6 4,7 0,7 11 ,9 16,8 12,07 0,6 6,50 
1916 ......... ........ 14,4 11,6 1,4 1,4 9.9 23,3 15,09 0,7 18,08 
1917 ... .. .. .......... 9,2 8,6 0.3 0,3 5,9 11,9 12,00 0,4 13,70 
1918 ................ . 6,1 3,8 1 1,8 0,4 4,0 6,8 6,5 0,3 7,-15 1919 ... . ............. 7,0 5,0 l ,6 0,-1 -1,9 8,3 8,4 0,2 11,75 
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Fordelingen av det erholdte kvantum paa de forskjellige fiske-
distrikter sees av tabel 52. 
Tabel 52. Utbyttets fordeling paa opsynsdistrikterne og de 
forskjellige slags bruk. 
l Fisk (mil. stk.) Opsynsdistri Idet 
l 
E ....... <l) 
:§ 
"' 
c: 
o ;J 
Raftsundet (Risvær). 0,240 0,150 0,080 
Brettesnes .. . ... .. . 0,380 0,110 0,240 
Skroven .. . ........ 0,250 0,070 0,020 Østnesfjorden . ..... - - -
Svolvær ....... . ... 0,154 0,045 0,095 
Kabelvaag og Stor-
vaagen ... . .. . ... 0,275 0,170 0,050 Ørsvaag, Ørsnes, Ho-
pen og Kalle ... . 0,105 0,040 0,055. 
Henningsvær ...... 0,414 0,167 0,240 
Stamsund og Steine 0,410 0,274 0,132 
Ure .. . ........... 0,432 0,165 0,250 
Balstad .og .IVlortsund 1,759 0,350 1,400 
Nufsfjord ...... ... . 0,155 0,060 0,090 
Sund ............. 0,286 0,206 0,070 
Reine og Havnøy .. 
Sørvaagen,Moskenes 
0,396 0,350 0,040 
Tind og Aa ..... . . 0,762 0,100 0,660 
Værøy ............ 0,362 0,015 0,344 
Røst .............. 0,620 0'405 0,214 
----
Ialt 7,000 2,677 3,980 
1) En del lever tilført fiskeværet. 
2) En del lever fraført fiskeværet. 
3) Al lever fraført fiskeværet. 
c: 
bl) 
"' C/) 
.o 
;>-, 
Cl 
0,010 
0,030 
OJ60 
-
0,014 
0,055 
0,010 
0,007 
0,004 
0,017 
0,009 
0,005 
0,010 
0,006 
0,002 
0,003 
0,001 
0,343 
. Lever (bl.) 
'-< 
.Mill. boder 
.-2 o 
:.O c: b_o:.::! c: 
"' E;;o ....... <l)"' o o ::l :§ 8~ O:;"S:: bl) <l) c: 
<l) ·~<l) ~·o ..c: ::CC/) ~ 
5802) 36 180 0,050 0,140 
9182) 280 631 0,300 0,020 
6032) 140 329 0,110 0,090 
-
- - -
-
3721) 1968 205 0,030 0,030 
6641) 858 230 0,210 0,015 
2531) 490 140 0,060 0,020 
1027 1064 620 0,110 0,300 
9901) 1808 622 0,200 0,160 
10432) 350 660 0,190 0,180 
4246 4150 2358 1,250 0,290 
3751) 432 120 0,090 0,020 
691 2) 254 210 0,160 0,080 
9562) 754 300 0,240 0,070 
1840 1804 405 0,550 0,160 
8742) 665 700 0,280 0,050 
15212) 1174 550 0,460 0,100 
----
----
16953) 16227 8350 4,350 1_,725 
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Tabel 53. Forholdet mellem brukenes utbytte og fiskertal 
uttrykt som procent. 
Garnbruk Linebruk Dypsagn Ialt 
A ar 
Fiskere l . l l 
l 
Fisk Fis <ere 1 Fisk , Fisl<ere 1 Fisk Fiskere 1 Fisk 
I gjennemsnit l 
1871-1880 50.4 48,7 29,6 45.6 10.0 57 
1881-1890 35.1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.9 
1891- 1900 38.4 34.9 55.0 
l 
62.3 6.6 2.8 
1901-1910 42.2 33.8 54.8 64,9 3.0 1.3 
1910 ....... .. .. 35.4 20.1 63.1 79.5 l.S 0.4 
1911 ........... 26.0 20.1 71.9 l 78.3 2.1 0.6 
1912 ......... . . 24.4 19.6 73.8 l 79.6 1.8 0.8 1913 ........... 25.5 22.8 71.2 76.4 3.3 0.8 
l 1914 ........... 27.8 26.0 69.3 l 
72.9 2.9 1.4 
1915 ........... 29.0 35.2 67.4 63.6 3.6 1.2 
1916 ........... 32.9 35.0 61.2 62.0 5.9 3.0 
1917 .. .... . .... 33.5 36.8 56.8 60.1 9.7 3.1 
1918 ........... 33.1 51.1 53.7 43.6 13.2 5.3 1639-! 6120000 
1919 .. .. ....... 38.8 38.3 54.5 56.8 6.7 4.9 11539 7000000 
Tabel 54. Mandslotter, i kroner, for hvert vær i 1919. (Brutto). 
Høieste Middels Lavest 
---
Opsynsdistrikt t=: t=: c l c l t=: E ..... bll ~ E ..... 0/) .... t=: .... b.O "' t=: Q) ro bll Q) [ l ~ ro bll ...... [fl ~ Q) ro t=: 0.. CIJ ro t=: I:J [fl ro o :J ro o :J o 0.. "' >, E >, CIJ >, E a a E a (/) (/) (/) 
Raftsundet (Risvær) . ... . -11900 1600 900 1200 800 810 ..J:OO 550 400 250 180 190 
Brettesnes .. .... ......... 1000 1600 800 800 650 700 300 -!00 200 210 50 100 
Skroven .. . .. ...... . .... -~ - 300 1800 1600 - 100 700 600 - 50 150 200 
ØstnesfJorden . . . . . . . . . . . . - - - - - ~ - - - -Svolvær ................. - - - - ~- - - -
Vaagene .. ..... ..... .. .. 1000 800 900 1600 700 300 200 650 400 100 30 200 
Hopen .. .. ... .. .. .. ... .. 1400 800 600 1200 800 ..J:OO 350 700 350 100 150 300 
Henningsvær ... ......... 700 1400 320 1050 -!50 800 150 ~150 350 170 50 120 
Stamsund, Steine ........ 1400 1000 200 1200 600 500 100 500 300 100 50 200 
Ure .. ....... .. .. ....... 900 850 500 1900 500 ..J:SO 200 700 300 170 50 200 
Ba istad, Mortsund ..... .. . 1400 1500 - 800 800 750 - -!50 200 250 - 200 
Nufsfjord ................ 2500 1600 - 1600 1800 1000 - 600 320 350 - 200 
Sund . .. ................ 2500 1600 800 750 1700 750 300 400 900 250 140 150 
Reine, Havnøy .......... 2600 800 - 1000 1-!00 700 - 800 1000 500 - 600 
Sørvaagen, Aa .......... 2000 17001- 1400 830 850 - 650 480 450 - 320 Værøy . . .. .. ... . ... ... .. 1170 2100 200 700 680 150 -- 580 180 100[ -
øst .................... 950 900 500 650 580 -!()0 - 3001 280 150 -R 
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Tabel 55. Gjennemsnitsutbytte pr . mand i stkr. skrei og kroner 
fra 1881. 
A ar Stykker skrei Kroner 
I gjennemsn it 1881- 1890 .......... 656 203 
1891-- 1900 ... ... .. .. 732 183 
1901-1910 .......... 7-l-l 259 
1909 ····· ···· ··· ·· ·· ····· · 825 328 
1910 ······ ·· ·· ···· ··· ····· 727 32-l 
1911 ... .... .. 581 323 
1912 .. 925 27-l 
1913 .... . 
····· ··· ········ 
696 239 
191-l .......... .. ......... 715 281 
1915 ..... .............. ... 1005 
-!08 
1916 ...... .... .... .. ...... 729 952 
1917 ...... ...... .... .... .. 538 805 
1918 ............ .. .. .. .... l 373 -!5-l 
1919 .. ... .... .. .. ........ ! 606 1015 
De i tabel 54 anførte mandslotter er opgit i brutto, og er utreg-
net efter fiskernes antal den 22 mars, paa hvilken tid belægget 'ar 
paa det største. 
Beregnes derimot lotantallets forøkelse, som maskinfarkosternes 
fangstfordelingsmaate medfører, reduceres bruttolotten for hver Lo-
fotfisker fra 1015 til 810 kroner. 
Utbyttets fordeling var i vinter betydelig jevnere end tilfældet 
har været paa mange aar. 
Agntilførselen maa iaar betegnes som gjennemgaaende bra for 
de fleste opsynsdistrikter, endskjønt der til enkelte vær til sine tider 
var knap tilgang. 
Som agn blev benyttet fersk sild og lodde, samt den sidste halv-
del av vinteren tillike saltet skjæl. Priserne paa disse agnsorter var 
regulert ved fastsatte maksimalpriser, som vistnok gjennemgaaende 
blev respektert, ialfald paa sild og lodde, mens sandsynligheten taler 
for nogen omgaaelse av maksimalprisen paa agnskjæl, da efter-
spørslen var stor og tilgangen forholdsvis liten. 
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Det forbrukte agn repræsenterer en værdi av ca. 1130 000 kr. 
eller omkring kr. 180 pr. linefisker. 
Priser. 
De ved hver ukes slutning noterte priser i de forskjellige fiske-
Yær findes anført i tabel 56. 
Tab. 56. Priser (i øre) for skrei, lever, hoder og rogn i hver uke 1919 og for hvert fiskevær. 
Uken som endte 
Fiskevær l Februar l Mars l April 
7 l 14 21 l 28 l 7 14 l 21 l 28 l 4 l 11 l 18 l 25 
l l l l l l l l Fisk, usløiet (øre pr. stk.). 
Raftsundet og Risvær. . ... . . .. . .. ....... ... - 175-200 160-200 165-185 160-190 145-180 120-170 Brettesnes... ............ .... .. .. ....... .. .... . . .... . .. .. . - - 180-205 195-200 180-200 200-210 160-190 165-1 90 130 130 Skroven .... ... ...... .. ......... ... .. ..... .. ... .. ..... . 175 150-170 160-200 175-200 150-180 160-190 15f'-185 150-180 130-150 130-140 140 Svolvær..... .. .. ....... .. ... . .. .... .. .. ... .. ......... .. 180-200 180-200 175-200 175-185 170-185 170-180 155-180 155-180 150-170 180 Vaagene ........ . .. ...... ........... .. ... .... .. .. ..... 175-180 170-180 180-200 175-200 170-200 150-180 140-170 140-150 140-150 140-150 Hopen.... .. .... ....... .. .. . .... .. ... ....... ... .. .... .. . . .. . 155-180 160-175 165-180 160-180 160-205 160-190 160-175 140-160 140 Henningsvær. .... ... .. .... ..... .. .. . . .... . ... . . . ...... 180-200 
- 180 180 180 165 140 140 145 145 Stamsund..... .. .... . ........ .. ... . ...... .. .. ....... 160 175-185 125-190 140-190 150-180 140-170 100-160 - -Ure.... ....... ... . ..... .... ... ... ..... ... .. . ...... .. .. .. ........ 180-185 160-175 170-175 180-190 175-190 170-190 150-185 146-170 130-150 120-130 120-130 Ba1stad.. .. ... .. ... ...... .. .... .... .. . .. . ...... ...... .. ..... . . 175-180 170-180 160-180 175-190 150-190 140-190 150-180 130-170 . 20-150 120-155 120-130 Nufsfjord .... ..... ... .. ... ... . .. . . .... . ... ... ..... .. . ... .. 170-175 175-188 130-180 175- 180 170-1 80 180 150-160 120-160 120-160 120-160 115-160 Sund... .. ........... .. ... .. ... .. ............. .......... . ... 160-175 160-170 160-175 170 180 180 160-180 130-165 130-165 160-160 120-155 Reine ...... .... .... .. ....... ....... .. ... .......... .. ,... .... ...... .. 150 150-165 150-170 170-175 175-1 80 180-185 160-175 125-170 130-165 110-160 120-155 - ~ Sørvaagen ..... ,.. .. .... .. . .... ... .. .. .... .. ..... 175 180 170 182 165 150 135 132 132 121 00 Værøy..... .. ....... .. .. . . ... .. ....... .... .. ... .. ... ..... .... 180-190 160-1 80 170-180 lS0-190 180 180-200 170-200 150-200 130-160 130-140 125-140 Røst .... ~.............. .......... ....... .. ...... .. .... .... 180 180-200 180-200 200 210 200 170-175 160-170 160-170 145-160 135-150 128-150 
Fisk, sløiet (øre pr. kg.). 
Raftsundet og Risvær... 
Brettesnes .... .... .......... ... ....... .. . 
Skroven .. .. ... ... ..... ......... .... ... .. .. .. ..... .. .. .. ... 35 36 37 l 43 Svolvær..... .. ....... .. ....... .. .... ...... .. . .. ... .. . ... .. _ 
Vaagene .............. .. ......... .. ... ·..... ........ .... .... . .. .. 35 
Hopen ... ... .. .. .... .... .. ........ ..... . .... ....... ...... - 37 37 - l 38 l 40-42 l 40-42 40 l 40 38-40 Henningsvær... .... .. .. .. .. ....... .. .. .. .. .. .... . .... .. ... 40 40 
-Stamsund.. . .. .......... .. ... .. .. .. ... .... .. .. .... .. .. .. 37 37-40 42-45 40-45 40-45 45 43-45 40-45 40-43 43 Ure. ... ................ ..... . ... ..... .. .. ....... ... ... .. .. 
Balstad .... .. ............... .... ..... .. .. .. .... .... .......... . 
Nufsfjord ..... .. .... ... ......... .. .. . .'........ .. ......... ... ...... l l l 40 40 l 40 40 40 Sund .. ............. .. ............... ...... .. ... ..... :.. .. . ..... 37 37 37-38 38 40 40 40 Reine ............. .... .. .... .... ... .... ....... ..... ... ... . ... .. . 37 37 37 40 Sørvaagen... . .. .. .. .... .. . ..... . .... .. .. . .... .. ... - - - -
-
- l - 40 40 Værøy...... ... .... .... .. .. .. ..... 36 36-37 37-38 36-.37 Røst.. . . . . ... ... ....... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .... . ... . 48 
- - -- --
-----1 --- -1 -1 
Lever <øre pr. li ter). 
Raftsundet og Risvær... ..... ..... .... .. . . 115-125 115-130 115-125 100-140 130-1 35 Brettesnes..... .. .. .... ... .. .... ..... .. .. .... . 
- 115 120-130 120-123 130-135 130-150 130 l 115 115 
Skroven....... . .. .. . .... .. .... .. . ... .. ... ...... 80-100 100-110 120-125 80-120 100-125 125-135 130-136 132-135 95-130 110 
Svolvær ........... ...... .. ..... . ...... ....... .... 90-100 100-115 120-130 120-130 120-130 130-138 130-135 50-53 50 50 
Vaagene ..... .. .. .... ........ .... ... ........ ..... . - 105-125 125 125 120 120 120 120-125 120 
Hopen.. . ........................................................ 100 100 100-120 100-120 100-1 20 100-130 100-130 100-130 100-135 135 
Henningsvær......... ............... ......... 80 100 100-110 110-115 110-115 100-115 117 120 120 120 -
Stamsund............... ............. .. . .. ....... ...... 100-110 100-125 120-130 125-130 125-135 130 130 125-130 130 
Ure .............. ... ..... .. .... .... .. . .. ... ..... . .. .... ..... 80 100-110 110-120 125-130 125-130 130-135 130-133 130 100 100 
Balstad .... ...... ... ...... . ...... .. .... . ... ... .. ... 80-100 100-110 100-110 110-126 130 132-135 130-135 130-135 130-132 130 130 
Nufsfjord.. ............ .... ...... .. . .. ........ 80 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 
Sund.. . .. ........... .... ... . ..... .... .......... 100 100 100 100 100-125 115-125 115-120 120-135 - 134-135 130-136 
Reine........ .. .............. ........ ........ . 80-85 85-90 85-90 100-110 80 110-120 115-120 120-125 115-130 130 120-130 
Sørvaagen ....... .. ...... ......... .... .. .. ...... - 100 110 120 125 124 121 126 130 125 l 120 
Værøy .. ...... ... ... . ..... ..... ..... 70-100 70-100 80-100 80-105 !05 100-115 100-115 100-120 101-120 10g-120 100-120 
Røst.. .. ....................... .. . ...... ., .. ...... 100 100 100 100 100 105 110 110 10w-110 105 100 
- --
Hoder (øre pr. 100 stk.). 
Raftsundet og Risvær................................... - - - 200 200 300-500 200 200 
Brettesnes.......... . ... ... . ........... ... . ..... ..... 200 200 200 200 300 200 200 200 
Skroven.. . ... .... .. .. .. ..... . . . ..... ... ....... . . ..... - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 l 200 
Svolvær.. .. ... .. .......... ..... - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Vaagene ...... .... .. ... ..... .. ... ....... ...... . ........ - - - - - - - - 200 
Hoper:.. ................. .......... ......... ... ..... 200 200 200 200 200 200 200 200 200 J 200 
Henmngsvær .... . ....... ..... .... ..... .... .. ......... - - -- - 400 200 200 200 200 
Stamsund..... .... ..... ........ .. . .. . .. ... ... .. - 200 200 200 200-250 200 200 200 200 
U re ............ ........ .. .. .. ..... ... . .. .. .... ... ....... ..... - 200 200 200 200 200 200 200 200 
Balst~d. . .. ... .... . ..... ..... .. .... ...... .. ... - 200 200 - - 250 200 200 300 200 fo!:::.. 
NufsfJord . ...... .. ... ................... .... ... ............. - - -- - - - - . . - - CD 
Sund . . ........... . . ..... ............... .. . .. .. .. ..... ... - - 200 200 200 200 200 200 200 200 CD 
Reine........................... .......... .. .. . . ..... ...... . - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Sørvaagen. . . .. ... .... .... ........... ... ........... - - - - 400 200 200 200 200 200 
~:s\ø~_ :: :::::::::::: ::: ·:.::::::: .. .. ::::::::::: . ... ::::·:::·:::::::: = = = = = ~~~ ~gg ~gg ~~g wo 
---
Rogn (øre pr. liter). 
Raftsundet og Risvær................ ................ . - - 80 85 84 78 55 50 
Brettesnes......... ... .......... .......... .... . ...... .. .... . 70 80 80 85 60 40 20 20 
Skroven ................. ............ . .... .... .. ....... ,... ..... 45 72 70-80 80 85 85 62 1) 
Svolvær. .... .... .. ........ ... ... .. ....... 50-60 70-85 70-85 70-85 70 65 
~~~~~ne_ · : ·::::::::·:::: · :: : ::. :::: :::::: ... ::::::. 50 So ~g ~g ~g ~g ~g 80') 
Henningsvær................... ..... - 40 55 60-70 75 75 70 30 20 15 561) 
Stamsund... ............ ..... . .. ... .. .. .. 55 75 88 92 95 25 25 25-701) 
U re........... ... .... .... .. . ... . ........... ... ... ... ...... .... 40 60-75 80-90 90 90 75-85-901) 50-80 30-50 30-80 801) 
Balstad . ... ... .. . .. . . .. .. ... ... .... ...... ..... 60 80 80 86 90 95 85 50 50 
Nufsfjord ........ .... . .... . .. .. .. - 90 60-80 50-60 30-50 30 
Sund....... ... ... . . . .. . ....... .... .......... ... . .. ..... 45 46 50 57 63 80 75 63 50 - 901) 
Reine .. ....... ... ... ... ... .. .... . ... .... .... 40 40 50 40-60 - 60-70 70 ' 50 25-60 25 25 
Sørvaagen ................. ..... ...... ...... ......... 80 75 85 95 83 55 33 30 
Værøy. 40-50 40-50 40-65 50-70 80 75-85 85-95 70-95 45-70 70 
Røst.............. .. ............ .. .. ......... .. .................. - 76 85 85 55 
1) Saltet rogn. 
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Tab. 57 a. Gjennemsnitsprisen paa fiskeprodukter i hvert 
vær 1919, i kroner (stykpris for ~sløiet, kilopris for sløiet fisk). 
Garnfisk Linefisk Dypsagnfisk 
Opsyns-
Hoder Lever Fersk Salt 
rogn rogn 
------distrikt pr. 1 oo 1pr. 100 pr. 1001pr. 100 pr. lOOipr. 100 
stk. 1 i<g. stie kg. sti<. kg. 
pr. 100 pr. hl. pr. hl. pr. hl. stk. 
Raftsundet, l l 
Risvær . . .. 158 - 171 - 171 - 2 126 77 
Brettesnes ... 185 - 190 - 185 - 2.5 129 70 
Skroven ..... 165 40 177 - 177 - 2 115 78 Østnesfjorden - - - - - -
Svolvær. .... l 175 - 175 - 175 -Vaagene .... 170 - 166 - 169 -
Hopen .. .. . . 
l 
164 38 172 39 168 39 
Henningsvær 165 41 166 41 164: 41 
Stamsund ... 167 42 167 42 167 42 
Ure ....... . l 162 - 162 - 162 -Balstad ..... l 161 - 161 - - -Nufsfjord . . .. 160 - 160 - - -
2 120 73 80 
2 118 69 
2 112 65 
2.5 112 62 56 
2 128 73 70 
2 123 72 80 
2.5 126 76 
2 120 50 
Sund ....... 170 - 165 - - - 2 125 63 . 90 
Reine .. ... . . 155 37 135 37 - - 2 115 40 
Sørvaagen ... 158 40 155 40 - -
Værøy ...... 171 - 172 - - -
Røst ........ 170 - 173 l - 173 - l l 
2.5 117 67 
2 110 65 
2 104 64 80 
Tabel 57 b. Gjennemsnitspris paa agn i hvert vær 1919, i kroner 
pr. hektoliter. 
Opsynsdistrikt 
Raftsundet- Risvær . . ............ . 
Brettesnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Skroven ........... . ...... ..... . . 
Ø~nesfjorden .................. . 
volvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Vaagene.... .. . . . . . .. . . . ... . . . . . 25 
Hopen........... . .......... . ... 28 
Henningsvær. . ... . . ... : . . . . . . . . . 23 
Stamsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Balstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Nufsfjord . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Reine........................... 28 
Sørvaagen........ . .............. 28 
Værøy ......... . ........... .... ·l 28 
Røst............................ 28 
Til sammenligning anføres 
skjellige vær fra 1909 til iaar. 
30 
26 
37 
36 
38 
155 
155 42 
155 
155 45 
160 45 
33 
37 
160 36 
155 42 
155 33 
155 33 
155 33 
150 40 
150 36 
155 41 
155 42 
75 
75 
60 
51 
50 
50 
50 
160 
170 
175 
160 
175 
tabel 58 fiskepriserne i de for-
Tabel 58. Gjennemsnitsprisen av fisk (kr. pr. 100) i aaret: 
Fiskevær 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 
Raftsundet- Risvær . . .. - - l 40.31) l 24.01) l 34.55) 34.24) 35.1 1) - 158.06) l 121.06) 166.06) Østnesfjorden ..... .... 32.0 33.5 40.0 23.6 35.5 - - -
- -
Brettesnes og Skroven. 32.0 34.7 40.92) - 30.2 34.6 33.8 138.56) 163.36) 130.06) 182.06) 
Svolvær ......... . .... 33.0 35.0 43.0 23.6 37.7 35.5 37.3 142.06) 147.06) 125.06) 175.06) 
Vaagene . . .. ...... . .. 32.3 32.9 43.5 25.3 31.5 33.6 38.0 134.06) 147.06) 120.06) 169.56) 
Hopen ........ . ...... 32.2 33.8 45.0 27.5 29.4 33.2 - 135.06) 136.56) 124.06) 166.06) 
Henningsvær .. .. .. .. . 34.0 35.8 45.1 24.8 29.5 35.8 35.4 88.6 118,66) 121 .56) 165.56) 
Stamsund . .... . . . . .. . 32.6 34.8 44.6 26.8 28.8 31.5 34.3 88.2 140.96) 120.06) 167.06) 
Ure . ...... . .. . .... . . 31.7 33.9 44.2 26.2 28.6 34.2 35.2 92.6 140.66) 122.06) 162.06) 
Balstad . .. . .. .. . . . . . . 35.2 36.8 43.6 26.0 29.4 34.1 34.8 134.06) 144.4°) 125.06) 161,06) 
Sund og Nufsfjord ... . 33.2 34.0 41.5 26.9 31.3 34.7 33.2 83.1 144.26) 127.06) 164.56) 
Reine og Sørvaagen . .. 33.9 35.1 42.6 25.3 28.9 30.4 31.8 131.36) - - -
Reine . ... . . . .. .. .. . .. - - - - - - - - 150.86) 118.06) 153.56) 
Sørvaagen .... . .. .. ... - - - - - - -
- 152.56) 127.06) 156.06) 
Værøy ... ...... .. . ... - - - - - - - 143.26) 148.06) 123.06) 171.56) 
Røst .. .. .. . . ....... . . - - - - - - - 143.56) 153.06) 121.06) 172.06) 
r) Risvær. - 2) Brettesnes og Skroven. - 3) Raftsundet og Risvær. .- 4) Risvær og Svellingen. - 5) Risvær og Kanstadfjorden 
- 6) Pris pr. 100 stkr. usløiet fisk. 
De av opsynsbetjentene indsendte opgaver over leverholdigheten til de forskjellige tider er anført i tabel 59. 
O) 
01 
o 
....... 
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Tab. 59. L eve r ho l d i g h e t i h v e r uk e i h v e r t v æ r 1 9 1 9. 
(De anførte datoer betegner hver ukes slutning). Tallene angir antal 
fisk pr. 10 liter lever. 
Februar Mars April 
Opsynsdistrild 
l 14 1 91 128 l 14 1 21 128 l l 18 1 25 
7 7 4 11 
a. Garnfisk. l 
Raftsundet og Risvær . ... l - - - 30 32 24 40 40 41 - - -
Brettesnes ' . ..... . .. .. . o o - - 29 30 30 30 40 40 45 45 - -
Skroven . : . o •• o •• o o o o o o. - 27 29 30 40 38 45 47 47 50 50 -Østnesfjorden .. o o • o o o .'o • - - - - - - - - - - - -
Svolvær. o . o o. o o o . o o o o o. - - - - - - - - - - - -
Vaagene •• • • o • •• o •••••• 30 30 20 35 40 40 41 43 44 48 50 -
Hopen . . o • • • o 0
0
• o •• o o o o o - 30 30 34 35 30 40 42 45 48 50 -
Henningsvær ....... . ... 29 29 31 31 32 35 37 41 41 41 41 -
Stamsund 
•• ' •• o o o. o •• • • 29 29 30 34 33 34 37 37 40 40 - -
Ure . . o ••• o. o •• o o . o o o o o o 30 l 30 l 31 31 32 34 40 40 55 55 , 55 -Balstad .. . . o o. o •• o . o o o o o 30 1 32 132 34 38 40 1 40 45 45 50 50 -Nufsfjord . o • • • o ••• o • : o o o 28 29 30 35 38 40 40 40 42 40 40 -
Sund 
• o •• • • o • ••••• • • o • • 30 30 32 32 36 35 40 44 46 46 36 -Rein . o o ••• o •• o • • o o. o . o o 25 30 35 35 37 42 41 40 48 45 45 -
Sørvaagen o • • o o • • • o o o o o o - 31 31 33 38 34 48 40 40 42 47 49 
Værøy o o •• o o o o •• o o o o o o o -- - - - 3S 33 - - - - - -
Røst .. .. o o o • • o o o . o o o o o. 30 31 31 32 32 34 36 38 42 46 50 55 
b. Linefisk 
Raftsundet og Risvær o o o o - - - 25 38 32 36 37 38 o - - -
Brettesnes .. o • o o o o • o o o o • - - 31 31 32 32 45 45 50 50 - -
Skroven .. o o o. o o. o •• o o o o - 30 31 31 45 l 42 ' 50 50 150 - - -Svolvær o o . o o. o o o o o o o o o o - - 32 - - - · -Østnesfjorden o o • o o o 
0
o o o o o - - - -
-1- -1-- - - -
Vaagen .. o . o o. o o o o o o o o o. , 3.5 29 29 35 37 41 47 50 50 55 60 -
Hopen . o o o o o o o ••• o o o o o. - 30 29 30 32 38 42 45 50 52 56 --
Henningsvær o • o o • o o o o o o • 31 28 29 33 33 39 40 48 48 48 48 -
Stamsund o o o o o o. o . o o o • • 30 - 30 35 35 37 44 45 50 50 - -
U re. o . o o o o o •• o. o • •• • o o o . 35 35 35 34 36 40 50 65 70 70 70 -
Bal stad . ... o o o o o o o o . o o o o 35 33 33 35 43 42 42 55 55 55 68 -
Nufsfjord o. o ••• o o o . o o o o o 28 30 31 36 39 42 40 50 50 50 50 -
Sund . .. o o o . o o o o o . o o o o o . - 35 36 36 38 38 45 45 48 48 58 -
Reine o ••• o •• o o o. o . o. o o. - - - 30 35 - 42 43 - - - -
Sørvaagen . o o o ••• o •• o o o o - - 32 32 40 35 50 47 45 1 45 53 55 Værøy . .... o o o o . o o o o o o o 26 29 30 32 30 - 30 40 42 . 42 50 -
Røst .. . o . o o o o o o o o o. o . o. - - 29 - 29 35 40 42 46 46 44 65 
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Tabel 60 angir for de sidste 31 aar gjennemsnitsværdien av den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
Gjennemsnitspris 
A ar Sløiet Rund 
Øre pr. .stk. 
1889 o. o • •• •••••• ••• • • • 27 .0 34.1 
1890 o •• o ••••• • •••••••• 20.5 24.2 
1891 •••••••••• o ••••• o o 26.5 31.7 
1892 .... ........ ... ... 21.4 26.4 
1893 ••• o • • o o • ••••• ••• • 17.1 22.3 
1894 •••• •••• o ••••••••• 20.0 26.6 
1895 o •••• o. o • • o •• o. o •• 14.0 17.8 
1896 •• o • • • •• •• o ••••• • • 21.1 28.6 
1897 ••••••• o o •• • •• •• •• 15.5 20.4 
1898 •• o • ••• •• ••• o •• ••• 16.6 22.0 
1899 ••••••••••• o. o o. o. 25.0 30.3 
1900 •••••••• •• ••••• o • • 33.4 41.2 
1901 •••• o •• • o •• • o o •••• 25.5 32.3 
1902 •• •• •••••••• o • ••• o 25.2 30.6 
1903 • •••••••••• o . o o •• • 21.2 24.4 
1904 •• • •••• o •••••••••• 18.5 23.9 
1905 o • • • • o ••• o ••••• • o. 26.8 34.1 
1906 ••• ••• ••••• •••• •• o 25.1 30.4 
1907 ••• •• o •• o ••••••• •• 37.5 43.4 
1908 • • o o •••••••• o • • o •• 36.3 42. 1 
1909 o •••••• • ••• o •• o ••• 33.6 39.7 
1910 • o •••• •••••• o. o • •• 34.8 44.7 
1911 o •• o. o • • ••• • •••• o o 43.1 55.6 
1912 ••• • o •••••••••• • • • 25.3 29.6 
1913 •• ••••• •• o •••••• o. 29.0 34.4 
1914 • • • • • •••• • o o • • o. o. 33.6 39.3 
1915 • o ••••• o ••• •••••• o 32.5 40.6 
1916 • •••••••••• •• o •••• 91.0 130.6 
1917 . .. ...... . . . ...... 116.5 149.1 
1918 ...... ....... ..... 94.0 121.7 
1919 o . o • • •••• •••••• o •• 130.0 166.3 
Ogsaa i vinter solgtes fisken hovedsagelig i usløiet tilstand, hvil-
ken salgsmaate stadig vinder indpas. Kun undtagelsesvis solgtes 
fisken i sløiet tilstand, og da væsentlig paa vegt, særlig den første 
del av fisket. 
De tidligere i lofotberetningen indtagne bemerkninger an-
gaaende behandlingen av fisk gjentages. Til opnaaelse ·av en fin 
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vare er det tvingende nødvendig at ogsaa fiskerne deltar i arbeidet 
derhen, ved at behandle fisken paa en mere varsom maate end hittil 
skedd. 
Redskapstap og slitage. 
Tiltrods for de ugunstige veirforhold, hvorunder bedriften fore-
gik den overveiende del av vinteren, var redskapstapet ikke særlig 
stort. Det ansættes til 620 000 kroner, hvorav 106 000 for garnbru-
ket og 514 000 paa linebruket. 
Slitagen var derimot forholdsvis større, og ansættes til 1450 000 
kroner, hvorav 920 000 vedkommer garnbruket og 530 000 linebruket. 
N aar disse poster har steget saa betragtelig det sidste, sa a er 
grunden ikke at søke i indtruffet større redskapstap eller slitage i 
de senere aar, men aarsaken ligger kun i de høie priser paa alt red-
skapsutstyr. 
VIll. Utvalgene. 
A. Fortegnelse oyer de 1919 valgte utvalgsmedlmmer med va1·amænd 
fOl' 1919/1920. 
For Raftsundet opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Hartvig Vinsjau, Fenes av Lødingen. 
2. Hans Josefsen, Inderby av Helgøy. 
3. Baatlinebruker Karl Jacobsen, Aarstein av Vaagan. 
4. Ole V ellusen, Valen av Vaagan. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Kristian Mathissen Kaland, Vaagan. 
2. Gerhard Johansen Nordøy, Lødingen. 
3. Baatlinebruker Karl Jenssen Nygaard, Vaagan. 
4. Oscar Henriksen Aarstein, Vaagan. 
For Skroven opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker I-lans Olsen, Dølvik av Vaagan. 
2. Baatlinebruker Ingvald Aas, Øihelhavn av Vaagan. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Elias Olsen, Holm av Bindalen. 
2. Baatlinebruker Tolef Hanssen, Igeland av Ibbestad. 
F o r Ø s t n e s f j o r d e n o p s y ns d i s t r i k t. 
Valg ikke avholdt. 
For Svolvær opsynsdistrikt. 
Valg ikke avholdt. 
F o r V a a g e n e o p s y n s d i s t r i k t. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Gaardbruker Rikard Iversen Kaldsnes, Hadsel. 
2. Baatlinebruker Angel Nilssen Kabelvaag, Vaagan. 
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Varamænd: 
1. Garn bruker Mikal Hækland, Kvæfjord. 
2. Baatlinebruker Adolf Jenssen Ørsvaag, Vaagan. 
For Hopen opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker .Johan Noemann Myklebostad, Leiranger. 
2. Olai Eriksen, Sørstrøm, Sørreisa. 
3. Baatlinebruker Gerhard Johannessen Vald, Steigen. 
4. Karl Kjelstrup, Burøy, Steigen. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Eilert Olsen, Saursfjord, Leiranger. 
2. Mikal Bentzen, Mosjøen. 
3. Baatlinebruker Magnus Larssen, Dypingen, Steigen. 
4. Eivin Olaussen, Sandvaag. 
For Henningsværs opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Testrand Benjaminsen, Skogsholm, Tjøtta. 
2. Ole Pedersen Sydal, Gimsø. 
3. Dorylinebrnker Sofus Sælberg, Gimsø. 
4. Baatlinebruker Ole Johansen, Moland, Valberg. 
Varamænd: 
1 Garnbruker Johan Arntsen, Alteren, Alstadhaug. 
2. Alfred Andreassen Borstrand, Gimsø. 
3. Motorlinebruker Martin Solberg, Sydal. 
4. Dorylinebruker Kristian Olsen, Grunstad, Borge. 
For Stamsund opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Anton Larssen Justad, Buksnes. 
2. Edvard Benjaminsen, Valberg. 
3. Dorylinebruker Hans Kristoffersen Hannes, Lenvik 
4. Erik Olafsen Lien, Lavangen. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Erling Frantsen, Myklevik, Buksnes. 
2. Ole Knudsen Stamsund, Buksnes. 
3. Dorglinebruker Endor Edvardsen Kangru, Buksnes. 
4. Konrad Jacobsen Rubbestad, Tranøy. 
For Balstad opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Dorylinebruker Bertin Jørgensen Bakke, Dyrøy. 
2. Baatlinebruker Kristian Arntsen Skotnes, Buksnes. 
3. Garnbruker Peter Jacobsen Offersøy, Buksnes. 
4. Ole Edvardsen Hestvik, Vega. 
l' 
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Varamænd: 
1. Dorylinebruker Bernhard Halvorsen, Lavangen. 
2. Baatlinebruker Karl Tobiassen Vetling, Buksnes. 
3. Garnbruker Kristian Mikeassen Balstad, Buksnes. 
4. Ingvald Pedersen Tangstad, Borge. 
For Sund op syns distrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Kristian Gjertsen, Nordvalle, Flakstad. 
2. Anton Abrahamsen, Vareide, Flakstad. 
3. Baatlinebruker Lind Olsen, Kvaro, Sørfald. 
4. Martin Johnsen Soløy, Sund, Flakstad . . 
Varamænd: 
1. Garnbruker Olaf Sakarissen, Nufsfjord, Flakstad. 
2. Johan Nilssen, Bø, Flakstad. 
3. Baatlinebruker Kristian Mikkelsen, Nesland, Flakstad. 
4. Jc-han Leonhardsen, Myrland, Flakstad. 
For Reine opsyn sd istrikt. 
Utvalgsmedlemmer: . 
1. Garnbruker Johan Kr. Nilssen Bunes, Moskenes. 
2. Ludvig Weding, Leirfjord. 
3. Johan Sahi· Salamonsen Sørfjord, Tjøtta. 
4. Nils Hagen Reine, Moskenes. 
Varamænd: 
1. Garnbruker Sigurd Steffensen Kirkefjord, Moskenes. 
2. Alfred Pedersen Kirkefjord, Moskenes. 
3. Baatlinebiuker Anton Larssen Tro, Tjøtta. 
4. Helmer Pedersen Husvik, Tjøtta. 
For Sørvaagen opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Nelson Pettersen Røøy, Tjøtta. 
2. Peder Berg, Moskenes. 
3. Baatlinebruker Edv. M. Skibnes, Tjøtta. 
4. Dorylinebruker Konrad Johnsen Skjelijord, Flakstad. 
V aramænd: 
1. Garnbruker Edvin Kaspersen Ulving, Vega. 
2. Albert Kristoffersen Sandnessjøen, Stamnes. 
3. Baatlinebruker Johannes Teines, Valnes, Bodin .. 
4. Dorylinebruker Olaf Olsen Nygaard, Gildeskaal. 
For Værøy opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Baatlinebruker Nor·dal Andreassen Sørland, Værøy. 
2. Elias Arntsen Kjul, V ega. 
3. Motorlinebruker Johan Andreassen Sørland, Værøy. 
4. Adolf Andersen, Helløyvær, Bodin. 
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Varamænd: 
1. Baatlinebruker Edvard Thomassen, Simsøy, Leirfjorden. 
2. Ingvald Sandvik Sørland, Værøy. 
3. Motorlinebruker Ole Adolfsen Sørland, Værøy. 
4. Anders Dahl Røsnesvaag, Værøy. 
For Røst opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlem ru er: 
1. Garnbruker Oluf Sandberg, Røst. 
2. Hans Frantzen, Fauske. 
3. Dorylinebruker Waldemar Raanes, Røst. 
4. Ingvald Nilsen, Alstahaug. 
Varamæncl: 
:l. Garnbruker Arnt Andreassen, Røst. 
2. Konrad Ilstad, Bodin. 
3. Dorylinebruker Alfred Brandsund, Leiranger. 
4. Kristian Lindbak, Vega. 
B. Fo1·tegnelse ove1· de i 1919 Yalgte utvalgsmedlemmer og varamænd til det 
el{straordinærc utvalg for 1919/1920. 
For Raftsundet opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Baatlinebruker Karl Jacobsen Aarstein, Vaagan. 
2. Ole Willassen, Valen, V aagan. 
3. Dorylinebruker Peder Buøy Vaie, Lødingen. 
4. Eilert Johansen, Digermulen, Vaagan. 
Varamæncl: 
1. Baatlinberuker Arnt Halvorsen Løpstad, Vaagan. 
2. Jørgen Kristoffersen Aarstein, Vaagan. 
3. Dorylinebruker August Grønvall, Offersøy, Lødingen. 
4. Jørgen Olsen, Tjellsund. 
For S kr o ven o p syns distrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Dorylinebruker Meyer Olsen, Aarstein, Vaagan. 
2. Baatlinebruker Olav Pedersen, Hagenes, Hadsel. 
Varamænd: 
1. Dorylinebruker Søren Larsen Svartnes, Balsfjorden. 
2. Baatlinebruker Oluf Olufsen, Budal, Hadsel. 
F o r V a a g e n e s o p ~ y n s d i s t r i k t. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Motorlinebruker Einar ~olberg K~~elvaag., Vaagan. 
2. Baatlinebruker Bertran Arntzen Olsnes; V aa-gan. 
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Varamænd: 
1. Motorlinebruker Karl Olsen Klubvik, Vaagan. 
2. Jacob Røberg Kabelvaag, Vaagan. 
For Stamsund opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Baatlinebruker Edv. A. Nilsen, Stamsund. 
2. Elias Andersen Helle, Stamsund. 
Varamænd: 
1. Baatlinebruker Julius Bernhardsen Svarholt, Stamsund. 
2. Mathias Kristoffersen, Stamsund. 
For Balstad opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Dorylinebruker Bertrand Jenssen Lia, Dyrøy. 
2. Baatlinebruker Jacob Bjørkaas, Buksnes. 
Varamænd: 
1. Dorylinebruker Kristian Berg, Laupstad, Ibestad. 
2. Baatlinebruker Andreas Olsen Høibælmes, Buksnes. 
For Sund opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Baatlinebruker Fredrik Larssen Hammerfald, Sørfald. 
2. Jens Pedersen, Norclfald, Nordfald. 
3. Dorylinebruker Julius Steinsen, Nufsfjord, Flakstad. 
4. Georg Berntzen, S~lfjord, Flakstad. 
V aramænd: 
1. Baallinebruker Berteus Larssen, Buvik, Sørfald. 
2. Lucas Hanssen Reinvik, Nordfald. 
3. Dorylinebruker Sigurd Lorentzen, Skjelfjord, Flakstad. 
4. Petter Olsen, Vareide, Flakstad. 
For Reine opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Baatlinebruker Johan Andersen, Skonseng, Alstahaug. 
2. Anton Larssen, Tro, Tjøtta. 
3. Dorylinebruker Marelius Johansen Hanøy, Hadsel. 
4. Ove Sellevold, Dverberg. 
1. Baatlinebruker 
2. 
3. Dorylinebruker 
4. 
Varamænd: 
Lars Bendiksen, Forsmo, Tjøtta. 
Albert Martinsen, Halsvik, Tjøtta. 
Oluf Breivik, Hadsel. 
Helmer Hanssen, Helgøy. 
For Sørvaagen opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Baatlinebruker Anton P. Saure, Gildeskaal. 
2. Dorylinebruker Petter Ingebrigtsen, Tin, Moskenes. 
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Varamænd: 
1. Baatlinebruker Ole Kjølamo, Kilen, Vevelstad. 
2. Dorylinebruker Kristian Eilertsen, Skjælevik, Gildeskaal. 
For Værøy opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Baatlinebruker Adolf Olsen Sørland, Værøy. 
2. Johan Meisfjord, Leerfjorden. 
3. Dory line bruker Oluf Torsteinsen, Nordland, Værøy. 
4. Karl Arntsen, Hjartøy, Bodin. 
Varamænd: 
1. ·Baatlinebruker Hans Angel, Haland, Meløy. 
2. Jo han Ellingsen, Sør land, V ær øy. 
3. Dorylinebruker Jacob Løkke, Sørland, Værøy. 
4. Hartvig Torsteinsen, Nordland, Værøy. 
For Røst opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Baatlinebruker Ole Klausen, Vega. 
2. Ole Benjaminsen, V ega. 
Varamæncl: 
1. Baatlinebruker Aleksander Veimann, Vega. 
2. And or Jørgensen, V ega. 
For de øvrige opsynsdistrikter er valg ikke foretat paa medlemmer av an-
førte utvalg, idet begjæring derom ikke fremkom. 
Om havdeling m. Y. 
Forandring i gjældende havdeling blev foretat i Fællesdistriktet ved Brettes-
nes, samt i Reine, Sørvaagen og Røst opsynsdistrikter, likesom andragender om 
ny bavdeling blev behandlet av ut\alget for andre distrikter, uten at enighet 
opnaaddes om forandring i bestaaende fiskehavgrænser. Likeledes blev ny sær-
hav ved utvalg3beslutning utlagt for Raftsundet, Reine, Sørvaagen, Værøy og Røst, 
hvorhos vedtægt fattedes angaaende indskrænlming i bruken av dagliner i Hopen 
opsynsdistrikt. 
Vedtægt angaaende trælmingssignal bl ev fattet i Sørvaagen, Værøy og Røst 
opsynsdistrikter. 
Forøvrig henvises til de i nærværende beretning indtagne vedtægter an-
gaaende havdelingen m. v., av hvilke vil fremgaa alt vedkommende havdelingen 
og hvad derunder henhører. 
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Cirlmlære fra utvalgsformanden Yed Lofotfisi{eriet. 
Til 
lltvalgsmedlemmerne ved Lofotfiskeriet. 
Da andragender om havdeling o. s. v. indløper fra enkelt utvalgsmedlem 
elJer enkelte fiskere, meddeles herved, at der som regel ikke kan tages hensyn 
til saadanne andragender, medmindre de har passert vedkommende opsynsdistrikts 
utvalg og av dette indsendes hertil ledsaget av de uttalelser, de maatte gi anled-
ning til. Det henstilles til samtlige utvalgsmedlemmer at bekjendtgjøre dette for 
fiskerne , enten gjennem tilsynsmændene eller paa anden maate. 
Andragender, som utgaar fra utvalg, hvori der om samme ikke er enstem-
mighet, bør saavidt mi.1lig tilføies en forkortet begrundelse av de forskjellige 
paastande . . 
Lovbestemmelsen oin at utvalgsformanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om utvalgsmecllemmernes opholdsstecl, forsaaviclt de fraflytter sit distrikt, 
bringes i erindring. 
Anderssen-Strand. 
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El{sportpriser. 
Gjennemsnitspriserne ved eksport av torskefiskerierne for 1911/1916 findes 
anført i ta bel 62, der grunder sig paa opgaver som velvillig er meddelt av kjøb · 
mand Johan Lyder von Tangen, Bergen. 
Priseme ved eksport kan vamkelig angives for aarene 1917 og 1918, idGt 
omtrent hele partierne fra Lofoten blev o_pkjøpt av Staten og British Purchasing 
Agency, Zentral-Finkaufsgesellschaft til de av Staten fastsatt0 maksimalpriser for 
el e forskjellige produkter. Av fangs1 en for 1917 er intet eksportert fra det aapne 
ma1~ked, idet hele kvantummet er gaat gjennem Staten og de anførte organi·-
sationer. 
Tabel 62. Gjennemsnitspriser ved eksport. 
Fisl<eriprodui<ter l Enhet 11911 1191211913 119141 1915 11916 
pr. 
Klipfisk ........................ 20kg. 8.50 8.50 10.00 9.00 15.00 28.00 
Rundfisk •••• o • •••••••••••• •• o •• - 13.00 10.50 13.00 15.00 20.00 36.00 
Længer ......................... - 13.00 13.50 16.00 17.00 28.00 40.00 
Rotskjær: Torsk .. . . . ... . . . .. . , . - 13.50 11.50 14.10 18.00 28:oo 40.00 
Hyse ...... . . . ... .... l - 7.00 6.50 7.50 8.00 12.00 28.00 Brosme . . .. . . . . . ... . . - 10.50 11.50 12.50 14.00 18.00 35.00 
Tit! ing: Tors!<. ................. - 10.00 10.00 12.50 15.00 23.00 35.00 
Hyse .. .. . . . . . .. . ...... - 6.50 6.50 8.00 11.00 16.00 30.00 
Brosme . .. . ... . ........ - 8.50 6.75 9.00 11.50 14.00 25.00 
Storsei :· l ste sort. ... .......... . - 11.50 11.50 11.00 12.00 
2den sort ...... .. .... .. 10.50 10.50 10.00 10.50 17.00 32.00 -
Middels ei ..................... . . ·- 10.00 9.50 9.75 10.50 15.00 30.00 
Smaasei ... ... .......... . . ...... -- 6.50 7.50 7.50 10.50 12.00 25.00 
I gjennemsnit alle sorter sei . ..... - 10.00 10.00 10.00 11.00 15.00 30.00 
Dampmedicintran, koldklaret ...... pr. td. 100.00 60.00 80.00 62.00 150.00 450.00 
Do, uklaret •• ••• o o • •••• • ••• o • •• - 90.00 53.00 70.00 54.00 125.00 400.00· 
Raa medicintran ... ... . . . . ... . ... - 85.00 48.00 70.00 58.00 135.00 375.00 
Tran, blank ............. . ... . ... - 60.00 40.00 50.00 53.00 120.00 350.00 
Do., brunblank ..... . ....... . .... - 46.00 35.00 40.00 46.00 110.00 325.00 
Do., brun .. . . . .. ..... . .......... - 33.00 30.00 2~.00 35.00 90.00 300.00 
Rogn: l ste sort . ... .. .. . . . .. .. . - 40.00 34.00 51.00 35.00 45.00 110.00 
2den sort ... . ...... .. . .. . - 30.00 24.00 41.00 25.00 35.00 100.00 
3dje sort .. . . . ... . . . ..... -- - 20.00 14.00 30.00 15.00 25.00 90.00 
Sortementer av rogn resp . . . .... .. - 2/Io, 5JIO, 1/Io , 5/Io, 1/Io, 4/Io , 1/Io, 4/Io, 1/Io, 4/Io, 1/Io , 5/Io, 3!1o 4/Io 5/Io 5/Io 5/Io ·1/Io 
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Fisk elta Y -grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
i Lofoten §§ 5 og 14. 
1. Grænsen mellem Raftsundet og Fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, 
Svolvær ·og Vaagene): En ret linje i retning S S O :Y:! O fra Framnesvik til 
skjæret >.>Baren« efter med: »Skjæret »Baren« i Skutevikakselen paa !nd-
landet(<, hvilken linje fra skjæret »Baren« fortsættes i samme retning efter 
med:: »Skjæret »Baren« i Framnesvik«. 
2 . Grænsen mellem Fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, Svolvær og Vaa-
gene) og Hopen distrikter: En ret linje fra vestre ende av Sagøen i retning 
St O ;Y:; O efter med: »Vestre ende av Sagøen i »Flækkene« i Ørsvaag-
fjeldet«. 
3. Grænsen mellem Hopen og Henningsvær distrikter: En ret linje fra land i 
retning St O :Y:! O efter med: »Havdelingsmerket paa Bindingsøen i vestre 
kant av Sigeflauget«. 
NB. Paa eggen svarer dette med til: »Østre kant av Bindingsøen i østre 
kant av Sigelflauget«. 
4. Grænsen mellem Henningsvær og Stamsund distrikter: En ret linje tra land 
i retning S Y:! V efter med: »Kløv kollen ret under vestre kant av Horns-
ryggen«. 
NB. Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs og Stam-
sunds fiskehav kan i forshjellige avstande fra land anvendes følgende 
luydsmed: · 
1. »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra« og »Lilleæsøen i Veien«. 
2. »Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra« og »vestre ende 
av Hagbarholmen i østre ende av Æsøen«. 
3. »Snetinden mot vestre kant av »Kalrøra« og »Kjølpesneryggen mUt 
mellem Æsøerne«. (Fiskebanken »Olan«). 
5. Grænsen mellem Stamsund og Balstad distrikter: En ret linje fra land i 
retning S fO % O efter med: »Høieste top av Bukholmen midt i Klømmer-
Hauget«. 
6. Grænsen mellem Balstad og Sund distrikter: En ret linje fra land i retning 
S t O efter med: »Østre hammer paa Strømøheien i vestre kant av fjeldet 
Andopshesten, ogsaa kaldet Løven«. 
7. Grænsen mellem Sund og Reine distrikter: En ret linje fra land i retning 
S S O % O efter med: »Skjeltinden mot vestre kant av Solbjørntinden«. 
8. Grænsen mellem Re itle og Sørvaagen distrikter: En i·et linje fra vestre Dyp-
fjordnes, ret ned av Steffennakkens østre kant i retning S S O X O efter med: 
>>Østre tind paa fjeldet Munken ret over østre kant av Steffennakken«. 
9. Grænsen mellem Servaagen og Værøy opsynsdistrikter: er en ret linje fra 
Rød øen i retning S t O % O efter med: »Stortindens hø i este top mot vestr~ 
kant av Kollfjeldet«. 
10. Grænsen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter er bestemt ved en linje fra . 
Værøy i retning V % S efter med: »Ytterste ende av Lofoten til yttre side 
av V ær øy ~ og en linje fra Staven i Røst i retning NO t N % N efter med· 
»Staven i Røst til yttre side av Vedøy i Røst«. 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden, som der er fiskehav. 
Svolvær den 27 januar 1919. 
Anderssen-Sti and, 
utvalgsformand ved Lofotfiskeriet. 
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Vedtægter 
Nedenfor gjengives de under Lofotfisket i 1919 gjældende vedtægter, som 
hvor ikke anderledes er anført er utfærdiget av utvalgsformanden, lensmand 
Anderssen-Sh·and under 27 januar 1918. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter, i henhold til lov om skrei-
fiskerierne i Lofoten. 
Morgen- og aftensignaler unde1· Lofotfisket. 
Fra o o· t> med 16 januar morgensignal kl. 7~ fm., aftensignal kl. 4 em. 
- »- 1 februar do. » 7 » do. » 5 » 
- »- 15 do. » 6~ » do. » 6 » 
- »- 1 mars do. » 6 » do. » 7 » 
- »- 15 do. » 6 » do. » 8 » 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning av landterne eller flag paa av op-
~ynet bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen fiskebaat begi sig utenfor de av ap-
synet fastsatte og bekjendtgj01 te utrorslinjer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskap optages eller utsættes; 
dog kan paabegyndt trælming av . sammenvildede garn fortsættes efter aften-
signalstid. 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens og 
Skrovens opsynsdistrikter, er det tillatt at utsætte natliner incltil 1 - en - time 
efter ovenanførte aftensignaltider . 
. Bruken av synl{enot under Lofotfiskerier. 
Bruken av synkenot er indtil videre i henhold til utvalgsbeslutning forbudt 
følgende opsynsdistrikter: 
1. Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagene, Svolvær, Østnesfjorden og Skro-
vens opsynsdistrikter. 
2. Hopen opsynsdistrikt. . 
3. Henningsvær opsynsdistrikt. 
4. Samsund opsynsdistrikt. 
5. Balstad opsynsdistrikt. 
6. Sund opsynsdistrikt. 
7. Reine opsynsdistrikt. 
8. Sørvaag~n opsynsdish·ild. 
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Fiskeredska}lei'S merlming og belastning under LoiotHskeriet. 
1. Regler for redskapers merlming: 
Alle dubbe! og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket med 
vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og tal skal være mindst 
5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers belastning: 
Enhver almindelig storgarnslænke skal belastes med 2 - to - ilestene 
med jernbeslag vægtig mindst 54 - fire og femti - kgr. hver og 9 - ni -
almindelige garnsten paa 12 - tolv glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ilestene paa 
18 - atten - kgr. hver og 1 en - synksten for hver 250 angel. Vegten 
paa synksten for bundline 4 - fire - kgr. V egten paa synksten for fløit-
line 6 - seks - kgr. Benyttes synksten for hver 200 angel kan vegten 
være forholdsvis mindre. 
Disse regler gjælder kun for V estlofoten. 
Enhver smaagarnlænke skal belastes 
i Reine ops y nsdistrikt 
med to - to - ilestene vægtig mL."ldst 30 - treti - kgr. hver og 6 - seks -
kilograms synk pr. garn av indtil 30 - treti - meters længde, 
og i Sørvaagen opsynsdistrikt 
med 2 - to - ilestene vægtig mindst 30 - treti - kgr. hver og 8 - otte -
kilograms synk pr. gru.·n av indtil 30 - treti - meters længde. 
I Hopen opsynsdistrikt 
skal enhver natlinesætning belastes med mindst 2 - to - ilestener, en paa 15 
- femten - og en paa 18 - atten - kgr. samt for bundline en synksten paa 4 
- fire - kgr. for hver 150 angel og for fløitline en synksten paa 5 - fem -
kgr. for hver 100 angel med 2 glaskavlers fløit. Benyttes kun 1 glaskavls fløit, 
kan vegten paa synkstenen være 4 - fire - kgr. for hver 100 angel. 
I Værøy opsynsdistrikt: 
1. Redskapers merkning: 
Alle dubbel og stænger, som anbringes ·paa iler, skal være merket med 
vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver -og tal skal -være mindst 
5 - fem - centimeter høie. 
2. Redskapers belastning: 
a. Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to ilestener 
med jernbeslag vægtig mindst 60 - seksti - kgr. hver og garnsten til-
sammen mindst 18 - atten - kgr. pr. garn indtil 30 - treti ~ meters 
længde. 
b. Enhver smaagarnlænl{e skal belastes med 2 - to - ilestener vægtig mindst 
40 - fireti - kgr. hver og gan1Sten tilsammen mindst 10 - ti - kgr. 
pr. garn indtil 30 - treti - meters længde. 
c. Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ilestener paa 
20 - tyve - kgr. hver og ~ - en - synksten for hver 200 angel. 
Vegten paa synksten for bundline 4 - fire - kgr. Vegten paa synksten 
for fløitline 10 - ti - kgr. 
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I Røst ops.ynsdistrikt: 
1. Redskapers merlming: 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket med 
vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og tal skal være mindst 
5 - fem - centimeter høie. 
2. Redskapers belastning: 
a. Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to - ilestener 
med jernbeslag vægtig mindst 60 - skesti - kgr. hver og garnsten· til-
sammen mindst 18 - atten - kgr . . pr. garn indtil 30 - treti - meters 
længde. 
b. Enhver smaagarnlænke skal belastes med· 2 - to - ilestener vægting 
mindst 40 fireti - kgr. hver og garnsten tilsammen mindst 10 - ti -
kgr. pr. garn indtil 30 - treti - meters længde. 
c. Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ilestener paa 
20 - tyve - kgr. hver og 1 - en - synl{sten for hver 200 angel. 
Raftsundets opsynsdistrikt. 
Av 18 mars 1914. 
Av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, beg1·ænset mot øst av en linje fra Madskjæret i retning St O efter 
med: »Merket paa Madskjæret i seilmerket paa Vardøen« og mot vest av en 
linje fra Kvitbaren i retning St V Y2 V efter med: »Høieste Kvitbaren i 
Svellingstuva«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning St V Y2 V efter med: 
»Høieste Kvitbaren i Svellingstuva« og mot vest av en linje fra Aarstein-
Skjærvø i retning S Y2 O efter med: »Høieste, øsh·e Storfjeldtind ret over 
østre ende av Aarstein-Skjærvø«. 
'3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Aarstein-Skjærvø i retning S 72 O 
efter med: »Høieste, østre Stodjeldtind ret over østre ende av Aarstein-
Skjærvø« og mot vest av en linje fra Vestre-Spirø i retning St O efter med: 
»Vestre ende av V estre-Spirø i østre kant av S.vultendalsflauget«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i fra Vesh·e-Spirø i retning St O 
fter med: »»Vestre ende av V estre-Spirø i østre kant av Svultendalsflauget« 
og mot vest av en linje fra V ær holmen i retning S O t S Y2 S efter med: 
»Vestre endeav skjæret Spanna i østre ende av Værholmen«. 
5. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Værholmen i retning. SOt S ~ S 
efter med: »V es tre ende av skjæret Spanna i østre ende av V ær holmen« 
og mot vest av grænselinjen mellem Raftsundets og Fællesdistriktets fiskehav. 
Den del av Raftsundets opsynsdish·ikts fiskehav, som ligger nordenfor en 
ret linje mellem V ærholmen og Framnesvik, er ikke med tat i delingen og 
utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
Svolvær ci en 16 januar 1917. 
Deling av linehav 
A.v 17 mars 1919. 
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særhav - i Raftsundets opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater -- robaater -, er utlagt den del av Raftsundet opsynsdistrikts vestre linehav (linehav nr. 5 efter hoved-vedtægt av 18 mars 1914), som mot øst begrænses av en linje i retning St O X O efter med: 
»Høieste punkt paa østre odde av Ingelsøy mot fjeldhammerer ~oven paa vestre kant av Aarsteinfjeldet«, 
og mot vest av gr~nselinjen mellem Raftsundet opsynsdistrikt og fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, Svolvær og Vaagene opsynsdistrikter), paa hvilken hav-strækning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster, skøiter, motor-baater og dampskibe, eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. Nærværende vedtægt traadte ikraft den 24 mars 1919. 
Svolvær den 17 mars 1919. 
Fællesdistriktet. 
S kroven, Østnesfjorden, Svolvær og V)aa~en _e opsyll1s-
d is tri k ter). 
A.v 25 februar 1915. 
H av d e l ing. 
Av fællesdish·iktets fiskehav paa indre side av Skroven, Lillemolla og Stor-mona er utlagt : 
1. Linehav, beg1·ænset mot øst av grænselinjen mellem Raftsundets opsyns-dish·ikt og Fælles~istriktet og mot vest av en linje fra Kalskjæret i reh1ing SOt S efter med: »Kalskjærets seilmerke i høieste Galtvaaghaugen«. 2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Kalskjæret i retning S O t S efter med: »Kalskjærets seilmerke i høieste Galtvaaghaugen« og mot vest av en linje fra Ljllemolla - litt østenom Jørenskjæret - i retning O t S efter med: »Haverdalsakselen i høieste Glomen«. (Glomen er en fjeldtop ovenfor Kalle). 3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Slaakø i retning S % V efter med: 
»Seilmerket ·paa Slaal(ø i vesh·e k~nt av Grundstadakselen« og mot vest av en linje fra skjæret Stabben i retning S efter med: »Østre ende av skjæret Stabben i vestre ende av Sandværholmen«. 
NB. Den del av fiskehavet som ligger mellem garnhavet og det vesh·e linehav er fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-havet forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 2 mars 1915, fra hvilken tid vedtægt av 23 februar 1914 angaaende havdeling i Fællesdish·iktet saavidt vedkommer fiske-havet paa indre side av Skroven, Lillemolla og Storemoila ophæves. 
7 
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Vecltægt av 5 mars 19l1 angaaencle havcleling paa Høla er fremdeles 
gjælclende. 
Merk. Endel av linehav 3 er utlagt til særhav. Se vedtægt clesangaaencle 
av 25 februar 1915. 
Fællesclistriktet. 
AY 28 februar 1919. 
Hav el eling. 
Av Fællesdistriktets fiskehav paa indre side av Skroven, Lillemolla -og 
Storemolla er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Raftsundet og Fælles-
distriktet og mot vest av en linje fra »Brettesnesnakken« i r etning S O t S 
efter med : »Nederste spids av flauget i fjeldet »Svenden« i eller ret over 
høieste vestre Brettesnesnakken«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra »Brettesnesnakken« i retning 
SOt S efter med: »Nederste spids av flauget i fjeldet »Svenden« i eller ret 
over høieste vestre »Brettesnesnalrken«, og mot vest av en linje fra Lille-
mona - litt østenfor Jørenskjæret - i retning O t S efter med: »Haverdals-
akselen i høieste Glommen«. (Glommen er en fjeldtop ovenfor Kalle) . 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Slaakø i retning S :J0 V efter 
med: »Seilmerket paa Slaalw i vestre kant av Grundstadakselen«, og mot 
vest av en linje fra skjæret Stabben i retning S efter med: »Østre ende av 
skjæret Stabben i vestre ende av Sandværsholmen«. 
(Den del av fiskehavet som ligger mellem garnhavet og det vestre line-
hav er ikke medtat i delingen og utgjør fælleshav) . 
En del av linehav 3 er ifølge vedtægt av 25 februar 1915 utlagt som sær-
hav, hvortil henvises. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havet f01·bydes. 
Denne vedtægt trær kraft den 8 mars 1919, fra hvilken tid vedtægt av 25 
februar 1915 angaaende havdeling i fællesdistriktet, saavidt vedkommer fiske-
havet paa indersiden av Sluoven, Lillemolla og Storemolla ophæves. 
Vedtægt av 5 mars 1911 angaaende havdeling paa Høla er fremdeles gjæl-
dende, likesaa tillægsvecltægt av 3 april 1911 angaaencle havcleling sammesteds. 
Svolvær den 1 mars 1919. 
Fællesclish·ildet. 
AY 5 mars 1911. 
Av fællesdistriktets fiskehav er utlagt: 
1. Gårnhav, begTænset mot øst av en linje fra Vestre-Kvalhøiden ved · Skroven 
i retning S. ~ O. efter med: »Østre ende av Flæsa i vestre ende av Vestre-
Kvalhøiden« og mot vest av en linje fra Østre-Skjæringen i retning S. V. t. 
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S. efter med: »Lillebøras top ret over l<løften paa Østre-Skjæringen« saa langt ind til at Sagoens fyr gaar i vesh·e kant av Skogen i Ørsvaagdalen hvor-efter el en bø i er i retning S. O. t. S. X S. og fortsætter efter med : »Sagøens fyr i vesh·e kant av Skogen i Ørsvaagdalen. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Østre-Skjæringen i retning S. V. t. S. 3/s S. efter med: » Lillebøras top ret over kløften paa Østre-Skjæringen« 
· saa langt ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier i retning S. O. t. S. X S. og fortsætter efter med : »Sagøens fyr i vestre kant av Skogen (i Orsvaagdalen) « og mot vest av en linje fra holmen Risø-klubben ved Svolvær i retning S. S. V. efter med: »Risøklubben i·et under nederste flaug i ostkant av Raana «, saa langt incl til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier v i retning S. %. O. og fortsætter efter med : » Vaagans kirketaarn ret under bøieste punkt pa a Storancl ers-haugen«. 
3. Garnhav, begrænset mot ost av en linje fra holmen Risørklubben ved Svol-vær i retning S. S. V. efter med: Risøklubben ret under nederste flaug i østkant av Raama«, saa langt incl til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier i retning S. %. O. og fortsætter efter med: » Vaa-gans ldrketaarn ret under høieste punkt paa Storandershaugen« og mot vest av grænselinj en mellem Fællesdistriktets og Hopen opsynsdistrikts fiskehav . NB. Den del av ovennævnte garnhav 1, som ligger ovenfor eller norclenfor en linje fra vestre ende av Sandværsholmen efter med: »Vestre ende av Sandværsholmen i Vestre kant av Dølviknakken « er ikke · medtat i hav-delingen og utgjør altsaa fælleshav. 
Paa holmen Risøklubben ved Svolvær er anbragt et havdelingsmerke, paa Østre-Skjæringen to haYclelingsmerker et paa h' er side av kløften. Saavel bruken av gan1 paa linehavet som bruken av natliner paa garn-havene forbycles . 
Denne Yedtægt trær ikraft hvert aars 20 februar. 
·Av 3 april 1911. 
Tillæg til vecltægt av 5 mars 1911 angaaencle havcleling i Fællesdistriktet (Skroven, Østnesfj orden, Svolvær og · Vaagene opsynsditsrikter.) 
Den del av garnhav - elet vestre - som begrænses mot øst av en lli1je fra vestre Eistholmen i retning S. S. O. efter med: »Vestre kant av vesh·e Eist-holmen i Vaagans ldrketaarn« og mot vest av en linje fra land i retning S. t. O. X O. efter med : »Østre kant av Kabelvaagnakken i Forsen « er utlagt som linehav. Anførte grænselinje gaar saa langt incl til at »Risøklubben gaar ret under nederste flaug i østkanten av Raana«. 
Bruken av garn forbydes paa linehavet. 
Denne vecltægt trær ikraft hvert aars 20 februar. Foruten nærværende vedtægt gjælcler i Fællesclistriktet særskilt vecltægt angaaende hanleling paa indre side av Skroven, Lillemolla og Storemolla samt Østnesfj orden. 
• 
Av 23 mars 1919. 
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Havdeling i Fællesdistriktet. 
(Østnesfjorden). 
Bruken av garn forbydes i den del av Østnesfjorden, som ligger indenfor 
eller nordenfor en ret linje fra »Ytre Smaaskjærene« paa vestre, til stenen 
»I-lyshanken « paa østre side av fjorden. Merker er anbragt paa begge steder. 
Sln·oven opsynsd'istrikt. 
Av 25 februar 1915. 
D e l ing av l in e ha v. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt den del av Skrovens op~ynsdistrikts linehav, som begrænses mot øst av 
en linje fra Slaakø i retning SY:! V efter med: »Seilmerket paa Slaakø i vestre 
kant av Grundstadakselen« og mot vest av en linje fra Skrovens indre side i 
retning S O tS X S efter med: »Kjelbergtinden til .vestre kant av Lille-Stappen«, 
paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster 
- skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes 
adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 2 mars 1915. 
Av 28 februar 1919. 
Trækningssignal paa fiskehavet. 
Paa Skroven opsynsdistrikts østre linehav ved Brettesnes, som begrænses · 
mot øst av grænselinjen mellem Raftsundet og Fællesdistriktets fiskehav og 
mot vest av en linje fra Brettesnesnakken efter med: »Nederste spids av flau-
get i fjeldet Svenden - i - eller ret over høieste vestre Brettesnesnakken« -
maa redskapstrælming ikke paabegyndes før 1 - en - time efter den i ved-
tægt angaaende · morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrors tid 
om morgenen. 
Klokkeslettene bignaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte 
maate. 
Denne vedtægt trær iluaft den 8 mars 1919. Samtidig ophæves vedtægt av 
·25 februar 1915 angaaende trælmingssignal paa fiskehavet for paagjældende op-
:synsdistrikt. 
Svolvær den 1 mars 1919. 
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Hopen opsynsdistrild. 
_\.v 18 februa.r 1919. 
Hav deling. 
Hopen opsyn:;;;distrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Fællesdistriktets og Hopen opsynsdistrikt fiskehav og mot vest av en linje fra land i retning S. t. O. X O. efter med: »Gamsteinen i Kolbeinthammeren«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S. t. O. X O. efter 
med: »Gamsteinen i Kolbeinthammeren« og mot vest av en linje fra . land i retning S. t. O. 3/s O. efter med: .. »Bred tinden til Kalakselen«, saaledes at Bredtindens top staar ret over Kallmæets høieste spids. 
3. Garnhav, beg1.·ænset mot øst av en linjen fra land i retning S. t. O. ~Is O. efter 
med: »Bred tinden til Kalakselen saaledes at Bredtind€ms to p sta ar ret over Kallmæets høieste spids« og mot vest av g1.·ænselinjen mellem Hopen og Henningsvær opsynsdistrikters fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa garn-havene forbydes. 
A.v 29 mars 1916. 
Deling av linehav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater der roes fra land, er 
utlagt en del av Hopen opsynsdistrikts linehav, som ligger østenfor en linje i 
retning S. t. O. :X O. efter med: »Vestre ende av Moholme no. 2 - østenfra -i Stenvarden paa Hopsaasen«, paa hvilken havstrælming lineredskaper, der bru-kes fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaate og darnpskibe - eller disses fngstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3 april 1916. 
Av 29 mars 1916. 
Trækningssignal paa fiskehavet. 
Paa Hopen opsynsdistrikts linehav maa redskapstrælming ikke paabegyn-des før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under 
Lofotfiskeriet bestmte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte 
maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3 april 1916. 
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AY 18 mars 1919. 
F o ran el ring H v og ti l l æ g ti l v e elt æ gt o m m or g en- og a f t e u-
signaler under Lofotfi s k e ri e t. 
I Hopen opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med den 25 mars 1919 
ikke optages av sjøen (h·ækkes) efter klokken 2 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 25 mars 1919 og gjælder indtil videre, dog 
ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Denne vedtægt trær ikraft den 25 mars 1919 og gjælder indtil videre, 
dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Svolvæ1; den 18 mars 1919. 
Henningsvær opsynsdistrikt. 
Av 24 februar 1914. 
Havel eling. 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Hopen og Henningsvær 
fiskehav og mot vest av en linje fra Lille-Røclholmen i r etning S% O efter 
med: »Naklikollens top ret over vestre kant av Lille-Rødholm en«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linj e i retning S% O efter med: »Nakli-
kollens top ret over vesh·e kant av Lille-Røclholmen << og mot vest av en 
linje fra Henningsvær fyr i retning St V efter med: »Henningsvær fyr i skar-
peste Barstrandrabben«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning St V efter med : »Hen-
ningsvær fyr i skarpeste Barstrandrabben« og mot vest av grænselinjen mel-
lem Henningsvær og Stamsund fiskehav. 
NB. Dette linehav avgrænses mot land av en tverlinj e i retning V t N % 
N-0 t S % S efter med: »Høieste Æsøen gaar i Skaftnesset«. • 
Den del av sidstnævnte linehav, som ligger ovenfor eller norclenfor tver-
linjen efter med: »Høieste Æsøen gaar i Skafh1esset «, er ikke medtat i 
delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavet fm·bycl es. 
Av 23 mars 1914. 
H a v el e l i n g. 
Av Henningsvær OI synsdistrikts fiskehav paa Gimsøystrøm men er utlagt 
til linehav den del, som ligger østenfor en linj e fra Malnesaasens vestkant i ret-
ning St V efter med: »Østre kant av Forsdalsflauget mot vestre kant av [alnes-
aasen« og til garnhav den del, som ligger mellem næ\r:nte linje og grænselinjen 
mellem Henningsvær og Stamsund fislæ hav. 
Denne hav deling gjrolder saa langt fra land (ind) til at >> Høieste Æsøen 
gaar i Skaftnesset « - r etning \ t N % N-0 t S X S. lVJot land begrænses den 
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av en linje fra Stampen i retning V t S efter med: »Seilmerket paa Stampen i 
merket paa Kvitholmen <' . Det fiskehav, som ligger ovenfor ~ller nordenfor de1me 
linj e, er udelt og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn . paa linehav som bruken av natliner paa garnhav 
forbycles . 
Denne vedtægt traadte ikraft den 28 mars 1914. 
Angaaende havdeling forøvrig i dette opsynsdistrikt henvises til gjældende 
havdelingsvedtægt av 24 februar 1914. 
AV 24 februar 1916. 
D e l i n g a v l i n e h a v. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt den del av Henningsvær opsynsdish·ikts østre linehav, som ligger østenfor 
en linje fra land i retning S t O efter med: »Østre kant av Svarthammeren mot 
Kalrøra «, paa hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes fra andet slags 
farkos ter - skøiter, motorbaate og dampsldbe - eller disses fangstbaater, ikke 
tilstecl es adgang. 
Av 24 februar 1914. 
Tr æ lcnin gss ignal paa fiskehavet. 
Paa Henningsvær opsynsdistrikts østre og vestre linehav - særhavet for 
almindelige linebaater, der ro.es fra land, undtat - samt paa linehavet og fælles-
havet for liner og garn paa Gimsøystrømmen, maa redskapstrækni~g ikke paa-
begyncles før 2 - to - timer efter den i vecltægt ang. morgen- og aftensignaler 
under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettene signaliseres 
paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt h·aadte ikraft den 1 mars 1916. 
Stamsund OJlsynsdistrikt . 
.Av .J mars 1918. 
Hav el eling. 
1. Garnhav, begrænset mot øst av gr ænselinjen mellem Henningsvær og Stam-
sund opsynsdish·ikter og mot vest av en linj e i retning S t O efter følgende 
med: »Kabysmanclen ret under østre og høieste Nøklevikakselen«. 
'2 . Linehav, begrænset mot øst a\r en linj e i retning S t O efter med : »Kabys-
manden r et under østre og høieste Nøldevikakselen og mot vest av en 
linje fra Hagbaren i retning S % O efter med: » Hagbarens seilm erke r et 
under vestre, n edre kant av liJle Manclfaldet«. 
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3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Hagbarholmen i retning S% O 
efter med: »Hagbarholmens seilmerke ret under ,vestre, nedre kant av lille 
Mandfaldet« og mot vest av en linje fra land i retning St O X efter med: 
»Vestre Thekop til Skaftnesakselen«. 
4. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O X O efter 
med: »Vestre Thekop til Skaftnesakselen« og mot vest av grænselinjen 
mellem Stamsund og Balstad fiskehav. 
Merle Den del av garnhav 1, som ligger ovenfor eller nordenfor en linje i ret-
ning NO-SV efter med: »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra« 
er ikke medtat i delingen og 'utgjør fælleshav. 
Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsvær .og Stamsund 
fiskehav - »Kløvkollen ret lJ.nder vestre kant av Hornsryggen« - kan i forskjel-
lige avstande fra land anvendes følgende krydsmed: 
1. »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra« og »Lilleæsøen i Veien «. 
2. »Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra « og »vestre ende av Hagbar-
holmen i østre ende av Æsøen«. 
3. >)Snetinden mot vestre kant av »Kalrøra « og »lCjølpesnesryggen midt mel-
lem Æsøerne«. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havene f01·bydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 11 mars 1918. 
Særhavsvecltægten av 18 februar 1914 er fremdeles gjældende. 
Av 18 februar 1914. 
D e l ing av l in e ha v. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt den del av Stamsund opsynsclistrikts østre linehav, som ligger vestenfor 
en linje fra Hagbarholmen i retning St O% O efter med: »Hagbarholmens seil-
merke i øsh·e kimt av Skjelakselen under Mandfaldflauget«, paa hvilken hav-
strækning linereclskaper, eler brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motor-
baate og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Av 4 mars 1918. 
Trækningssignal. 
Paa Stamsund opsynsdistrikts østre og vestre linehav, samt paa den del 
av det for distriktet utlagte særhav for almindelige linebaater, som ligger inden-
for eller søndenfor en linje i retning NO-S V efter med: »Sulingens top mot 
vestre kant av Kalrøra«, maa redskapstrælming ikke paabegyndes før 2 - to -
timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet 
bestemte utrorsticl om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa 
den av ops)met bestemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 11 mars 1918 fra hvilken tid vedtægt av 19 
mars 1913 angaaende trælmingssignal for dette distrikt, herved ophæves. 
Svolvær den 5 mars 1918. 
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Balstad opsynsdistrikt. 
Av 21 mars 1918. 
Balstad opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Stamsund og Balstad 
opsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra land i retning S %. O efter med: 
»Vestre høieste kant av Kjelhaugen (like østenfor Brandsholmen) i vestre kant av veien ved Skraphalsen (Sandsundakselen) «. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en li:D:je fra land i. retning S %O efter med: 
>V es tre høieste kant av Kj elhaugen (like østenfor Brandsholmen) i vestre kant a'~ veien ved Skraphalsen (Sandsundakselen) «, og mot vest av en linje fra land i retning St O efter med: »Østre, øvre kant av Sten berget i vestre kant av Offersøy«. 
3. Linehav, begrænset mot 'øst av en linje fra land i retning St O X O efter med: 
»Østre, øvre kant av Stenberget i vestre kant av Offei·søy«, og mot vest av grænselinjen mellem Balstad og Sund opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn-havet forbydes. 
I delingen er ikke medtat den del av Napstrømmen, som ligger ovenfor en 
ret linje fra Kvalbakken i retning V t S efter med: »Svinøy fyr i østre kant av Ureberget«, og den del av Buksnesfjorden, som ligger ovenfor en ret linje 
mellem holmen »Spanna« og skjæret »Baren«, hvilke utgjør fælleshav. Denne vedtægt traadte ikraft den 29 mars 1918, fra hvilken tid vedtægt 
av 1 februar 1912 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. Den østre del av · linehav nr. 3 er utlagt som særhav for almindelige line-baater (robaater), kfr. vedtægt av 21 mars 1918 angaaende deling av linehav (særhav) i dette distrikt. 
Av 21 mars 1918. 
De l ing av l in e hav - sær hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, som roes fra land, er 
utlagt den del av Balstad opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østenfor en linje fra Svinøy i retning St O % O efter med: »Svinøy fyr ret under hakket 
eller kløften i Balstadheien - ret over Kalbridhammeren«, og den del av anførte linehav, som ligger indenfor eller nordenfor en linje i retning NO-S V efter 
med : »Mandfaldtoppen mot U re berget«, paa hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster, skøiter, motorbaater og dampskibe eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 29 mars 1918, fra hvilken tid vedtægt av 26 februar 1914 angaaende særhavsdeling i dette . opsynsdistrikt ophæves. 
Av 19 mars 1913. 
Træ kn ing s sign a l. 
Paa Balstad østre og vestre linehav - særhavene for almindelige line-baater, der roes fra land, undtat - maa redskapsh·ælming ikke paabegyn-
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des før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler 
under Lofotfiskeriet bestemte utrorsticl om morgenen. Klokkeslettet signa liseres 
paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. 
AY 21 mars 1918. 
Fo r an el r i n g a v o g t ill æ g t i l . v e el t æ gt o m m o r g en- o g a f t e u-
s ignaler under Lofotfiskeriet. 
I Balstacl opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med den 29 mars 1918 
ikke optages av sjøen (trækkes) efter klokken 4 eftermiddag. 
Denne vecltægt traadte ikraft <;len 29 mars 1918 og gjælcler indtil den ved 
utvalgsbeslutning atter ophæves eller forandres . 
(Forbudet mot bruken av dagliner før 12 mars er fremdeles gjældencle). 
Sund opsynsdistrikt. 
Av tl mars 1914. 
H a v el e l i n g. 
Sund opsynsdistrikt fiskehav er delt i 4 teiger saaledes: 
1. Linehm;, begrænset mot øst av grænselinjei.l mellem Balstad og Sund opsyns-
distrikter og mot vest av en linje land i retning S X O efter med: »Høieste 
top av østre Smaajokken i Blaamandens østkant '< . 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S % O efter med: »Høieste 
top av Smaajokken i Blaamandens østkant og mot vest av en linje fra land 
i retning St O ~Is O efter med: »Tønsaasflaugets nederste spids ret over 
Skraphalsens nelerste, østre kant«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S t O 3/ 8 O efter 
med: »Tønsaasflaugets nederste spids ret over skraphalsens nederste, østre 
kant« og mot vest av en linje fra Neslandsodden i retning St O y; O efter 
med: »Oterstoktuven paa vestre Neslandsodden i vestre, nedre kant a\ 
Steiltinden«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linj e fra Neslandsodden i tetning St O!.~ O 
efter med: »Oterstoktuven paa vestre N eslanclsoclden i vestre, nedre kant 
av Steiltind en« og mot vest av grænselinje'I1 mellem Sund og Reine opsyns-
clistrikter. 
Til nærmere anvisning av medet »Tønsaasflaugets nederste spicls ret over 
Skraphalsens nederste, østre kant« er anbragt to havclelingsmerker, hvorav det 
nederste betegner Skraphalsens nederste, østre kant. Naar merkerne holdes 
overet er Tonsaasflaugets nederste spids ret op av elet overste merkes vestkant. 
Den ctel av begge linehav og elet østre garnhav, som ligger ovenfor eller 
nordenfor en ret linje i retning St V Y-2 V -N tO y; O efter med: »Høieste top 
av Naveren (ogsaa kalclet Hammerskaftet) mot Fæsthælen« eller »Svinøy fyr 
mot indre kant av Brandsholmen«, samt den cl,el av elet vestre garnhav, som 
ligger ovenfor . eller nordenfor en ret linje i retning SVt V-NOt O eftE?;r med: 
»Høieste nordre top av Ureberget mot Steinetinden« er ikke medtat i hav-
delingen og utgjør altsaa fælleshav. 
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Bruken av garn paa linehavene f01·bydes. for hele fisketiden. Bruken av 
natliner paa garnhavene forbydes fra og med 1 februar til og med 10 april , 
mens garnhavene den øvrige fisketid er fælleshav. 
. Denne vedtægi traaclte ikraft den 9 mars 1914. 
<\Y 16 mars 1916. 
D e l in g a v l i n e h a v. 
l. Den del av Sund opsynsdistrikts østre linehav, som begrænses mot øst av 
en linj e i retning SOt O% O efter med: »Vestre, nedre kant a\r Nufsnes-
akselen til østre, nedre kant av Storsvaet« og mot vest av en linje i ret-
ning S % O efter med : »Høieste top av østre Smaajokken i Blaamandens 
ostkant« og 
2. Den del av Sund opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østenfor en 
linje i retning SOt S efter med: »Oterstoktuven paa vestre Næslandsodden 
i østre kant av lille Farveishella « er utlagt sori1 særhav for brukerne av 
alm. li.nebaater, eler roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet slags 
:farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater jkke 
adgang. 
I henhold til havdelingsvecltægten er den del av begge linehav, som ligger 
ovenfor eller norclenfor en ret linje i retning N tO :X 0-S tV :y; V efter · med: 
»Høieste top av Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet) mot Fæsthælen« 
fæll eshav for alle redskaper. 
Dem1e vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1916, fra hvilken tid vecltægt av 
19 febr uar 1913 angaaencle deling av linehav i dette opsynsdistrikt ophæverles. 
Av 18 mars 1913. 
T r æ k n i n g s s i g n a l. 
Paa Sund østre og vestre linehav - særhavene ior almindelige linebaater, 
eler roes fra land, undtat maa reclskapstrækning ikke paabegyncles før ~ - to -
timer efter den i vecltægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet 
bestemte utrorsticl om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet pa!l 
den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægi traadte ikraft den 25de mars 1913. 
Reine opsynsdistrikt. 
Av 22 Iebrua.r 1900. 
Ha v el e l in g. 
Reine opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sund og H.eine oi)syns-
clistrikter og mot vest av en ret linje fra land i retning S S O y; O efter med: 
)' Venstre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kanonen «. 
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2. Linehav, beg1·ænset mot øst av en ret linje fra land i retning S S O ~ O 
efter med: )) V es tre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kanonen« og mot 
vest av en ret linje fra land i retning S O t S efter med: )) Lilletindens tqp 
mot østre kant av Reinebringen«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en ret. linje fra land i retning SOt S efter 
med: »Lilletindens top mot østre kant av Reine bringen« og mot vest av 
grænselinjen mellem Reine og Sørvaagen opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som . bruken av natliner paa garn-
havene f01·bydes. 
Av 31 mars 1919. 
Hav de l ing. 
Reine opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av distriktslinjen mellem Sund og Reine opsyns-
distrikter, og mot vest av en linje fra land i retning S S O % O efter med : 
'' V es tre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kanonen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S S O ~ O efte1· 
med: '' Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kanonen «, og mot vest 
av en linje fra land i retning S S O X. O efter med: )) Navarsula mot østre 
kant av Reinebringen«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S S O X. O efter 
med: '' Navarsula mot østre kant av Reine bringen« og mot vest av distrikts-
linjen mellem Reine og Sørvaagen opsynsdistrikter. 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden, som eler er 
fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa garn-
havene forbycles. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 7 april 1919. Samtidig ophæves vedtægt 
av 22 februar 1900 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt. 
Svolvær den 2 april 1919. 
Av 31 mal's 1919. 
D e l i n g a v l in e ha v - s æ r ha v. 
Som særhav for brukerne av alminclelige linebaater, robaater, er utlagt den 
del av Reine opsynsdistrikts linehav nr. 2 efter hoveclvedtægt av 31 mars 1919, 
som mot øst begrænses av en linje fra land i retning S S O % O efter med: 
'' Høieste midtpunkt av Andøyen mot vestre kant av Olstinden«, og mot vest av 
en linje fra land i retning S S O X. O efter med: '' Navarsula mot østre kant av 
Reinebringen«, paa hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster, skøiter, motorbaater og dampskibe, eller disses fangstbaater, ikke 
tilstecles adgang. 
Grænselinj erne ga ar helt fra land og saa langt in el i V estfjorclen, som der 
er fiskehav. (Paa Andøyen er anbragt havclelingsmerke, som skal beteg11e midt-
punktet av øen). 
Denne vecltægt traaclte ikraft den 7 april 1919. 
Svolvær den 2 april 1919. 
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Av 26 mars 1913. 
Trækningssignal. 
Paa Reine opsynsdistrikts linehav - særhavet for almindelige linebaater , 
der roes fra land, undtat - maa redskapstrælming ikke paabegyndes før 2 
- to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofot-
fiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiske-
havet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 31te mars 1913. 
Sørvaagen opsynsdistrikt. 
Av 4 a.pril 1918. 
Hav de l ing. 
Sørvaagen opsynsdistrikt fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænseiinjen mellem Reine og Sørvaagen 
opsynsdistrikter og mot vest av · en linje fra land i retning S S O 1/s O efter 
med: »Skivens top ret over østre kant av Mandfaldtinden«. (Naar skiven 
ikke see.s, holdes dypeste skar mellem Dypfjordkjølen og Gyldtinden ret over 
østre kant av Mandfaldtinden. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S S O 1 /s O og fort-
sætter efter med: »Skivens top ret over østre kant av Mandfaldtinden« 
og mot vest av en linje fra land i retning S S O efter med: »Øverste østkant 
av Lille-Reitinden mot Kulfjeldet«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S S O efter med: 
»Øverste østkant av Lille-Reitinden mot Kulfjeldet« og mot vest av grænse-
linjen mellem Sørvaagen og Værøy opsynsdistrikter. Samtlige grænselinjer 
gaar saa langt ind i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn-
havene f01·bydes . 
Denne vedtægt traadte ikraft den 10 april 1918, fra hvilken tid vedtægt 
av 27 mars 1917 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. 
Av 12 mars 1919. 
Sørvaagen opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av destriktslinjen mellem Reine og Sørvaageu 
opsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra land i retning S S O 1 /s O efter 
med: »Skivens top ret over østre kant av Mandfladtinden«. (Naar Skiven 
ikke sees, holdes dypeste skar mellem Dypfjordkjølen og Gyldtinden ret 
over østre kant av Mandfaldtinden). 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i reh1ing St O efter med: 
»V es tre kant av Langhammeren ret over Søren Mathisens stuebygning«, saa 
lan~t ind til at vestre punkt av Rødøen kommer frem under Lofotodden, 
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hvorefter linjen boier i retning SS0 1/s 0 og fortsætter efter med : »Ski-
vens top ret over østre kant av l\IIanclfalcltinden«, og mot vest av en linje 
fra land i retning S S O efter med: »Vestre skarpeste kant av Hj elbergli-
akselen til vestre kant av Kulfjeldet«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i reh1ing S S O efter med: 
>> Vestre skarpeste kant av. Hjelbergliakselen til vestre .l' ant av Kulfjeldet «, 
og . mot v.est av distriktslinj en mellem Sørvaagen og Værøy opsynsdistrikter. 
Sanitlige grænselinj er gaar fra land og saa langt ind i Vestfjorden, som eler 
er fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa garn-
havene fm·bydes . 
Denne vecltægt traadte i kraft den 22 mars 1919. Samtidig ophæves ved-
tægt av 4 april 1918 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt. 
Svolvær den 14 mars 1919. 
Av 4 april 1918. 
.D e l ing av 1 in e h av. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, som roes fra land , er 
·utlagt den del av Sørvaagen opsynsdistrikts linehav, som ligger østenfor en linj e 
fra land i r etning S O % S efter med: >> Vestre kant av Lille-Anstabben ret 
undel' østre kant av Storflækken«, og ovenfor - norclenfor - en linj e fra \ ærøy 
i rething NOt O - S V tV efter med: >> Indre kant av Mostadfj eldet i dypeste 
Gangskaret«> paa hvilken havs'trælming lineredskaper, eler brukes fra andet slags 
farkoster , skøiter, motorbaater og dampskibe eller disses fangstbaater, ikke til· 
stedes adgang. Ved land er 'ingen begrænsning skedd, idet særhavet gaar fra 
anførte tverlinje og helt mot land. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 10 april 1918, fra hvilken tid vecltægt av 
27 mars 1917 angaaencle el eling av linehav i dette opsynsdistrild ophæves. 
A Y 12 mars 1919. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater - robaater - er utlagt 
den del av Sørvaagen opsynsdistrikts linehav som ligger ostenfor en linj e frFt 
land i retning S O % S efter med: >> Vestre kant av Lille-Anstabben ret under 
vestre kant av Storflækken«, og ovenfor - nordenfor - en linje fra Værøy i 
retning NOt O -S V tV efter med: >> Indre kant av Mostadfjeldet i dypeste 
Gangskaret« paa lwilken havstrækning lineredskaper, eler brukes fra andet slags 
farkoster - skøiter, motorbaate og clampskibe - eller disses fangstbaater, ikke 
tilstedes adgang. Ved land er ingen begrænsning skedd, idet særhavet gaar fra 
anførte tverlinje og helt mot land. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1919. Samtidig ophæyes vecl-
tægt av 4 april 1918 angaaende særhavsdeling i dette opsynsclistrikt. 
Svolvær den 14 mars 1919. 
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A. v 6 mars 1916. 
Trækningssignal. 
Paa den del av Søn aagen opsynsdistrikts lineha\, som ligger vestenfor en 
linje i retning SO%S efter med: »Vestre · kant av Lille-Anstabben ret under 
ostre kant av Storflækken « og paa den del av linehavet, som ligger indenfor 
(sondenfor) særhavets indre (søndre) grænse efter med: »>ndre kant av Mostad-
fjeldet i dypeste Gangskaret « maa redningstrælming ikke paabegyndes før 2 
- to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofot-
fiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettene signaliseres paa fiske-
havet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vecltægt traadte ikraft den 13 mars 1916. · 
Av 12 mars 1919. 
Trækningssignal. 
Paa den del av Sørvaagen opsynsdistrikts linehav, som ligger vestenfor en 
linje i retning S O % S efter med : »Vestre kant av Lille-Anstabben ret under 
vestre kant av Storflældmn« og paa den del av linebavet, som ligger indenfor 
(søndenfor) særhavets indre (søndre) grænse i retning· NOt O-S V tV efter 
med: »>ndre kant av Mostadfj eldet i dypeste Gangskaret« ·maa redskapstrælmi1ig 
ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vecltægt angaaencle morgen-
og aftensignaler undex Lofotfiskeriet bestemte utrorstid 0111 niorgenen. Klokke-
.slettene signaliseres paa fiskehavet paa den ·av opsynet bestei11te maate. 
Denne vedtægt traaclte ikraft den 22· mars 1919. Samtidig ophæves \recltægt 
av 6 mars 1916 angaaende trælmingssignal for dette opsynsdistrikt. 
Svolvær den 1-! mars 1919. 
Av 19 mars 1918. 
V æroy opsynsflistl'ild. 
H a v el e l ing. 
Værøy opsynsclistriks hskehav er delt i 5 teiger saaledes : 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sørvaagen og ·væroy 
opsynsdistrikter og mot vest av en linje i retning O 1 /s S efter med: » Væroy 
kirke midt mellem Lamholmen og Auka«. 
2. Garnhav, begrrenset mot øst av en linje i retning O 1/s S efter med: »VærØy 
kirke midt mellem Lamholmen og Auka«, ·og mot vest av ·en linje i ret-
ning OtS efter med: »Værøy kirke i østre kant av Prestholmen«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning O t S efter med: »Værøy 
kirke i østre kant av Prestholmen«, og mot vest av en linje i retning St V 
% V efter med: »Valdtindtoppen i øsh·e kant av Svinkammen«. 
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4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning St V% V efter med: 
» Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen«, og mot vest av en linje i retning SVt S efter med: »Gangskartinden i vestre kant av Heimertinden <\. . Merk! Mot land begrænses dette garnhav av en linje i retning S O-N V - efter med: »» Heimerjuphullet mot Bunesakselen«. Den ovenfor • eller nordenfor nævnte linje liggende del av dette garnhav er linehav. ::5. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S V t S efter med: »Gang-skartinden i vestre kant av Heimertinden«, og mot vest av grænselinjen mel-lem Værøy og Røst opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa garn-havene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 26 mars 1918 fra hvilken tid vedtægt 
.av 20 mars 1917 angaae~de havdeling i dette opsynsdistrikt ophæves. Særhav er utlagt for distriktet, kfr. vedtægt av 19 mars 1918. 
Av 19 mars 1918. 
De l ing av l in e hav - sær hav. 
Som særhav for forbrukerne av almindeJige linebaater, der roes fra land, 
·er utlagt den del av Værøy opsynsdistrikts linehav nr. 2, som begrænses mot øst av en linje i retning SOt O efter med: »Stengjærdet ovenfor Oternesset i østre ende av Store-Hundholmen« og mot vest av en linje i retning S O~ S efter med: »Øvre, vestre kant av Nupen i Kvalnesodden« paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampsldbe - eller disses fangstbaater, ikke tilststedes adgang. Denne vedtægt traadte ikraft den 26 mars 1918, fra hvilken tid vedtægt 
-dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Av 13 mars 1919. 
D el ing a v l in e h a v - s æ r ha v. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater - robaater - er ut-lagt den . del av Værøy opsynsdistrikts linehav nr. 2, som begrænses mot øst av en linje i retnin·g S O % O efter med: »Stengjærclel ovenfor Oternesset i vesh·e kant av Store-Hundholmen«, og mot v:est av en linje i retning S O~ S efter med: »Øvre, vestre kant av Nupeni Kvalnesodden«, paa hvilken havstrælming linered-
.skaper, der brukes fra andet slags farkoster . - skøiter, motorbaate og damp-
.skibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. Grænselinjerne gaar helt fra land og saa langt ind i Vestfjorden, som der 
.er fiskehav. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1919. Samtidig ophæves vedtægt 
.av 19 mars 1918 angaaende særhavscleling i dette opsynsdistrikt. 
Svolvær den 15 mars 1919. 
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Av 15 mars 1916. 
Trækningssignal. 
Paa værøy opsynsdistrikts østre linehav, som begrænses mot øst av grænse-linjen mellem Sørvaagen og Værøy og mot vest av en linje i retning O :Y2 S efter med: »Kirketaarnet i vestre kant av Lamholmen (Auka) «, maa redskapstræk-ning ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokke-slettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1916. 
Av 13 mars 1919. 
Paa Værøy opsynsdistrikts østre linehav, som begrænses mot øst' av grænse-linjen mellem Sørvaagen og Værøy opsynsdistrikter, og mot vest av en linje i retning O 1/s S efter med: »Værøy kirke midt mellem Lamholmen og Auka«, maa redskapstrækning ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt angaaende morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid oin morgenen. Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-stemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1919. Samtidig ophæves vedtægt av 15 mars 1916 angaaende trælmingssignal for dette opsynsdi5trikt. 
Svolvær den 15 mars 1919. 
Røst opsynsdistrild. 
Av 19 mars 1918. 
Hav deling. 
Røst opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Værøy og Røst opsyns-distrikter og mot vest av en linje i retning O S O efter med: »Kirken for flauget i vestre kant av Stavøy«. 
. 2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning OS ·o efter med: »Kirken for flauget i vestre kant av Stavøy«, og mot vest av en linje i retning SOt S efter med: »Raanes hovedbygning paa Røstlandet i vestre kant av Helløy«. 3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning ·sOt S efter med: »Raanes hovedbygning paa Røstlandet i vestre kant av Helløy«, og mot vest av en linje i retning SOt S :Y2 S efter med: »Høieste vestkant av Lille-Røstholmen i vestre kant av Vedøy «. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning SOt S :Y2 S efter med: »Høieste vestkant av Lille-Røstholmen i vestre kant av Vedøy «, og mot vest av en linje i retning St O% O efter med: »Høieste top av Maisnesset Fiskeflæsa «. 
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5. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning St O % O· eftei~ ' i~ed ·: 
»Høieste top av Maisnæsset , i Fis_keflæsa«·, . og mot vest av en linje i ret-
ning St O efter med: »Austskjærl:iolmen i østre nedre kant av Trenyken . 
. 6. Garnhav, begrænset ·mot Øst av ·en linje · i retning S tO efter med: - . »Aust-
skjærholmen i · østre nedi'i:~ kant av Trenyken«, og· mot vest av en linj~ i -~e·t-
ning S V tV X V. efter med: »Skomvær fyrtaa1:n i Stavøy«. ·. · . 
7. Linehav, begræns.et mot øst av en linj~ · i retning SVt V~ V: eft~r .· ni~d: 
»Skomvær fyrtaarn i Stavøy«, og· mot vest ·av en linje i retning V N V . eft~r 
med: » Høieste, skarpeste nordkant a{r V estskjærholinen · i vestre · høieste 
kant av Lille-Skomvær«. Den del av Røst fiskehav, som ligger paa ytter-
siden - nordvest - av Røst, er ikke medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa -linehavene, som bruken av natliner paa gårn-
havene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 26 mars 1918, fra hvilken tid vedtægt av 
27 februar 1916 ophæves. 
Særhav er utla~t for distriktet, kfr. vedtægt av 19 mars 1918. 
Av 25 ·mars 1919. 
Hav deling. 
Røst opsynsdistrikt fiskehav er delt saaledes: 
A. Paa indre side av Røst. 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Værøy og Røst opsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra Stavøy i retning O t S % S. efter med: 
»Røst kirke i østre kant av Stavøy«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Stavøy i retning O t S% S efter 
med: »Røst kirke i østre kant -av Stavøy«, og mot vest av en linje fra 
Helløy i retning SOt S efter med: »Raanes hovedbygnnig paa Røstlandet 
i vestre kant av Helløy. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra · Helløy i retning SOt S .~fter 
med: »Raanes hovedbygning paa Røstlandet i vestre kant ·av Helløy;<, og 
mot vest av en linje fra V ed øy i retning S O t S Y:? S efter med: » I:Iøieste 
vestkant av Lille-Røstholme_n i vestre kant av Vedøy«. 
4. Garnhav, begramset mot øst av en, linje fra Vedøy · i retning S O tS' X S 
efter med: »HøLeste vestkant av Lille-Røstholmen i vestre l~ant· av Vedøy«, 
og mot vest av en linje fra Skomvær i .retning S% V efter med: .»Skomvær 
fyrtaarn i v~stre kant av Hernyken«. 5: ' Lin~hav, begrænset mot ·øst av en·. linje fra Skomvær i retning S % V .efter 
med: »Skomvær fyrtaarn i ~estre kant av Hernyken«, og mot vest av en 
linje fra L:ille-Skomvær i retning V N V efter med: » Høieste skarpeste 
nordkant av Vestskjærholmeri i vestre høieste kant av Lille-Skomvær«. · 
- B. Paa ytre side av Røst. 
6. -Garnhav, begrænset ~ot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning V NV 
efter med: »Høieste skarpeste nordkant av Vestskjærholmen i vestre 
høieste. kant av Lille-Skomvær«, og · mot nord av en linje fra Vedoy i ret-
ning NN V efter med: »Alskjæret i østre skarpeste kant av VedØys~· 
,-. 7. Linehav, begrænset mot vest av en linje fra Vedøy i retnl.ng N N:V eftei.· 
med: »Alskjæret i østre skar-peste _kaht av ·Vedøy «, og mot nord av en 
linje i retning N tV 7:! V efter med: . »Stenv~rden paa, Skarv holmen i Svinøy-
na:kken.«. 
·' . 
. ' 8. Garnh·a:v, begrænset mot · yest av en · linje i ,retn,ing . N tV ~ V efter ·med: 
»Stenvarcten paa 'Skarv holmen ( · Svinøynakken «, og mot n~rcl av - en linje 
!ra RØstlandet 'i retning' Not 'N% N e'fter rn.ecl: »Store-Natvikskjær i ' tele-
.,· gråfmåsten paa Glea«. · . ' · ·- · . .. . 1 
9. · Linehav, begræ'nset · mot v_est a_v ep. iipje fra RØstlandet i retning ~O t N% N 
efter med: · »Store-Natvikskjær i telegrafma.sten paa . Glea«, og mot nord 
av en linje i retning NO %. N ·efter med: · . »Lille-Flæsa i østre kant av Skau-
hammeren <;, Den del av fiskehavet, som ligger mellem sidstnævnte grænse 
. ·og distriktslinjen mellem Værøy' og Røst ·opsynsdistrikter, er ikke medtat 
i delingen og utgjør saaledes fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa garn-
havene forbydes. 
Denne vecltægt traadte ikraft den 1 april 1919. Samtidig ophæves vedtægt 
av 19 mars 1918 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt. For distriktet er 
utlagt 2 særhav, et paa mdre side av Røst og det andet paa ytre side åv Røst, 
kfr. særhavsvedtægt av 25 mars 1919. 
Svolvær den 26 mars 1919. 
Av 25 mars 1919. 
D e l i ri g a v l i n e hav - s æ r hav. 
Som særhav for brukerne av alminclelige linebaater - robaater - er av 
Røst opsynsclistrikts line-hav utlagt: 1. Paa indre side av Røst: Den del av 
linehav nr. 3, som mot øst begrænses av en linje fra Helløy i retning S O t S 
efter med: »Raanes hovedbygning paa Røstlandet i vestre kant av Helløy« og 
mot vest av en linje i retning St O :Y:! O efter med: »Tusenhjemmet paa Kalvøy 
i østre kant av Røstlyngvær«. 2. Paa ytre side av Røst: Hele elet som nr. 9 
lltlagte linehav, der mot vest begrænses av en linje fra Røstlandet i retning 
NOt N % N efter med: »Store Natvikskjær i telegrafmasten paa Glea«, og mot 
nord av en linje i retning NO % N efter med: »Lille-Flesa i østre kant av Skau-
hammeren«. Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster, skøiter, motorbaater og clampskibe, eller disses fangstbaater, 
ikke adgang. Kfr . hovedvedtægt av 25 mars 1919 angaaende i dette opsyns-
distrikt. 
Denne vedt?3gt traadte ikraft den 1 april 1919. Samtidig ophæves vedtægt 
av 19 mars 1918 angaaende særhavsdeling i dette opsynsclistrikt. 
Svolvær den 26 mars 1919. 
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Av 19 mars 1918. 
D eling av l in e hav --:- sær hav. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, er 
utlagt den del av Røst opsynsdistrikts linehav nr. 3, som begrænses mot øst 
av en linje fra Helløy i retning SOt S efter med: »Raanes hovedbygning paa Røstlandet i vestre kant av Helløy«, og mot vest av en linje i retning St O~ O 
efter med: »Tusenhjemmet paa Kalvøy i østre kant av Røstlyngvær«, og ind-
over fra land av en linje i retning O~ S-V Y:! N efter med: »Fiskflæse i indre kant av Hernyken«, paa hvilken havstrælrning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - ·skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 26 mars 1918, fra hvilken tid vedtægt 
av 28 februar 1916 angaaende særhavsdeling i dette distrikt ophæves. 
Av 25 mars 1918. 
TrækningssignaL 
Paa Røst opsynsdistrikts vestre linehav, som begrænses mot øst av en linje i retning SVt V X V efter med: »Skomvær fyrtaarn i Stavøy« og mot nord-
vest av en linje i retning V NV efter med: »Høieste, skarpeste norclkant av Vestskjærholmen i vestre høieste kant av Lille-Skomvær«, maa reclskapstræk-
ning ikke paabegyndes før 2 - to - timer - og paa opsynsdistriktets øvrige tre linehav - særhavet for brukerne av alrriinclelige linebaater, eler roes fra land, uncltat - ikke før 1% - . halvanden - time efter den i vecltægt ang. 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. Grænselinjerne for de paagjældende linehav er nærmere fastsat og be-
skrevet i vedtægt av 19 mars 1918 angaaende havcleling i dette opsynsdistrikt, jfr. særhavsvedtægten av s. d., hvortil henvises. 
Nærværende vecltægt traadte ikraft den 30 mars 1918, fra hvilken tid ved-tregt av 27 februar 1916 angaaencle trækningssignal for dette opsynsclistrikt 
ophæves. 
Av 25 mu·s 1919. 
Trækningssignal. 
Paa Røst opsynsclistrikts samtlige linehav paa ytre og indre sid e av Røst, 
særhavene for almindelige linebaater (robaater) dog uncltat, maa redskaps-trælming ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. Grænselinjerne for de paagjældende linehav er nærmere fastsat og be-
skrevet i vecltægt av 25 mars 1919 angaaende havcleling i det~e opsynsdistrikt, kfr. særha.vsvedtægt av s. el. 
Denne vecltægt traadte ikraft den 1 april 1919. Samtidig ophæves vedtægt 
av 25 mars 1918 angaaende trælmingssignal for dette opsynsdistrikt. 
Svolvær den 26 mars 1919. 
Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschefen, politimester Ubberud). l. 
Kassens medlemsantal var : 
I 1910 2556, hvorav 51 livsvarige 
- 1911 2744, 57 
- 1912 3860, 61 
- 1913 3796, 64 
- .1914 3270, 70 
- 1915 2993, 73 
- 1916 3216, 90 
- 1917 3176, 108 
- 1918 3091, 124 
- 1919 3129, 127 
Den 6 april 1919 avholdtes bestyrelsesmøte paa Reine, hvor foruten opsyns-
chefen var tilstede 9 tillidsmænd. 
Efter fremkommet andragende bevilgedes følgende beløp: 
1. Kr. 70.00 til Nils T. Haugseth, Taavær, Vega, ianledning sykdom under Lofot-
fisket 1918. 
2. Kr. 50.00 til John P. Bakkeli, Trondenes, ianledning sygdom under Lofot-
fisket 1917. 
3. Kr. 30.00 til Hans Jensen,. Sylteren, Brønnøy, ianledning av at han maatte av-
slutte fisket vinteren 1917 grundet sygdom i hjemmet. 
4. Kr. 80.00 til Petter Danielsen, Reine, ianledning sygdom under Lofotfisket 1918. 
5. Kr. 25.00 til Sigurd Anfindsen, Sammerset, Hammarøy, ianledning sykdom 
under Lofotfisket 1918. 
6. Kr. 50.00 til Ottar Hansen, Børvik, Hammarøy, ianledning sygdom under Lofot-
fisket 1918. 
7. Kr. 75.00 til Torvald Theodorsen, Topøy, Reine, ianledning sygdom under 
Lofotfisket 1918. 
8. Kr. 70.00 til Jentoft Andreassen, Siland, Sortland, ianledning sygdom under 
Lofotfisket 1918. 
9. Kr. 40.00 til Kristian Johansen, Nordfold, ianledning tap av en kuffert under 
stormen nat til 1 mars 1918. 
10. Kr. 50.00 til Oluf Iversen, Bømark, Kvæfjord, ianledning hjemreise fra Lofoten 
1918 grundet sygdom i hjemmet. 
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11. Kr. 35.00 til Natvik Lorentzen, Tilrum, ianledning tap av en tønde garn under 
reise over Vestfjorden med dampskib. 
12. Kr. 60.00 til Konrad Tilrum, Brønnøy, for tap av garnbruk under overreise 
paa Vestfjorden 1919. 
13. Kr. 40.00 til Bernhoff Johnsen, Bø, ianledning hjemreise fra Lofoten til sin 
hustrus begravelse. 
14. Kr. 60.00 til Severin Fagerland ianledning av at to av hans mandskap døde 
under fisket 1919 og han derfor maatte avslutte fisket før tiden. 
15. Kr. 200.00 til Kristian Andersen Baatnes, Leknes, ianledning av at hans søn 
Georg Andersen omkom ved drukning den 8 mars 1919. 
16. Kr. 50.00 til J oakim Henriksen, Rom berg, ianledning . sygdom under Lofot-
fisket 1919. 
17. Kr. 20.00 til Kristian Andersen Baatnes, Leknes, ianledning brukstap ved 
kulseiling 8 mai 1919. 
18. Kr. 200.00 til Olai Angelsen Langfjords enke ianledning hendes mands syg-
dom og død under Lofotfisket 1919. 
19. Kr. 40.00 til Johan Jensen og Ole Nikolaisen, Fleinæs, Hadsel, ianledning 
skade paa fiskebaaten under slepning ved hjemreise fra Lofoten 1918. 
20. Kr. 60.00 til Eilert Kaspersen, Klubvik, ianledning sygdom under Lofotfisket 
1919. 
21. Kr. 50.00 til Kristian Pettersen, Skroven, ianJedning sygdom under Lofot-
fisket 1919. 
22. Kr. 40.00 til Johan Fredriksen Moe, BrønnøiY, ianledning tap av bruk ved at 
baaten sprang læk. 
23. Kr. 200.00 til Julie Arntsen, Mosterøy, ianledning av at hendes mand omkom 
paa sjøen under Lofotfisket 1919. 
24. Kr. 40.00 til Jørgen Andersen Anfles, Vefsen, ianledning sygdom under Lofot-
fisket 1918. 
25. Kr. 125.00 til Johan Enoksen Krokaa, Brønnøy: paa grund av sygdom vinteren 
1919. 
Av statutterne for »Lofotfiskernes selvhjælpskasse« indtages her følgende: 
§ 1. 
Selvhjælpskassens hovedformaal er ved frivillige gaver, legerte kapitaler og 
aarlige bidrag at danne et fond, hvorav enlrer, barn, forældre og søskende efter 
Lofotfiskert;), der ved ulykkestilfælde omkommer paa sjøen under reisen til eller fra 
fisket eller under bedriften i Lofotens opsynsdistrikt, - strækningen fra Kanstad-
fjorden til Røst -, en gang for alle kan ydes et pengebeløp avpasset efter kassens 
evne og vedkommendes trang, dog i regelen aldrig over kr. 200 for hver enkelt 
familie. 
§ 2. 
Overstiger utdelingsfondets kapital kr. 2000 efterat understøttelserne for 
aaret er utredet, dannes der av overskuddet et reservefond, som kan anvendes 
i tilfælde av, at der skulde indtræffe saa mange ulykker, at utdelingsfondets al-
mindelige indkomster ikke vilde være tilstrækkelige til den nødvendige hjælp. 
Har dette reservefond naadd en sturrelse av kr. 10 000, skal det aarlige overskud 
over kr. 2000 anvendes til understøttelse for medlemmer av selvhjælpskassen eller 
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deres efterlatte i tilfælde av tap ved utilregnelige ulykkestilfælde samt ved syg-
dom eller dødsfald, der maatte indtræffe paa reiser til eller fra fisket eller under 
bedriften i Lofotens opsynsdistrikt. - Reservefondets kapital anbringes som for 
utdelingsfondet bestemt. 
Av regnskapet 1918 hitsættes : 
Indtægt: 
Kapital pr. 1 januar 1918 kr. 50 279.23 
Renter i 1918 . . . . . . . . :. 2 408.56 
Medlemsbidrag . . . . . . . . . . . . :) 838.45 
Bøter . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.00 
Utbytte ved salg av bjergede redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.05 
Antegnelse til forrige aars regnskap .. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . » 0 .. 75 
kr. 53 690.04 
Utgift: 
Bidrag til medlemmer . . . . . . . . . . kr. 2 545.00 
Indbinding av medlemsprotokol . . . . . . . . . . ) 2.00 
kr. 2 547.00 
Pr. 31 desember 1918 utgjorde altsaa kapitalen kr. 51143.04. 
Av beløpet er kr. 14 000 anbragt i faste eiendomme. Resten er indsat i for-
skjellige sparebanker. 
Kassens kapital, ydede bidrag og medlemstal i de sidste 5 aar fremgaar av 
nedenstaaende ta bel: 
Kapital Medlemsantal Utbetalte understøttelser 
31/1 2 1913 kr. 45 919.75 I 1914 - 3155 I 1914 kr. 1860.00 
31 /12 1914 » 47 266.27 I 1915 - 2923 I 1915 » 2375.00 
31/1 2 1915 » 48 241.90 I 1916 - 3216 I 1916 ) 2595.00 
31/t2 1916 » 49 279.44 I 1917 - 3176 I 1917 » 2260.00 
13/12 1917 » 50 279.23 I 1918 - 3091 I 1918 ) 2545.00 
31/1 2 1918 » 51143.04 I 1919 - 3129 I 1919 » 1760.00 
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